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INTRODUCTION
"From t h i s  d a y  t h e  U n i te d  S t a t e s  t a k e  t h e i r  p l a c e  among t h e  pow ers
o f  f i r s t  r a n k . . So p r e d i c t e d  t h e  A m erican m i n i s t e r  t o  F rance^  R o b e r t
L i v i n g s t o n ,  a f t e r  c o n c lu d in g  th e  t r e a t y  p u r c h a s in g  t h e  L o u is ia n n a
t e r r i t o r y ,  A m ericans have  lo n g  b een  i n t e r e s t e d  i n  t h e  v a l l e y  o f  t h e
M i s s i s s i p p i .  I t s  v e r y  s i z e  was s u f f i c i e n t l y  v a s t  and v ague  enough t o
s t a g g e r  t h e  im a g in a t io n  o f  m ost men. As t h e  g r e a t  t i d e s  o f  im m ig ra t io n
s p i l l e d  o v e r  t h e  m o u n ta in s  i n t o  t h e  v a l l e y ,  i t  became th e  " k e y  t o  th e  
2
C o n t i n e n t . "  Not o n ly  d id  t h e  p u r c h a s e  o f  t h i s  t e r r i t o r y  d o u b le  t h e
o r i g i n a l  endowment o f  t h e  A m erican  p e o p le ,  b u t  i t  was t h e  g a tew ay  t o  th e
W est, w i t h o u t  w h ich  i t  would h ave  b een  im p o s s ib le  t o  have  c a r r i e d  th e
3
A m erican  f l a g  i n t o  T e x a s ,  C a l i f o r n i a ,  Oregon, and th e  P a c i f i c .
M id - n in e t e e n th  c e n t u r y  h i s t o r i a n s  (w i th  some n o t a b l e  e x c e p t i o n s —  
e . g . ,  F r a n c i s  Parkman) v iew ed A m erican h i s t o r y  l a r g e l y  a s  an  appen d ag e  o f  
E u ro p e .  But by  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  m a in ly  th r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  
o f  F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u r n e r ,  h i s t o r i a n s  b egan  t o  r e l e g a t e  E u ro p e a n  b a c k ­
g round  t o  a  s e c o n d a ry  p o s i t i o n  i n  A m erican  d e v e lo p m e n t .  I t  i s  in d e e d  
c u r i o u s  t h a t  t h e  f o r e m o s t  h i s t o r i a n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  F r e d e r i c k  
J .  T u r n e r ,  was n e v e r  i n v i t e d  t o  t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  
H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n .  T u r n e r ’ s e s s a y ,  "The S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  F r o n t i e r
^Quoted i n  Thomas A. B a i l e y ,  A D in lo m a t ic  H i s t o r y  o f  t h e  A m erican 
P e o p l e , (New York, 1 9 4 7 ) ,  p .  9 1 .
^ I b i d . .  p .  1 0 6 .
^ I b i d .
i n  A m erican H i s t o r y , "  had  a  t re m e n d a a s  im p ac t  on t h e  h i s t o r i o g r a p h y  o f
t h i s  p e r i o d , a s  t h e s e  c h a p t e r s  v / i l l  i n d i c a t e .  The f r o n t i e r ,  and
p a r t i c u l a r l y  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  loomed l a r g e  a s  t h e  m ost i n f l u e n t i a l
p a r t  o f  t h e  A m erican s t o r y .  T h is  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  le d  h i s t o r i a n s  t o
fo rm  v a r i o u s  s t a t e  h i s t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  an  e f f o r t  t o  c o l l e c t  a n l
p r e s e r v e  t h e  r e c o r d s  o f  p a s t  a c h ie v e m e n ts .  B ecause  o f  t h e i r  p r o v i n c i a l
s c o p e  t h e r e  was l i t t l e ,  i f  an y ,  c o o p e r a t i o n  be tw een  t h e s e  a g e n c i e s ,  A
g e n e r a l  o v e r - a l l  o r g a n i z a t i o n ,  w hich  co u ld  c o l l e c t  and p u b l i s h  a l l
r e s e a r c h  f i n d i n g s ,  was g r e a t l y  n e e d e d .
On J u l y  2 9 , 1907 , an  i n v i t a t i o n  was i s s u e d  by  th e  S e c r e t a r y  o f  th e
N eb rask a  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  C la r e n c e  S ,  P a in e ,  r e q u e s t i n g  t h e
s e c r e t a r i e s  o f  s i x  s i m i l a r  m id -w e s te rn  o r g a n i z a t i o n s  t o  m eet i n  L in c o ln ,
N eb rask a  " f o r  t h e  p u rp o se  o f  c o n s id e r i n g  p l a n s  f o r  e f f e c t i n g  a  p e rm a n e n t
o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  advancem ent o f  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  i n  t h e s e  W e s te rn  
/
S t a t e s , "  The s e v e n  r e p r e s e n t a t i v e s  who convened t h e  f o l lo w in g  O c tober  
w e re s  W i l l i a m  S ,  B e e l  o f  H e le n a ,  Montana ; W arren  Upham o f  S t ,  P a u l ,  
M in n e s o ta ;  B enjam in  F .  Shambaugh o f  Iowa C i t y ,  Iow a; George M, M a r t in  o f  
Topeka, K a n sa s ;  F r a n c i s  M, Sampson o f  C olum bia , M is s o u r i ;  E dgar  R, H a r la n  
o f  Des M oines , Iow a; and th e  h o s t ,  P a in e ,
S e c r e t a r y  P a in e  had a n t i c i p a t e d  th e  p ro b le m s  o f  t h e  a s se m b la g e  
and a t  t h e  f i r s t  b u s i n e s s  m e e t in g  s u b m i t te d  a te m p o ra ry  c o n s t i t u t i o n  w hich  
o u t l i n e d  a t e n t a t i v e  o r g a n i z a t i o n  a lo n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  P a c i f i c  C o as t  
B ranch  o f  t h e  A m erican H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n .  Tem porary  o f f i c e r s  w ere
4.
P ro c e e d in g s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n , 
(1 9 0 7 -6 8 )  I ,  9 ,  H e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  P r o c e e d in g s .
e l e c t e d —■ P re s id e n t ,  F r a n c i s  A. Sampson o f  M is s o u r i ;  V ic e - P r e s id e n x  W arren  
Upham o f  M in n e so ta ;  and S e c r e t a r y - T r e a s u r e r , C la r e n c e  S .  P a in e  o f  N e b ra sk a .  
B e s id e s  t h e s e  o f f i c e r s ,  Reuben G. T h w a ite s  o f  t h e  W isc o n s in  H i s t o r i c a L  
S o c i e t y ,  and George M. M a r t in  o f  t h e  Kansas S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  w ere  
a p p o in te d  t o  a c t  w i t h  t h e  e l e c t e d  o f f i c i a l s  a s  an  i n t e r i m  e x e c u t i v e  com m it­
t e e  u n t i l  t h e  n e x t  m e e t in g  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  T h is  was t o  be h e ld  a t  
M adison , W is c o n s in ,  i n  c o n ju n c t io n  w i th  t h e  a n n u a l  m e e t in g  o f  th e  A m erican  
H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,
The e a r l y  f o u n d in g  f a t h e r s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n  f e l t  t h a t  t h e i r  p r o s p e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  co u ld  b e s t  f u n c t i o n  
a s  a b r a n c h  o r  s e c t i o n  o f  t h e  Am erican H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n .  B e fo re  th e  
M adison m e e t in g ,  t h e  t e m p o ra ry  c o n s t i t u t i o n  was s u b m i t te d  t o  t h e  c a r e f u l  
s c r u t i n y  o f  C h a r le s  H a s k ie n s ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  A.H.A. H ask ien s  r a i s e d  an 
im p o r t a n t  q u e s t i o n .  S in c e  th e  P a c i f i c  C o as t  B ranch r e q u i r e d  m em bership  
i n  b o th  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  m ig h t 
w an t t o  c o n s id e r  w h e th e r  o r  n o t  i t s  c o n s t i t u t i o n  sh o u ld  c o n t a i n  a e i m i i a r  
s t i p u l a t i o n .  H a sk ien s  recommended t h a t  j o i n t  m em bership  n o t  be made a 
c o n d i t i o n  f o r  b e lo n g in g  t o  t h e  new A s s o c i a t i o n .
Reuben G. T h w a ite s  o f  t h e  e x e c u t i v e  c o m m it te e ,  and member o f  th e  
C o u n c i l  o f  th e  A .H .A .,  o p e n ly  f a v o re d  c a l l i n g  t h e  new o r g a n i z a t i o n  a  "^sec­
t i o n "  o f  t h e  A.H.A. On t h e  o t h e r  h an d ,  he c a n d i d l y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  
C o u n c i l  had b een  " r e l u c t a n t "  t o  e s t a b l i s h  t h e  P a c i f i c  C o a s t  B ran ch ,  and 
d i d  so  o n ly  b e c a u s e  i t  r e a l i z e d  t h a t  t h e  W e s t - c o a s t  members w ould se ld o m ,
u
c
i f  e v e r ,  a t t e n d  t h e  a n n u a l  m e e t in g s .  C o r re sp o n d e n c e  be tw een  th e  i n t e r i m  
e x e c u t i v e  co m m ittee  and o f f i c i a l s  o f  t h e  A.H.A. r e v e a l e d  t h a t  t h e  b r a n c h  
o r  s e c t i o n  r e l a t i o n s h i p  would n o t  f i t  t h e  p ro p o sed  p u rp o se  o f  th e  new 
o r g a n i z a t i o n .  By t h e  t im e  o f  t h e  December m e e t in g  a t  M adison , t h e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  a  u n io n  o f  t h e  A.H.A. and t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  o r g a n i z a t i o n  
had b een  ab an d o n ed .
I n  two b u s i n e s s  s e s s i o n s  on December 28 and 3 0 ,  1907 , a p e rm a n e n t  
o r g a n i z a t i o n  was e f f e c t e d  and a c o n s t i t u t i o n  a d o p te d .  The M i s s i s s i p p i  
V a l l e y  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  had become a r e a l i t y .  The c o n s t i t u t i o n  
c i t e d  t h e  r e a l  p u rp o s e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n s  " The o b j e c t i v e  o f  t h e  A s s o c ia ­
t i o n  s h a l l  be t o  p rom ote  h i s t o r i c a l  s t u d y  and r e s e a r c h  and to  s e c u r e  
c o o p e r a t i o n  b e tw een  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  and t h e  d e p a r tm e n ts  o f  h i s t o r y  
o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l le y . '*  Many y e a r s  l a t e r  P r e s i d e n t  James L. S e l l e r s  
re m in d e d  members o f  t h e  M.V.H.A, t h a t  t h i s  c l a u s e  " i s  w o r th  f r e q u e n t
g
r e p e t i t i o n  among members o f  t h e  A s s o c i a t i o n . "
The o f f i c e r s  e l e c t e d  a t  t h i s  m e e t in g  w e r e :  P r e s i d e n t ,  Thomas M,
Owen; V i c e - P r e s i d e n t ,  C la r e n c e  W, A lv o rd ;  S e c r e t a r y ,  C la r e n c e  S„ P a in e ;  
i n  a d d i t i o n ,  Reuben G. T h w a ite s  and George M. M a r t in  w ere  r e t u r n e d  t o  t h e  
e x e c u t i v e  c o m m it te e .  B e fo re  a d j o u r n in g ,  t h e  f i r s t  a n n u a l  m e e t in g  was 
s c h e d u le d  f o r  J u n e ,  1908, a t  Lake M in n e to n k a , M in n e s o ta .
5
James L. S e l l e r s ,  " B e fo re  We Were M em bers--The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  
H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n , "  The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew ,
( J u n e ,  1 9 5 3 ) ,  XXXX, 7 - H e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  S e l l e r s ,  "M em bers,"
^ I b i d . .  p .  8 .
The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  th e  
o u tg ro w th  o f  t h e  v i s i o n  and f o r e s i g h t  o f  C la r e n c e  S . P a i n e .  He b e l i e v e d  
t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  had a u n iq u e  u n i t y  o f  d e v e lo p ­
m ent and o n ly  th ro u g h  c o o p e r a t i o n  and r e s o l u t e  p u rp o se  c o u ld  i t s  
h i s t o r i c a l  s tu d y  and r e s e a r c h  be p ro m o ted ,
P a in e  was in v o lv e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  b u s in e s s  c o l l e g e s  
t h r o u g h o u t  Iowa when he became a c q u a in t e d  w i th  and in f lu e n c e d  by  C h a r l e s  
A ld r i c h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Iowa H i s t o r y  D e p a r tm e n t ,  A l d r i c h ' s  p a i n s ­
t a k i n g  e f f o r t s  t o  g a t h e r  and p u b l i s h  h i s t o r i c a l  d a t a  e s p e c i a l l y  a p p e a le d  
t o  h im . In  1897, P a in e  moved to  N e b ra sk a ,  w here he was a s s o c i a t e d  w i th
J .  S t e r l i n g  M orton i n  t h e  c o l l e c t i o n  and p u b l i c a t i o n  o f  a d e t a i l e d
h i s t o r y  o f  N e b ra sk a ,  L ike  A l d r i c h ,  M orton was a c o n s c i e n t i o u s  c o l l e c t o r  
o f  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l ;  and l i k e  A l d r i c h ,  M o rto n -s  e n th u s ia s m  was 
c o n t a g i o u s ,  P a in e  became i n f e c t e d  w i t h  t h e  i r r e p r e s s i b l e  d e s i r e  t o  c o l l e c t  
and w r i t e  h i s t o r y ,  P a in e  and M orton  made t h e  N eb rask a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
t h e i r  h e a d q u a r t e r s  and a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  many o f  t h e  v a l u a b l e  m a t e r i a l s  
found  t h e r e  t o d a y .  I t  was h e r e  t h a t  P a in e  u n d o u b te d ly  f i r s t  e n v i s io n e d  
t h e  n e c e s s i t y  f o r  su c h  a n  o r g a n i z a t i o n  a s  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n ,  W ith o u t  know ing i t ,  M orton^s  i n f l u e n c e  on P a in e  made him  th e
7
" g e n u in e  s p i r i t u a l  g o d f a t h e r . "  o f  t h e  p r e s e n t  a s s o c i a t i o n .  A f t e r  M o rto n 's
g
d e a t h ,  P a in e  c a r r i e d  th ro u g h  t o  c o m p le t io n  th e  N eb rask a  m onograph; and
i n  J a n u a r y ,  1907, he was e l e c t e d  S e c r e t a r y  o f  t h e  N ebraska  H i s t o r i c a l
Ib id  „, p , 6 ,
^ J u l i u s  S t e r l i n g  M orton , I l l u s t r a t e d  Hi s t o r y  o f  N e b r a s k a , (1907)
S o c i e t y .  Pi”om t h i s  p o s t  he s e t  h i m s e l f  t h e  t a s k  o f  d e v e lo p in g  t h e  new 
o r g a n i z a t i o n .
P a in e  was e l e c t e d  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  o f  t h e  M.V.H.A. a t  i t s  
f i r s t  f o r m a t i v e  m e e t in g  and r e t a i n e d  t h i s  p o s t  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  J u n e ,  
1916 , H is  i n f l u e n c e  and  im p o r ta n c e  t o  th e  A s s o c i a t i o n  a r e  s u g g e s te d  i n  
a  l e t t e r  he r e c e i v e d  from  F r e d e r i c k  L. P ax so n ,  w r i t t e n  when t h e  l a t t e r  
d i s c o v e r e d  t h a t  he was P r e s i d e n t - e l e c t  f o r  t h e  e n s u in g  y e a r  (1 9 1 7 ) :  " I
l e a r n e d  th ro u g h  S o lo n  Buck, t h a t  I  h av e  b een  t h e  one t o  be p la c e d  u n d e r  
y o u r  t u t e l a g e  t h i s  n e x t  y e a r ,  and I  h a s t e n  t o  w r i t e  f o r  i n s t r u c t i o n s  a s  
t o  my d u t i e s  a s  P res id en t. '* * ^
The f i r s t  s i x  months w ere  t h e  m ost c r u c i a l  t h e  M.V.H.A. had e v e r  
known. T h e re  w ere  t h e  p ro b le m s  o f  s e c u r i n g  m em bership  f o r  t h e  new 
o r g a n i z a t i o n ,  p lu s  a  s u i t a b l e  p rog ram  f o r  t h e  a n n u a l  m e e t in g .  Most 
d e l i c a t e  and v e x in g  was t h e  p ro b le m  o f  a s s u r i n g  a  r e s p e c t a b l e  a t t e n d a n c e  
t o  make t h e  m e e t in g  a  s u c c e s s .  The A s s o c i a t i o n  met a t  Lake M in n e to n k a . 
M in n e s o ta ,  a s  p l a n n e d .  V i c e - P r e s i d e n t  A lvord  and S e c r e t a r y  P a in e  w ere  
f a c e d  w i t h  numerous c o m p l i c a t i o n s ,  b u t  t h e y  w ere  d e te r m in e d  t h a t  t h i s  
w ould  be no ord ineury  g a t h e r i n g .  The f i r s t  o f  f i v e  s e s s i o n s  was h i g h ­
l i g h t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t i a l  A d d r e s s . A l v o r d °  s p a p e r  e n t i t l e d  " The 
S tu d y  and W r i t i n g  o f  H i s t o r y  i n  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y , "  o u t l i n e d  two 
m a jo r  t a s k s  f o r  members o f  t h e  A s s o c i a t i o n .  F i r s t ,  he  c a l l e d  upon  h i s ­
t o r i a n s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  v a l l e y  t o  p r o v id e  m onographs w h ich  w ould 
s u p p ly  t h e  n e c e s s a r y  know ledge t o  " e r a d i c a t e "  i n a d e q u a t e  and m i s l e a d i n g
"^Quoted i n  S e l l e r s ,  "M embers,"  p .  17.
^ ^ P r e s i d e n t  Thomas M. Owen was a b s e n t  from  th e  m e e t in g ,  so  V ic e -  
P r e s i d e n t  C la r e n c e  W. A lvord  d e l i v e r e d  t h e  A d d re s s .  P r o c e e d i n g s , ( 1 9 0 8 )  I ,
i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  a b o u t  w e s t e r n  h i s t o r y  i n  c u r r e n t  t e x t s »  The seco n d  
t a s k  he  s e t  f o r  h i s t o r i a n s  o f  t h e  v a l l e y  was t h e  '“c o l l e c t i o n  and p u b l i c a ­
t i o n "  o f  l o c a l  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l s  w h ich  w ould be t h e  b a s i s  f o r  th e  
e v e n t u a l  p r o d u c t io n  o f  “ t r u e  h i s t o r i e s » "  These two t a s k s  w ere  t o  be
a c c o m p l ish e d  by  t h e  l o c a l  and s t a t e  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s ,  and t h e  A s s o c i -
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a t i o n  would a c t  a s  t h e  " c l e a r i n g h o u s e  f o r  t h i s  new m a t e r i a l » "
F in a n c e s  a lw ay s  seem t o  d o m in a te  th e  agenda o f  a n y  new ly  form ed
o r g a n i z a t i o n ,  and th e  M.V.H.A» was no e x c e p t io n »  The f o l l o w i n g  y e a r
w i t n e s s e d  a s u b s t a n t i a l  g row th  i n  membership» I t  was s t i l l  some t i m e ,
h o w ev er ,  b e f o r e  t h e  A s s o c i a t i o n  became f i n a n c i a l l y  so u n d .  I n  f a c t ,  one
h i s t o r i a n ,  B enjam in  A. Shambaugh, f u r n i s h e d  th e  members f r e e  o f  c h a rg e
w i t h  a  p r i n t e d  r e c o r d  o f  t h e  f i r s t  m ee tin g »  P ro m p tly  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
22P r o c e e d i n g s , i t  was p u t  on s a l e  and r a i s e d  much o f  t h e  money t o  s u p p o r t  
t h e  A s s o c i a t i o n .
By t h e  t h i r d  a n n u a l  c o n c o u r s e ,  once f i n a n c i a l  p ro b le m s  became o f  
l e s s  im p o r ta n c e ,  t h e  A s s o c i a t i o n  b u s ie d  i t s e l f  w i t h  t h e  p ro b le m  o f  im p le ­
m e n t in g  i t s  s t a t e d  o b j e c t i v e s .  The e x e c u t i v e  com m ittee  a p p ro v e d  t h e  
a p p o in tm e n t  o f  s u b -c o m m it te e s  t o  d e a l  w i th  s i x  m a jo r  i s s u e s  c o n f r o n t i n g  
t h e  A s s o c i a t i o n s  ( l )  t h e  r e l a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  and d e p a r tm e n ts  
o f  h i s t o r y ,  (2 )  t h e  t e a c h i n g  o f  h i s t o r y  i n  p u b l i c  s c h o o l s ,  (3)  s t a t e  
h i s t o r y  i n  t h e  U n i v e r s i t y  and p u b l i c  sch co lS o  \U )  o r g a n i z a t i o n  and w ork  o f  
h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s ,  (5)  a  p ro g ram  o f  p u b l i c a t i o n  f o r  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s ,  
and (8) t h e  m ark in g  o f  h i s t o r i c a l  s û te s »
^ ^ C la re n c e  W. A lv o rd ,  "The S tu d y  and W r i t i n g  of H i s to r y  i n  th e  
M i s s i s s i p p i  V a l le y , '*  P ro c e e d in g s  » (1908) I„ 98»
^ S e l l e r s ,  "M em bers,"  p ,  1 1 .
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P rob lem  f i v e  was g iv e n  some im m edia te  e x e c u t i v e  a t t e n t i o n  w h e n
P r e s i d e n t  Q rin  G. L ibby  a p p o in te d  a  p u b l i c a t i o n  co m m it te e ,  c o n s i s t i n g  o f
C la r e n c e  W. A lv o rd ,  B en jam in  A. Shambaugh, I s a a c  J„ Cox, F ra n k  Ho H o d d e r ,
and  S e c r e t a r y  P a i n e .  The co m m ittee  a g re e d  t h a t  t h e r e  was a d e f i n i t e
need  f o r  a  j o u r n a l  w hich  would s p e c i a l i z e  i n  p u b l i s h i n g  t h e  r e s u l t s  o f
s t u d i e s  i n v o l v i n g  th e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  T h is  was, a f t e r  a l l ,  i n
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  The f o l l o w i n g
y e a r  ( 19I I )  a t  a j o i n t  m e e t in g  o f  t h e  A.H.A. and t h e  M .V .H .A ,, A lvord
s u c c e e d e d  i n  s e c u r i n g  t h e  a p p o in tm e n t  o f  a  t h r e e  man co m m ittee  t o  work
e x c l u s i v e l y  upon  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a R ev iew , No e x e c u t i v e
com m ittee  a c t i o n  was t a k e n  u n t i l  May, 1912, when A lv o rd ,  Shambaugh, and
James A. James w ere  g iv e n  th e  o f f i c i a l  g r e e n  l i g h t  t o  d r a f t  a  p r o p o s a l
lAt o  c r e a t e  a q u a r t e r l y  j o u r n a l . " ^
T he re  w e re ,  o f  c o u r s e ,  num erous p ro b le m s  t o  be overcome b e f o r e  a 
r e v ie w  would be p o s s i b l e .  F i r s t ,  a  s u f f i c i e n t  sum o f  money had t o  be 
r a i s e d  i n  o r d e r  t o  g u a r a n te e  i t s  s u p p o r t .  S e c o n d ly ,  t h e r e  had t o  be a n  
a d e q u a te  s u p p ly  o f  h i s t o r i c a l  p a p e r s  t o  g u a r a n te e  i t s  s u c c e s s .  And, 
t h i r d l y ,  t h e r e  was t h e  p e r p l e x i n g  p ro b le m  o f  s u b s c r i p t i o n s .  The co m m ittee  
r e p o r t e d  (1913) t h a t  t h e s e  p ro b le m s  had b een  s o lv e d  and t h e r e  seemed t o  
be enough p o p u la r  s u p p o r t  t o  a u t h o r i z e  e x e c u t i v e  a c t i o n  i n  t h e  e s t a b l i s h ­
m ent o f  t h e  R ev iew , In  a c c o rd a n c e  w i t h  t h i s  r e p o r t ,  a Board o f  E d i t o r s  
was a p p o in t e d  and th e  f i r s t  i s s u e  was s c h e d u le d  t o  a p p e a r  t h e  f o l l o w i n g  
J u n e ,  19L4. The r e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  f o r  t h a t  y e a r  e x p r e s s e s  
t h e  e n th u s ia s m  w i t h  w h ich  t h e  Review was g r e e t e d ;
^ P r o c e e d i n g s . (1914) V I I ,  25,
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The m ost im p o r t a n t  work o f  t h i s  A s s o c i a t i o n  d u r in g  t h e  y e a r  
h a s  b een  t h e  s u c c e s s f u l  l a u n c h in g  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  
H i s t o r i c a l  Review» W hile  t h e  m agazine  h a s  n o t  y e t  a p p e a r e d ,  we 
can  r e g a r d  i t  a s  an  a c c o m p lish e d  f a c t ,  s i n c e  t h e  p r e l i m i n a r i e s  
have  b e e n  a r r a n g e d  and th e  f i r s t  number i s  now upon  t h e  p r e s s
W ith  t h i s  r e p o r t  t h e  A s s o c i a t i o n  h a s  t a k e n  a p a ram o u n t s t e p  i n  a c c o m p l i s h ­
in g  one o f  i t s  p r im a r y  o b j e c t i v e s »  I t  had  made a v a i l a b l e  t o  h i s t o r i a n s  
and h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  a  medium by  w hich  th e y  c o u ld  r e p o r t  t h e i r  w ork .
And t h i s  w ork—- b e a r i n g  m a in ly  on t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
V a l l e y —  would be r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  a l l  h i s t o r i a n s  ev eryw here»  Now a
t r u e  p r e s e n t a t i o n  o f  W este rn  h i s t o r y  c o u ld  be a c c o m p l i s h e d .
The m ajo r  f i e l d  o f  t h e  Review was t o  be e s s e n t i a l l y  t h e  M i s s i s s i p p i  
V a l l e y .  However, th e  h i s t o r i e s  o f  Canada and Mexico w ere  so c l o s e l y  
i d e n t i f i e d  w i th  i t ,  t h a t  t h e  Board o f  E d i t o r s  f e l t  t h e i r  e x c l u s io n  c o u ld  
n o t  be j u s t i f i e d .  T h is  was t r u e  a l s o  i n  t h e  f i e l d  o f  book r e v i e w s .  S in c e  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  v a l l e y  was a  v i t a l  p a r t  o f  t h e  o v e r - a 11 p a t t e r n  o f 
A m erican h i s t o r y ,  t h e y  found  i t  n e c e s s a r y  t o  a d v i s e  t h e  r e v ie w  o f  a l l
g e n e r a l  h i s t o r i e s  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s .
V iew ing  th e  h i s t o r y  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  
i n  r e t r o s p e c t ,  one s e e s  t h e  r i s e  o f  an  o r g a n i z a t i o n  f rom  th e  o u tg ro w th  o f  
one m a n 's  d ream , t o  a  v i b r a n t ,  f u l l g r o w n ,  s o p h i s t i c a t e d  a s s e m b la g e ,  w hich  
h a s  c a r r i e d  on f o r  f i f t y - f o u r  y e a r s  a t  t h i s  w r i t i n g .  I t  h a s  p ro d u ced  
f o r t y - e i g h t  s c h o l a r l y  vo lum es o f  t h e  R ev iew . And m em bership  h a s  i n c r e a s e d  
t o  su ch  a n  e x t e n t  t h a t  s p e c i a l i z e d  g ro u p s  now p r e p a r e  t h e i r  own p ro g ram s  
i n  c o n j u n c t i o n  w i th  t h e  a n n u a l  c o n v e n t io n  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  These a n ' u a l
15
I b i d . « " R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r , "  p .  35 
^ ^ Ib id  . ,  p p .  20 -2  7.
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m e e t in g s  have met w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n ,  s av e  f o r  th e  y e a r  19<4$, when th e
governm en t r e q u e s t e d  t h a t  a l l  c o n v e n t io n s  o f  o v e r  f i f t y  p e r s o n s  be 
17su s p e n d e d .
As i s  t r u e  o f  any  g r e a t  a s s e m b la g e ,  t h e  M.V.H.A. h a s  had i n t e r n a l  
p ro b le m s  and q u a r r e l s  o v e r  t h e  c h a r a c t e r  and o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  A s s o c i ­
a t i o n .  In  f a c t ,  t h e r e  w ere  two m ajo r  p ro b lem s w hich  b e d e v i l e d  t h e
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A s s o c i a t i o n  th ro u g h o u t  much o f  i t s  h i s t o r y .  The f i r s t  was t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  sco p e  and r a n g e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  A lth o u g h  t h i s  i s s u e  had b een  
d e te r m in e d  b y  th e  c o u r s e  o f  e v e n t s ,  and th e  c h a r a c t e r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  
w e l l  f i x e d .  P r e s i d e n t  James L. S e l l e r s  deemed i t  w o r th y  o f  r e v ie w  i n  1953. 
B r i e f l y  c i t i n g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  S e l l e r s  r e a s o n e d  t h a t  
a s i d e  f ro m  t h e  p h r a s e  s t a t i n g  a g e o g r a p h i c a l  l i m i t a t i o n ,  t h e  o b j e c t i v e s  
w ere  g e n e r a l s
As h i s t o r i a n s  we have  l e a r n e d  how t im e  compounds f i c t i o n  and 
f a c t ,  and we m ust a d j u s t  o u r s e l v e s  t o  th e  c h a n g in g  m eaning o f  t e r m s .  
Our g e o g r a p h i c a l  l i m i t a t i o n  gave u s  a s e n s e  o f  u n i t y  and e x c u s e  f o r  
o r g a n i z i n g ,  b u t  o u r  p ro g ram s  and f u n c t i o n s  have  f i t t e d  a w hole 
n a t i o n ’ s n e e d . . . ^ 9
He c a l l e d  upon th e  members n o t  t o  s tu m b le  b ack  i n t o  t h i s  p i t f a l l  o f  l o c a l ­
ism  b y  r e s t r i c t i n g  t h e  A s s o c i a t i o n ’ s " u s e f u l n e s s "  w i t h  " c o n c e p t s  o f  p e t t y  
20g e o g ra p h y ."
^^The M i s s i s s i u p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , ( J a n u a r y ,  194-5)
XXXII, 232,
^ % e l l e r s ,  "Members,'* p p .  12-2^1, 
^ ^ I b i d . .  p .  19 .
^ ° I b i d . ,  p .  2 0 .
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The second  d e c i s i v e  i s s u e  d e a l t h  w i th  t h e  c o n f l i c t  be tw een  s c h o l a r ­
s h i p  and t h e  p o p u l a r i z a t i o n  o f  h i s t o r y „ and u n l i k e  t h e  p r e v io u s  p ro b le m , 
i t  was (and i s )  s t i l l  p r e s e n t .  S e l l e r s  p u t  th e  q u e s t i o n  b l u n t l y s  had  t h e  
A s s o c i a t i o n  a l lo w e d  r e s e a r c h  to  become t h e  key  t o  i t s  e x i s t e n c e  and i f  s o ,  
was t h i s  n o t  o v e rsh a d o w in g  t h e  o t h e r  o b j e c t i v e s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ?
A g re e in g  t h a t  p u re  s c h o l a r s h i p  m ig h t  be d e s i r a b l e ,  f o r  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t  
o f  a l l  h i s t o r i a n s  l i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  r e s e a r c h ^  he wondered i f  i t  was n o t  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  v e r y  s u c c e s s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ’ s p ro m o t io n  o f  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h  had h a n d ic a p p e d  a  "more p o p u la r  k in d  o f  h i s t o r y ? "  C a r r y in g  t h i s  
f u r t h e r ,  S e l l e r s  c a l l e d  upon  h i s t o r i a n s  t o  remember t h a t  i n f o r m a t io n  
c o n s id e r e d  b y  them  a s  e l e m e n ta r y ,  was j u s t  a s  n o v e l  and im p o r t a n t  t o  t h e  
b e g in n in g  s t u d e n t  a s  i t  was t o  s c h o l a r s  t h e  f i r s t  t im e  i t  a p p e a re d  i n  p r i n t  :
H i s t o r i c a l  know ledge i n  o u r  c i t i z e n s ,  l i k e  i n d i v i d u a l  w e a l th  i n  t h e  
econom ic o r d e r ,  a d d s  up  t o  th e  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  n a t i o n .
A p e o p le  w i t h  l i t t l e  h i s t o r y  i s  a  p e o p le  w i t h  l i t t l e  c o l l e c t i v e  
e x p e r i e n c e  and t h e  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  a  p e o p le  i s  i t s  g r e a t e s t  
n a t i o n a l  a s s e t .
* * * * *
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  t o  a n a ly z e  t h e  P r e s i d e n t i a l  A d d re ss e s  
d e l i v e r e d  a t  t h e  a n n u a l  m e e t in g s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n ,  As t h e  A d d re s s e s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  id e a s  o f  t h e  
h i s t o r i a n s ,  t h e  h i s t o r i a n s  i n  t u r n  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n .  
T h ese  men a s  l e a d e r s  i n  t h e i r  f i e l d  have  p r e s e n t e d  t h e  p h i l o s o p h i e s ,  t h e  
c o n c e p t s  o f  h i s t o r y  t h a t  w ere  common i n  t h i e r  p a r t i c u l a r  d a y .  T h e i r  
p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s  r e f l e c t ,  n o t  o n ly  s c h o l a r l y  d i s t i l l a t i o n s  o f  a l i f e ’ s 
w ork  i n  t h e  h i s t o r i c a l  a r b o r ,  b u t  t r e n d s  i n  em p h as is  and a p p ro a c h  o f  th e  
e n t i r e  p r o f e s s i o n .
^ ^ I b i d . ,  p .  2 2 .
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T hese  a d d r e s s e s  w i l l  n o t  be s tu d i e d  c h r o n o l o g i c a l l y .  I t  i s  p o s s i ­
b l e  t o  t a k e  a s t r i c t  c h r o n o l o g i c a l  a p p ro a c h  t o  t h e s e  s p e e c h e s  and d e r i v e  
m e a n in g fu l  c o n c l u s i o n s .  F o r  e x a m p le , th ro u g h  t h e  y e a r s  t h e  a d d r e s s e s  have 
become l e s s  p r o v i n c i a l  and more s o p h i s t i c a t e d j  l e s s  l o c a l  and m id w e s te rn ,  
and  more g l o b a l ;  l e s s  c o n c e rn e d  w i th  t h e  m in u t i a e  o f  h i s t o r y ,  and more 
w i t h  t h e  p h i lo s o p h y  o f  h i s t o r y .  In  1917, F r e d e r i c k  L. P axson  d e l i v e r e d  a
s p e e c h  e n t i t l e d  t h e  " R is e  o f  S p o r t , "  i n  w hich he d i s c u s s e d  th e  im p o r ta n c e
22o f  s p o r t s  i n  t h e  W e s t . A few y e a r s  l a t e r  t h e  famous M ich igan  h i s t o r i a n
23M ilo  M. Qua i f  e , i n  " J o n a th a n  C a rv e r  and t h e  C a rv e r  G r a n t ,"  d e v o te d  h i s
a d d r e s s  t o  a n  a c c o u n t  o f  t h e  many f a c e t s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  la n d  g r a n t .
F o r t y  y e a r s  ago  W il l i a m  E. C o n n e l le y  d e l i v e r e d  h i s  P r e s i d e n t i a l  A dd ress  on
t h e  " R e l i g i o u s  C o n c e p tio n s  o f  t h e  Modern H u ro n s ."^ '^  D u r in g  th e  1 9 4 0 's ,
h o w ev e r ,  t h e  tem p er  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  h as  c h an g ed .  New E ng lan d  was th e
s e t t i n g  and d a n c in g  s u b j e c t  o f  P r e s i d e n t  A r th u r  C. C o l e ' s  A d d re ss ,  "The
2 ̂P u r i t a n  and F a i r  T e r p s i c h o r e . "  The sp e e c h  o f  R a lp h  P . B ie b e r ,
" C a l i f o r n i a  Gold M an ia ,"  d e a l t  w i t h  a  s u b j e c t  o f  a p a r t i c u l a r  l o , a  l e ;  n e v e r -
g /
t h e l e s s ,  he  was i n t e r e s t e d  i n  i t s  e f f e c t s  upon t h e  w hole n a t i o n .  In  
1 9 57 , Thomas C, C la r k  spoke on "The G re a t  V i s i t a t i o n  t o  A m erican D em ocracy," 
i n  w h ich  h e  d i s c u s s e d  how "A m erica  p r o f i t e d "  f rom  f o r e i g n  t r a v e l e r s  and
22
F r e d e r i c k  L. P a x so n ,  "The R is e  o f  S p o r t , "  The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  
H i s t o r i c a l  R ev iew , ( J u n e ,  1917) IV.
^ ^ M ilo  M. Q u a i f e ,  " J o n a th a n  C a rv e r  and th e  C arv e r  G r a n t , "  The 
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , ( J u n e ,  1 9 2 0 ) ,  V I I .
^ ^ W il l ia m  E . C o n n e l le y ,  " R e l i g i o u s  C o n c e p tio n s  o f  t h e  Modern Hurons 
The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , (S e p te m b e r ,  1922) IX.
^ ^ A r th u r  C. C o le ,  "The P u r i t a n  and F a i r  T e r p s i c h o r e , "  The M i s s i s s i p p i  
V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , ( j u n e ,  1942) XXIX.
^ '^Ralph P . B ie b e r ,  " C a l i f o r n i a  Gold M an ia ."  The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  
H i s t o r i c a l  Review . ( J u n e ,  1948) XXXV.  ^
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t h e i r  c o m n e n ts , and how " t h e y  g a in e d  some p e r s p e c t i v e "  o f  Am erican l i f e
2 7t h a t  would n o t  have  b e e n  p o s s i b l e  u n d e r  o th e r  c o n d i t i o n s .  ' And f i n a l l y ,
i n  1961 , P r e s i d e n t  F l e t c h e r  M, G reen  p r e s e n t e d  h i s  " C y c le s  o f  A m erican 
28D em ocracy ."  These  few t i t l e s  a l o n e ,  and t h e i r  r e s p e c t i v e  d a t e s ,  i l l u s ­
t r a t e  t h e  g r a d u a l  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  McV,H,A. tow ard  g r e a t e r  s o p h i s t i c a t i o n  
and n a t i o n a l  i n t e r e s t .  T h is  r e f l e c t s ,  e s s e n t i a l l y ,  t h e  s t o r y  o f  A m erican 
h i s t o r i a n s  i n  g e n e r a l .
The p o s s i b i l i t y  o f  a s t r i c t  c h r o n o l o g i c a l  a p p ro a c h  to  t h e  a d d r e s s e s  
i s  c o n v in c in g  and i n v i t i n g .  However, s i n c e  th e  a d d r e s s e s  te n d  t o  f a l l  
w i t h i n  c e r t a i n  c a t e g o r i e s ,  d e a l i n g  w i t h  p a r t i c u l a r  p r o b le m s - -  and s i n c e  I  
b e l i e v e  a more v a l i d  a n a l y s i s  may be r e a c h e d  by f o l l o w in g  t h i s  o r g a n i z a t i o n -  
th e  t r e a t m e n t  i s  t o p i c a l  r a t h e r  t h a n  c h r o n o l o g i c a l .
T h is  t h e s i s  w i l l  d e a l  w i th  t h e  A d d resses  i n  two s e p a r a t e  c a t e g o r i e s  g 
f i r s t ,  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  i n  i c a n  H i s t o i y ;  and s e c o n d ,  America/. 
P o l i t i c s .  W i th in  t h i s  t o p i c a l  a p p ro a c h  t h e  t h e s i s  w i l l  i n c o r p o r a t e ,  a s  
much a s  p o s s i b l e ,  t h e  v a l i d  f i n d i n g s  o f  a c h r o n o l o g i c a l  a n a l y s i s .
p  - ' y
' Thomas C, C l a r k ,  "The G rea t  V i s i t a t i o n  t o  A m erican D em ocracy ,"
The M is s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  Review , ( J u n e , 1957) XXXXIV.
28 F l e t c h e r  M. G reen ,  " C y c le s  o f  A m erican Democracy,'* The M i5 s l3 ;ù p p i  
V a l l e y  H i s t o r i c a l  R e v ie w , ( J u n e ,  1 9 6 i )  XXXXVIII.
CHAPTER I
THE M ISSISSIPPI VALLEY IN AMERICAN HISTORY
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s
d e a l t h  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y .  The v a r i o u s  p r e s i d e n t s
c h o se  t o  r e f l e c t  upon  t h e  h i s t o r i c a l  im p o r ta n c e  o f  t h i s  a r e a  p e r  s e ,
r a t h e r  t h a n  t o  s p e a k  on b r o a d e r  s u b j e c t s  o f  more n a t i o n a l  i n t e r e s t .  The
p a t t e r n  f o r  t h i s  a p p ro a c h  was e s t a b l i s h e d  by  G rin  G. L ibby^  a t  t h e
second  a n n u a l  m e e t in g  (1909) s '‘H i s t o r y  l i k e  c h a r i t y ,  f o r  u s  a t  l e a s t ,
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s h o u ld  b e g in  a t  hom e," A lth o u g h  t h i s  em p h as is  r e p r e s e n t e d  a p r o v i n c i a l  
p e r s p e c t i v e ,  i t  was an  o b v io u s  and c o n s c io u s  d e c i s i o n  on th e  p a r t  o f  
t h e s e  fam ous h i s t o r i a n s .  F u r th e r m o r e ,  t h e y  fo re s a w  t h a t  t h i s  s tu d y  o f  
r e g i o n a l  h i s t o r y  w ould e v e n t u a l l y  r e s u l t  i n  a more p ro fo u n d  a p p r e c i a t i o n  
o f  A m erican  n a t i o n a l  h i s t o r y ,
L ib b y  c a u t io n e d  t h e  members o f  t h e  M .V .H .A ., t h a t  i f  t h e y  t r u l y  
d e s i r e d  t o  f i n d  t h e i r  p r o p e r  p l a c e  i n  t h e  p u b l i s h i n g  o f  a  h i s t o r y  o f  t h e  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  t h e y  m ust f i r s t  t a k e  a g e n e ro u s  v iew  o f  t h e i r  t a s k .  
"The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o u r  l i f e ,  t h e  p e c u l i a r  p h a se  o f  i n d u s t r i a l  g row th  
i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  and e d u c a t i o n a l  p ro b le m s  i n  t h e
P r e s i d e n t  C la r e n c e  W. A lvo rd  was a b s e n t  f rom  t h e  m e e t in g ,  so  V ice- 
P r e s i d e n t  G r in  G. L ib b y  d e l i v e r e d  h i s  own A d d re s s .  P r o c e e d in g s . (1 9 0 9 ) ,  
I I ,  9 5 .  A lv o rd ,  s t r a n g e l y  enough , had d e l i v e r e d  t h e  a d d r e s s  t h e  p r e v io u s  
y e a r  i n  t h e  a b s e n c e  o f  P r e s i d e n t  Thomas M. Owen,
^ G r in  G. L ib b y ,  "The R esp o n se  t o  th e  A ddress  o f  W elcome," 
P r o c e e d i n g s . (19G 9), I I .
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g r e e t  c i t i e s  t h a t  s t r e t c h  a c r o s s  t h e  V a l l e y ,  a l l  t h e s e  and many o t h e r s  
p r e s e n t ;  i n  p a r t  o r  i n  w h o le ,  a m ost f a s c i n a t i n g  f i e l d  f o r  t h e  h i s t o r i a n . ' '  
He f u r t h e r  adm onished  t h e  members t h a t  t h e y  m ust be t o l e r a n t  enough to  
k e e p  i n  t h e i r  " f i e l d  o f  v i s i o n "  th e  g e n e r a l  a s  w e l l  a s  t h e  p a r t i c u l a r —
" t h e  p l a n e t e s i m a l  t h e o r y  o f  t h e  U n iv e r s e ,  th e  v a n i s h i n g  la n g u a g e  o f  a  w e l l -  
n ig h  e x t i n c t  I n d ia n  t r i b e ,  o r  t h e  f a c t s  a s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  a t r a d i n g  
p o s t  on t h e  M is s o u r i  R i v e r , "
L ib b y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  m em bership  o f  t h e  M.V.H.A. 
was t o  e s t a b l i s h  w i th  u n m is ta k a b le  em p h as is  t h e  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
p e c u l i a r  t o  t h i s  r e g i o n .  He co n c lu d ed  t h a t  t h e  c o l o n i a l  p e r io d  o f  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  h i s t o r y  had n o t  c o m p le te ly  p a s s e d ;  t h e  I n d ia n  p ro b le m  
was n o t  s o l v e d ;  and i n  many S t a t e s  g r e a t  m asses  o f  f o r e i g n  p o p u l a t i o n  w ere  
s t i l l  u n a s s i m i l a t e d .  These  w ere  t h e  p ro b lem s t h a t  t h e  M.V.H.A. was p r i v i ­
le g e d  t o  r e c o r d ,  and f o r  t h i s  r e a s o n  he a sk e d  t h e  A s s o c i a t i o n ,  w i t h o u t  
p r e t e n s e  o r  a p o lo g y ,  t o  r e m a in  l o c a l  i n  t h e i r  p u r s u i t  o f  h i s t o r i c a l  f a c t .
Reuben Gold T h w a i te s  c a r r i e d  o u t  L ib b y 's  w ish  by  c o n f i n in g  h i m s e l f  
t o  l o c a l  h i s t o r y .  I n  h i s  A d d re s s ,  "A t th e  M eeting  o f  t h e  T r a i l s :  The
3
Romance o f  a  P a r i s h  R e g i s t e r , "  he d i s c l o s e d  how a p a r i s h  r e g i s t e r  had 
r e v e a l e d  much o f  t h e  h i s t o r y  s u r r o u n d in g  F o r t  M ack in ac ,  T h w a ite s  t r a c e d  
t h e  r i s e  o f  t h e  f u r  t r a d e ;  how t h e  w h i t e  man had  p la y e d  upon th e  I n d i a n ’ s 
n a t u r a l  l o v e  t o  b a r t e r  and c o n v in c e d  him o f  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  t r a d e .
3
Reuben Gold T h w a i te s ,  "At t h e  M ee tin g  o f  t h e  T r a i l s :  The Romance
o f  a P a r i s h  R e g i s t e r , '*  P r o c e e d i n g s , (1913) V I .  T h w a ite s  was a p a i n s ­
t a k i n g  c o l l e c t o r  o f  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l .  P e rh a p s  h i s  most famous and 
e n d u r in g  c o l l e c t i o n  i s  h i s  73 volume e d i t i o n  o f  J e s u i t  R e l a t i o n s , (C le v e la n d ,  
1 8 9 6 -1 9 0 1 ) .
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B ecau se  o f  th e  u n r e l i a b i l i t y  o f  In d ia n -W h i te  r e l a t i o n s ,  how ever,  a f o r t  
was c o n s t r u c t e d  w h ic h ,  i n  t im e s  o f  p r i m i t i v e  w a r f a r e  and commerce, e a s i l y  
commanded t h e  n a v i g a t i o n  o f  Lakes H uron, M ich ig an ,  and S u p e r i o r .  He co n ­
c lu d e d  h i s  A d d ress  by  c a l l i n g  on h i s t o r i a n s  n o t  t o  o v e r lo o k  th e  im p o r ta n c e  
o f  su c h  a  s m a l l  i t e m  a s  a  p a r i s h  r e g i s t e r ,  a " g r e a t  s o u rc e  o f  k n o w le d g e ,"  
o f  c o n d i t i o n s  i n  t h e  e a r l y  t r a d i n g  d ay s  o f  th e  M i s s i s s i p p i  W est,
The f o l l o w i n g  y e a r  James A lto n  James c o n t in u e d  th e  p a t t e r n  o f
l o c a l i s m  i n  h i s  p a p e r  on "Some P h a se s  o f  t h e  H i s t o r y  of t h e  N o r th w e s t ,
/
1 7 8 3 -1 7 8 6 ."  The them e o f  Ja m e s ’ s d i s c o u r s e  was th e  I n d ia n  r e l a t i o n s  i n  
t h e  N o r th w e s t  d u r in g  t h e  b r i e f  sp a n  o f  f o u r  y e a r s ,  w i th  s p e c i a l  em p h as is  
on t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  George R ogers  C la rk  t o  th o s e  e v e n t s .  W ith  th e  
d i s c o n t i n u a n c e  o f  g e n e r a l  h o s t i l i t i e s  i n  t h e  W est, a t  th e  c lo s e  o f  th e  
A m erican  r e v o l u t i o n ,  t h e  m a in te n a n c e  o f  a  r e g u l a r  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n  
was c o n s id e r e d  u n n e c e s s a r y ,  C la rk  was r e t i r e d  from  a c t i v e  s e r v i c e .  His 
re w a rd  f ro m  a g r a t e f u l  Commonwealth c o n s i s t e d  o f  s I k th o u sa n d  a c r e s  o f  lan d  
i n  t h e  w i l d e r n e s s  o f  s o u th e r n  I n d ia n a ,  an  o rn a m e n ta l  sw ord , and a  I ^ - t i e r  
o f  th a n k s  f ro m  th e  g o v e rn o r  o f  V i r g i n i a .
E a r l y  i n  1754 , Thomas J e f f e r s o n  su c c e e d e d  i n  s e c u r i n g  C l a r k ’ s 
a p p o in tm e n t  a s  one o f  f i v e  c o m m iss io n e rs  who w ere  to  n e g o t i a t e  t r e a t i e s  
w i t h  t h e  s e v e r a l  I n d ia n  t r i b e s  o f  t h e  N o r th w e s t .  F o r  two y e a r s ,  t h e  commis­
s i o n e r s  l a b o r e d  t o  n e g o t i a t e  l a s t i n g  t r e a t i e s .  T h e ir  o r d e r s  w ere  t o  h o ld  
c o n v e n t io n s  w i t h  t h e  " S i x  N a t io n s  and a l l  o th e r  I n d ia n s  to  t h e  North-^a^ i
James A l to n  Jam es, "Some P h a se s  o f  t h e  H i s to r y  o f  t h e  N o r th w e s t ,  
1 7 8 3 -1 7 8 6 ,"  P r o c e e d i n g s . (1914) V I I ,  James was i l l  and u n a b le  t o  a t t e n o j  
h o w ev e r ,  h i s  a d d r e s s  was p r i n t e d  i n  t h e  P r o c e e d i n g s . (1914) V I I ,
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and W estward o f  them and a s  f a r  s o u th  a s  th e  Cherokee w i t h i n  t h e  l i m i t s  
o f  t h e  U n ited  S t a t e s . "  B e s id e s  b r i n g i n g  t h e  I n d ia n s  u n d e r  th e  p r o t e c t i o n  
and c o n t r o l  o f  t h e  A m erican g o v ern m en t,  b o u n d a ry  l i n e s  w ere  t o  be 
e s t a b l i s h e d  b e tw een  t h e i r  h u n t i n g  g rounds  and v i l l a g e s ,  and th e  t e r r i t o r y  
opened t o  s e t t l e m e n t  by  A m erican s .  James co n c lu d ed  t h a t  had some su ch  
l i n e  b e e n  i n s t i t u t e d  a  y e a r  e a r l i e r ,  "much t r o u b l e  and b lo o d sh e d  m ig h t  
h av e  b e e n  a v e r t e d . "
B ut t h e  c o m m iss io n e rs  f a i l e d  t o  o b t a i n  a w o rk ab le  t r e a t y .  L a b o r in g  
u n d e r  t h e  om inous c lo u d  o f  t h e  B r i t i s h  i n  t h e  N o r th w es t  f o r t s ,  t h e  
n e g o t i a t o r s  p u r s u e d  a  p o l i c y  i n a u g u r a te d  by C o n g re s s ,  o f  t r e a t i n g  w i th  a 
few t r i b e s  o r  a  s i n g l e  t r i b e .  The I n d i a n s ,  how ever,  h e ld  t e n a c i o u s ly  to  
t h e  i d e a  o f  a c o n f e d e r a t i o n ,  i n c u l c a t e d  among them by th e  B r i t i s h .  By t h e  
summer o f  1786 i t  was e v i d e n t  t o  t h e  co m m iss io n e rs  t h a t  t h e  U n ited  S t a t e s  
c o u ld  n o t  g a i n  p o s s e s s io m  o f  t h e  N o r th w est by t h i s  p r o c e d u r e .
C la r k ,  who had c o n t i n u o u s l y  f a v o re d  a more m i l i t a n t  p o l i c y ,  w atch ed  
w i t h  a l a r m  a s  A m erican t r a d e r s  u n d e r  B r i t i s h  p a t r o n a g e  p u rsu e d  m easu res  
w h ich  a l i e n a t e d  t h e  I n d ia n s  f rom  th e  U n ite d  S t a t e s .  Am erican s e t t l e r s  
b e g a n  t o  move n o r th  o f  t h e  Ohio R iv e r  i n  i n c r e a s i n g  num bers and once a g a i n  
f e l l  v i c t i m  t o  sa v a g e  d e p r e d a t i o n s .  In  a l e t t e r  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  Con­
g r e s s ,  C la r k  d e c l a r e d  t h a t  no p e rm a n e n t  p eace  was p o s s i b l e  u n l e s s  a 
s u f f i c i e n t  f o r c e  was s e n t  t o  r e d u c e  t h e  c o n f e d e r a te d  t r i b e s  and d r i v e  th e  
B r i t i s h  f ro m  t h e  N o r th w e s t  f o r t s .  James co n c lu d e d  t h a t  C ongress  was 
e v e n t u a l l y  t o  p u r s u e  C l a r k ’ s p o l i c y ,  b u t  a t  a much l a t e r  d a t e .
As t h e  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s  fo l lo w e d  L ib b y ’ s a d v ic e  t o  em phasize  
l o c a l  and s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  e v e n t s  o f  th e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  t h e  b lu r r e d  
know ledge  o f  t h a t  h i s t o r y  was fo c u s e d  by t h i s  c o n c e n t r a t i o n  o f  h i s t o r i c a l
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a t t e n t i o n .  Yet L ib b y  ( l i k e  T u rn e r )  had a l s o  a d v i s e d  h i s  f e l l o w  h i s t o r i a n s  
n o t  t o  i s o l a t e  t h e s e  e v e n t s ,  b u t  r a t h e r  to  s e e k  t h e i r  r e l a t i o n s — i f  o n ly  
b y  a n a lo g y  t o  t h e  e n t i r e t y  o f  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n .  T hus .  I s a a c  J o s l i n  
Cox i n  h i s  1915 A d d re s s ,  "The New I n v a s io n  o f  t h e  Goths and V a n d a ls ,* ^  
b ro k e  s l i g h t l y  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  p r e c e d e n t  f o r  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h ,  by 
g o in g  beyond t h e  bounds o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  f o r  a c o m p a r iso n .  Cox 
com pared t h e  m i g r a t i o n  o f  t h e  A m ericans i n t o  th e  F l o r i d a s  and th e  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  a g a i n s t  t h e  S p a n ia r d ,  t o  t h e  i n v a s i o n  o f  t h e  Goths and 
V a n d a ls  a g a i n s t  t h e  Romans. The M i s s i s s i p p i  R iv e r  became th e  A m erican 
Danube and a l l  S p a n is h  d e s ig n s  w ere  aim ed a t  k e e p in g  A m ericans w e s t  o f  t h a t  
r i v e r .
Cox a s s e r t e d  t h a t  i t  w as n o t  so  much t h e  u n c e r t a i n  s t r e n g t h  o f  th e  
U n i te d  S t a t e s  t h e  S p a n ia r d s  f e a r e d ,  a s  t h e  u n c o n t r o l l a b l e  w e s te r n  f r o n t i e r s ­
man " w i th  t h e  t r e a t y  o f  1783 i n  one hand and a  c a r b i n e  i n  t h e  o t h e r . " '  The 
A m erican  gov ern m en t was s t i l l  i n  t h e  t r i a l  s t a g e  and i t s  m i l i t a r y  and 
d i p l o m a t i c  s t r e n g t h  was b a r e l y  f e l t  w e s t  o f  th e  m o u n ta in s .  The f r o n t i e r s ­
man, h o w ev e r ,  was e r r a t i c  and b e l l i c o s e ^  w here  t h e  n a t i o n a l  governm ent 
m ig h t  be s a t i s f i e d  w i t h  th e  n a v i g a t i o n  o f  th e  M i s s i s s i p p i  and t h e  b e n e f i t s  
a c q u i r e d  f ro m  su ch  r i g h t s ,  t h e  w e s t e r n e r  h u n g r i l y  eyed t h e  g r e a t  la n d  mass 
t h a t  l a y  t o  t h e  w e s t .
Cox d i s c u s s e d  t h e  u n r e l i a b l e  method p u r su e d  by  th e  S p a n ia rd s  o f  
a d m i t t i n g  a  s e l e c t  number o f  t h e  A m erican  im m ig ra n ts  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  
w i t h  p r o p e r  c o n t r o l ,  t h e i r  d e s c e n d a n t s  would p ro v e  an  e f f e c t i v e  b a r r i e r
I s a a c  J o s l i n  Cox, "The New I n v a s i o n  o f  t h e  Goths and V an d a ls , '*  
P r o c e e d i n g s , (1915) V I I I .
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a g a i n s t  f u r t h e r  e n c ro a c h m e n t  by  th e  U n i te d  S t a t e s ,  T h is  p r o c e s s  Cox 
l i k e n e d  t o  an  a t t e m p t  t o  ™ erect a b a r r i e r  o f  ic e  a g a i n s t  th e  s p r i n g  f l o o d s , "  
He com pared t h i s  p o l i c y  t o  t h e  Roman b a r b a r i a n  c a p t i v e s  and m e r c e n a r i e s  
lo n g  b e f o r e  a l l o w in g  more e x t e n s i v e  im m ig ra t io n .  The a n a lo g y  h o ld s  to  
t h e  v e r y  ends  t h i s  p o l i c y  caused  th e  d o w n f a l l  o f  S p a in  i n  th e  M i s s i s s i p p i  
V a l l e y ,
C o n t in u in g  t h e  c o m p a r iso n  o f  t h e  Roman Em pire  w i th  S p a in  i n  th e  
M i s s i s s i p p i ,  Cox d e s c r i b e d  th e  f a l l  o f  Rome a s  i n  r e a l i t y  caused  by a 
s t r u g g l e  b e tw een  two g ro u p s  o f  b a r b a r i a n s  f o r  s u p re m e ;y .  One g roup  had 
a c t u a l l y  a d o p te d ,  t o  some m e a su re ,  t h e  cu l t '-n  e I '  a p p e a re d  t o  s u p p l a n t .
T h is  p l a c e d  t h e  c o n q u e ro r s  in  th e  p o s i t i o n  o f  p r o t e c t i n g  and p r e s e r v i n g  
th e  Roman c u l t u r e  f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s ,  Cox r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  of 
w h e th e r  t h e  w e s t e r n e r  (who r e p r e s e n t e d  b a r b a r i s m j  nad a t t e m p te d  to  ^ p r o c e i t  
and  p r e s e r v e  w hat was b e s t  i n  th e  l i f e ,  c u l t u r e ,  and t r a d i t i o n "  o f  S p a in  
i n  t h e  M i s s i s s i p p i ?  He c o n c lu d e d  t h a t  b o th  p e o p le s  w ere  e q u a l l y  r e m is s  
i n  t h e i r  f a i l u r e  t o  a p p r e c i a t e  t h e  v i r t u e s  o f  each  o t h e r ’ s c u l t u i e .
M i g r a t i o n s ,  econom ic g ro w th ,  and c u l t u r a l  e x c h an g es  w i t h i n  t h e  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  w e re  t h e  theme o f  Dunbar R ow land’ s A ddress  t h e  f o l l o w ­
in g  y e a r  ( 1 9 1 6 ) ,^  U n lik e  Cox, who u sed  th e  t e c h n iq u e  of h i s t o r i c a l  
a n a lo g y ,  Rowland s t r e s s e d  t h e  b a s i c  t r a i t s  o f  human b e in g s ,  and t h e i r  
a p p l i c a t i o n  t o  th e  s t o r y  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a x le y ,  A cco rd in g  to  R>owlanl, 
one o f  t h e  l e s s  v i r t u o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w e s t e r n  man h a s  b e e n  g r e e d ;  
and  t h i s  t r a i t  h a s  b e e n  accom pan ied  by  th e  s e a r c h  f o r  a d v e n t u r e ,  t h e  d e s i r e
u u n b a r  R ow land, "The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  in  A m erican H i s t o r y , "  
Pr o c e e d i n g s , ( 1916 ) IX .
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t o  f u l f i l l  a c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  unknown r e a c h e a  o f  tn e  w e a t .  To th e s e  
two im p u ls e s ,  Rowland a s s e r t e d ,  "'one m ust a t t r i b u t e  t h e  b e g in n in g  o f 
c i v i l i z a t i o n  i n  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y s  • . t . r i t o i t y  a s  to  w hat t h e  la n d  
had  t o  o f f e r ,  and g re e d  t o  a c q u i r e  i t s  r i c n a s , "
Rowland made s p e c i a l  n o te  o f  t h e  c o s m o p o l i ta n  c h a r a c t e r  o f  immi­
g r a t i o n  i n t o  t h e  V a l l e y ,  w h ich  a f f o r d e d  a b road  b a s i s  f o r  f u t u r e  d e v e lo p ­
m e n t .  Those e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  im m ig ra n ts  w ere  f a r s i g h t e d  and had 
b e h in d  them  a h i s t o r y  o f  s e l f - g o v e r n m e n t .  I t  was e v i d e n t  t o  them t h a t  
t h e y  m ust p o s s e s s  a  s t a b l e  governm en t i f  t h e y  w ere  t o  s h a r e  i n  t h e  d e s t i n y  
o f  t h e  U n i te d  S t a t e s .  To m eet t h i s  demand th e y  d ev e lo p ed  th e  O rd in an ce  
o f  17 8 7 . Rowland c o n c lu d e d  t h a t  "no  b e t t e r  way h a s  b een  found  f o r  
g o v e r n in g  d e p e n d e n t  t e r r i t o r y  t h a n  t h a t  w h ich  was e v o lv e d  by t.nese men, 
whom we m ust c r e d i t  w i t h  a  f o r e s i g h t  f o r  t h e  f u t u r e  o f  r e m a rk a b le  b r e a d t h . "
The s p e a k e r  c o n t in u e d  b y  t r a c i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  econom ic 
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y .  The p o s t - C i v i l  War p e r io d  i n  
p a r t i c u l a r  w i t n e s s e d  a  m a g n i f i c e n t  ad v a n c e  i n  m a n u f a c tu r in g ,  i n  a g r i c u l t u r e ,  
a s  w e l l  a s  i n  s o c i a l  and c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  Rowland p r e d i c t e d  t h a t  w i th  
t h e  c o m p le t io n  o f  t h e  Panama C an a l  t h e r e  would be  an  u n p r e c e d e n te d  econom ic 
g ro w th ,  w h ich  would d e v e lo p  t h e  c i t i e s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  i n t o  
a r t i s t i c  and i n t e l l e c t u a l  c e n t e r s  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s .
I m p l i c i t  i n  R ow land’ s a d d r e s s  i s  t h e  r a c i s t  p h i lo s o p h y  p r e v a l e n t  
among many h i s t o r i a n s  o f  t h a t  e r a .  The A nglo -Saxon  r a c i a l  b i a s  d i s p l a y e d  
b y  A m erican  h i s t o r i a n s  i s  b e s t  e x p la in e d  i n  a  r e c e n t  h i s t o r i o g r a p h i c a l  
w ork  b y  H arv ey  W ish , The A m erican  H i s t o r i a n (New York, 1 9 t 0 ) ,  pp . 79 , 9 9 ,  
10 6 , 11 0 , 124.-25, 1 32 , 165 , and 183 . A f t e r  a l l ,  o t h e r  r a c e s  have  m i g r a t e d ,  
s e t t l e d  and c o n q u e red  l a n d s j  o t h e r  p e o p le s  h ave  b e e n  m o t iv a te d  by  g re e d
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and c u r i o s i t y .  But o n ly  t h e  A n g lo -S ax o n s ,  a c c o r d in g  t o  t h e s e  h i s t o r i a n s ,  
d e v e lo p e d  a  p o l i t i c a l  and econom ic s t r u c t u r e  o f  su ch  b r i l l i a n c e  and 
e n d u r a n c e ,  and w i t h  su ch  a n  u n p a r a l l e l e d  p o t e n t i a l .
What was i m p l i c i t  i n  Rowland became e x p l i c i t  i n  Harloiv L i n d l e y - s
1919 a d d r e s s ,  "W e s te rn  T r a v e l ,  1 8 0 0 -1 8 2 0 ."  ' The t i t l e  was some'what m is ­
l e a d i n g ,  f o r  t h e  s u b j e c t - m a t t e r  o f  I d n d le y - s  a d d r e s s - -  l i k e  t h a t  o f  Cox 
and Row land—— d e a l t  p r i m a r i l y  w i th  A m erican m i g r a t i o n  w e s tw a rd .  U n lik e  
h i s  p r e d e c e s s o r s ,  h o w ev er ,  L in d le y  d id  n o t  l i m i t  h i m s e l f  t o  t h e  b o u n d a r i e s  
o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  b u t  d i s c u s s e d  i n  b road  g e n e r a l  te rm s  th e  t o t a l  
A m erican  movement.
He in t r o d u c e d  w i t h  a g ra n d  and g r a n d io s e  s t a t e m e n t  t h e  g row th  o f  
c i v i l i z a t i o n :> " J u s t  a s  t h e  m ig h ty  r i v e r  w h ich  f lo w s  onward t o  t h e  s e a  i s  
composed o f  m in g led  w a te r s  b o rn  by  t r i b u t a r i e s  coming from  many s o u r c e s ,  
so  t h e  f lo o d  o f  c i v i l i z a t i o n  i s  b u t  a m in g l in g  o f  many e l e m e n t s . "  (Not 
o n ly  i s  t h e  them e r e m i n i s c e n t  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w r i t e r s ,  b u t  a l s o  th e  
s t y l e ) .  To L in d le y  c i v i l i z a t i o n  was t h e  r e s u l t  o f  many f o r c e s  and c u r r e n t s  
w h ich  h av e  m in g led  and i n t e r m i n g l e d ,  f i r s t  i n  c o n f u s io n ,  th e n  i n  harm ony,
u n t i l  an y  one e le m e n t  o r  f o r c e  i s  s c a r c e l y  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  f i n i s h e d
p r o d u c t .
The m ost s t r i k i n g  phenomenon i n  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  h a s  b een  th e  
s p r e a d  o f  t h e  A nglo-Saxon  r a c e .  And one o f  th e  m ost d om inen t and s i g n i f i ­
c a n t  p h a s e s  o f  t h a t  movement was t h e  e x p a n s io n  o f  t h e  Am erican p e o p le  
a c r o s s  t h e  c o n t i n e n t .  I n  l i t t l e  more th a n  a c e n t u r y  t h i s  v a s t  t e r r i t o r y  
was s e c u r e d ,  o c c u p ie d ,  and d e v e lo p e d  w i th  w hat L in d le y  c h a r a c t e r i z e d  a s  a
^Harlow L in d le y ,  "W escern  T r a v e l ,  1 8 0 0 -1 8 2 0 ,"  The M i s s i s s i p p i  
V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , (S e p te m b e r ,  1919) V I .
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" r e s t l e s s  e n e r g y  and l a u d a b l e  s p i r i t , ' *  In  so  d o in g ,  th e  m ig ra n t s  e s t a b ­
l i s h e d  and e x e m p l i f i e d  t h e  m ost c h a r a c t e r i s t i c  and perm an en t i d e a l s  o f  
t h e  A m erican  n a t i o n .
The them e o f  T u rn e r  and t h e  a d v ic e  o f  L ibby  a r e  once a g a i n  r e p e a t e d  
i n  L i n d l e y ’ s s p e e c h .  He d e s c r i b e d  t h e  w es tw ard  movement a s  b e in g  a c t u a l l y  
a s  o ld  a s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A m erican c o l o n i e s ,  f o r  i n  them i t  had i t s  
b e g i n n i n g s .  However, b e c a u s e  t h e  f i r s t  c o l o n i e s  w ere  n o t  f i r m l y  e s t a b l i s h e d ,  
and b e c a u s e  o f  t h e  f o r b i d d i n g  a s p e c t s  o f  t h e  f r o n t i e r ,  o n ly  a s m a l l  number 
o f  h a r d y  i n d i v i d u a l s  w en t w e s t  i n  th e  f i r s t  c e n t u r y .  These men co u ld  
h a r d l y  be c a l l e d  a g e n t s  o f  c i v i l i z a t i o n ,  f o r  th e y  n o t  o n ly  to o k  up  th e  way 
o f  t h e  I n d ia n s  b u t  o f t e n  d id  n o t  f a v o r  f u r t h e r  m i g r a t i o n ,  p r e f e r r i n g  t o  
m a i n t a i n  t h e  w i l d e r n e s s  w h ich  a f f o r d e d  them a l i v e l i h o o d .  The i n i t i a l  
g o v ern m en t c e n s u s  o f  1790 r e v e a l e d  t h a t  r o u g h ly  f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  l i v e d  w e s t  o f  t h e  m o u n ta in  r a n g e s  w hich  l i e  i n  th e  A t l a n t i c  
S t a t e s ,
I n  t h a t  y e a r  t h e  c e n t e r  o f  p o p u l a t i o n  was i n  w e s t e r n  M aryland ; i n  
1800 i t  was j u s t  w e s t  o f  W ashington^  b y  1820 i t  had moved t o  w e s t e r n  
V i r g i n i a ;  and i n  1880 i t  was a s  f a r  w e s t  a s  O hio. L in d le y  n o te d  th e  com par­
a t i v e  s t e a d i n e s s  w i t h  w h ich  t h e  p o p u l a t i o n  moved w e s t ,  a  r a t e  he e s t i m a t e d  
a t  a p p r o x i m a te ly  f i v e  m i l e s  p e r  y e a r .  He r e c a l l e d  t h a t  t h e  movement, w hich  
ev en  t h e  m o st f a r s i g h t e d  o f  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  had  p r e d i c ­
t e d  w ould t a k e  c e n t u r i e s  t o  c o m p le te ,  was f i n i s h e d  by th e  sons  and g ra n d so n s  
o f  t h o s e  who f o u g h t  i n  t h e  R e v o l u t i o n a r y  War. The U n i te d  S t a t e s ,  L in d le y  
n o t e d ,  seemed t o  h av e  i n s t i n c t i v e l y  tu rn e d  i t s  e n t i r e  e n e r g i e s  tow ard  
w e s tw a rd  e x p a n s io n .
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R e p e a t in g  l a r g e l y  w hat T u rn e r  had s a id  ear  l i e r , L in d le y  d i s c u s s e d  
t h r e e  a s p e c t s  o f  th e  w estw ard  movement w h i ih  './ere e s p e c i a l l y  im p o r ta n t  i n  
d e t e r m in i n g  i t s  r e s u l t .  P i r a l ,  I ne meyement s t i m u l a t e d  th e  s p i r i t  oi 
A m erican  d e m o c ra c y ,  Al^ s o c i a l  d i s t i n c t i o n s  w ere l e f t  b e h in d ,  f o r  men 
had n e i t h e r  t h e  t im e  n o r  m a t e r i a l  t o  e s t a b l i s h  a w e l l  d e f i n e d  c l a s s  
s y s te m .  T h is  f o r c e d  them t o  meet e ach  o t h e r  on e q u a l  te rm s .  S e c o n d ly ,  
b e c a u s e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  f r o n t i e r  l i f e ,  o n ly  th e  h a r d y ,  e n e r g e t i c  
and s e l f - r e l i a n t  s u r v i v e d .  I t  was t h e  s p i r i t  o f  t h e s e  men t n a t  d e v e lo p e d  
t h e  " p r o g r e s s i v e ,  and r a d i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  W e s t F i n a l l y  th e  
e a r l y  movement c o n s i s t e d  a lm o s t  e n t i r e l y  o f  i n d i v i d u a l s  w i th  an  A nglo-  
A m erican  b a c k g ro u n d .  B ecause  o f  t h i s ,  t h e  i n s t i t u t i o n s  and t r a d i t i o n s  o f  
E n g l i s h  s p e a k in g  p e o p le  w ere  f i r m l y  e n t r e n c h e d  in  th e  West by th e  tim e o f  
t h e  g r e a t  E u ro p e a n  im m ig r a t io n s .
L in d le y  c o n te n d e d ,  a s  d id  Row land, t h a t  th e  econom ic a d v a n ta g e s  
o f f e r e d  b y  t h e  new t e r r i t o r y  w ere  th e  c h i e f  c a u s e s  o f  th e  w estw ard mu've- 
m e n t .  The d e s i r e  t o  im prove  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  r a t h e r  th a n  r e l i g i o u s ,  
p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  p r e s s u r e s ,  was t h e  d r i v e  b eh in d  th e  p i o n e e r s .
Copying  T u rn e r  a lm o s t  t o  t h e  l e t t e r ,  L in d le y  r e f e r r e d  to  t h e  ty p e  o f  i n d i ­
v i d u a l s  t h a t  moved i n t o  t h e  w e s t  t c  p ro v e  h i s  p o i n t .  F i r s t  came th e  
t r a p p e r s  and  t r a d e r s  whose o c c u p a t io n s  l e i  them  i n t o  th e  u n s e t t l e d  r e g i o n s .  
They w ere  fo l lo w e d  b y  t h e  s q u a t t e r s  and as  a g r i c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  im proved , 
t h e y  i n  t u r n  w ere  fo l lo w e d  by t h e  more co m p e ten t f a r m e r .  And i n  h i s  w ake, 
came a l l  s o r t s  o f  b u s i n e s s  e n t r e p r e n e u r s  t  ̂ c a t e r  t o  a l l  t h e  n eed s  o f  
commerce and t r a n s p o r t a t i o n
L in d le y  n o te d  w i t n  s p e c i a l  i n t e r e s t  t h e  im p c iv an ce  cf th e  d i r e c t i o n  
o f  s e t t l e m e n t .  He dee r i b e d  i t  a s  h a v in g  b een  d e te rm in e d  by tne  r i v e r s  o f
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t h e  w e s t ,  t h e  O hio, t h e  M is s o u r i ,  and m ost im p o r ta n t  t h e  M i s s i s s i p p i ,  
T r a c in g  p o s t s  a lo n g  t h e s e  w a te r  r o u t e s  made i t  p o s s i b l e  f o r  th e  e m ig ra n ts  
t o  a d v a n c e  by e a s y  s t a g e s .  In d e e d ,  i t  was n o t  t m t i l  t h e  s e t t l e r s  r e a c h e d  
th e  t r a n s - M i s s i s s i p p i  p l a i n s  t h a t  r e a l  d i f f i c u l t i e s  w ere  e n c o u n te r e d .
T he re  i s  l i t t l e  u s e  i n  r e p e a t i n g  t h e  sum m aries o f  o t h e r  a d d r e s s e s  
d e l i v e r e d  d u r i n g  t h i s  e r a —  t h e y  a r e  a l l  c u t  from  th e  same f a b r i c .
L a r g e ly  i n f l u e n c e d  b y  T u rn e r  and G rin  L ibby  f o r  c o n te n t  and d i r e c t i o n ,  
and b y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c u r r e n t s  o f  th o u g h t  f o r  s t y l e  and p h i lo s o p h y ,
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t h e  a d d r e s s e s  v e r g e  on t h e  r e p e t i t i v e .  I f  we s k ip  a d ecad e  and s tu d y  
t h e  s p e e c h e s  o f  t h e  1 9 3 0 ’ s and t h e r e a f t e r ,  how ever, d i f f e r e n t  em phases 
a r e  im m e d ia te ly  a p p a r e n t .  F o r e ig n  r e l a t i o n s ,  w a r s ,  a l l i a n c e s ,  i m p e r i a l ­
ism , a s  w e l l  a s  t h e  i s s u e  o f  c i v i l  l i b e r t i e s ,  i n d i v i d u a l  r i g h t s ,  econom ic 
p ro b le m s ,  and ch an g es  i n  A m erican  c u l t u r e  and c h a r a c t e r ,  dom in a ted  Am erican 
t h o u g h t  i n  t h i s  p e r i o d ,  and h i s t o r i c a l  w r i t i n g s  most c e r t a i n l y  r e f l e c t e d  
t h i s  d o m in a t io n ,
L o u is e  P h e lp s  K e l lo g g  i n  " F ra n c e  and t h e  M i s s i s s i p p i  V a l le y x  A
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Résum e,"  b ro k e  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n  o f  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s  f o r  
t h e  M.V.H.A, Her d i s c o u r s e  p r e s e n t e d  a s tu d y  o f  a  f o r e i g n  power and i t s  
g e n e r a l  p o l i c i e s  c o n c e r n in g  t h e  w hole  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  r a t h e r  th a n  
r e v i e w in g  a  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  l o c a l  h i s t o r y , ,  F o r  t h e  f i r s t  t im e ,  n e i t h e r
^The Im p ac t o f  T u r n e r ’ s  t h e s i s  i s  e x p la in e d  i n  H enry S , Commager"s 
The A m erican  Mind (New Haven, 1 9 5 0 ) ,  p p .  293-303  and i n  an  e s s a y  by  A very 
C ra v e n  c o n t a i n e d  i n  W il l ia m  T . H u tc h in so n  s E ssa y s  i n  Honor o f  M arcus 
J e r n e g a n  (New York, 1 9 5 8 ) ,  p p .  2 5 2 -2 7 0 ,
9 L o u ise  P h e lp s  K e l lo g g ,  " F ra n c e  and th e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  A Resume," 
The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s l o r i c a l  R ev iew , J u n e , 1931) X V III .
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t h e  U n i te d  S t a t e s  nor- t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  make up th e  c e n t r a l  them e, 
b u t  r a t h e r  a r e  r e l e g a t e d  to  a somewhat s e c o n d a ry  p o s i t i o n ,  w i th  F ra n c e  
b e in g  t h e  p r i n c i p a l  s u b j e c t .
The d i s c o v e r y  o f  t h e  g r e a t  i n t e r i o r  v a l l e y  o f  th e  M i s s i s s i p p i  
in f la m e d  t h e  e n th u s ia s m  o f  F r a n c e .  Two y e a r s  b e f o r e  t h e  famous voyage 
o f  L o u is  J o l i e t ,  t h e  F re n c h  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  s ta g e d  a  p a g e a n t  a t  th e  
h ead  o f  t h e  G r e a t  Lakes w h ich  e x e m p l i f i e d  t h i s  f e r v e n t  i n t e r e s t .  W ith  
f e u d a l  pomp and cerem ony , c a l c u l a t e d  to  im p re s s  t h e  w a tc h in g  I n d i a n s ,  
a l l  o f  t h e  r e g i o n  o f  t h e  G re a t  L a k e s ,  p l u s  " a l l  o t h e r  c o u n t r i e s ,  r i v e r s ,  
l a k e s , . , ,  t h o s e  d i s c o v e r e d  and t o  be d i s c o v e r e d ,  bounded on one s id e  by 
t h e  N o r th e rn  and W es te rn  s e a s  and on th e  o th e r  by t h e  S ou th  Sea, t h i s  la n d  
and a l l  i t s  l e n g t h  and b r e a t h , "  w ere  t o  be annexed  t o  th e  Kingdom o f  
F r a n c e .  W ith  t h i s  d e c l a r a t i o n  F ra n c e  gave n o t i c e  to  th e  w o rld  th a t ,  t h e  
i n t e r i o r  o f  N o r th  A m erica was t o  become F r e n c h . T h a t  c la im  was b u t t r e s s e d  
b y  J o l i e t ’ s d i s c o v e r y  o f  t h e  u p p e r  M i s s i s s i p p i .
One o f  t h e  f i r s t  p ro b le m s  f a c e d  by any  c o l o n i s i n g  power i s  w nat to  
do w i t h  th e  n a t i v e  i n h a b i t a n t s ?  K e l lo g g  o b se rv e d  t h a t  i t  h a s  lo n g  b e e n  
h e ld  t h a t  t h e  F re n c h  w ere  much more s u c c e s s f u l  w i t h  t h e  I n d ia n s  In  N orth  
A m erica t h a n  an y  o t h e r  c o l o n i a l  p o w er .  She c o n te n d e d ,  how ever, t h a t  a  
r e v ie w  o f  F re n c h  e x p e r i e n c e  i n  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  d o es  n o t  p ro v e  th e  
t r u t h  o f  t h i s  a s s e r t i o n .
The coming o f  t h e  w h i t e  man changed  th e  h a b i t s  and custom s o f  the  
I n d i a n s ,  F re n c h  t r a d e r s  q u i c k l y  c u l t i v a t e d  them t o  become d e p e n d e n t  upon 
th e  F re n c h  f o r  n e c e s s i t i e s  o f  e x i s t e n c e .  The q u l ' k  r e p la c e m e n t  o f  t n e  bow 
and a r ro w  w i t h  t h e  w h i t e  man’ s r i f l e  i s  a c a s e  i n  p o i n t .  Only by
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o b t a i n i n g  s u f f i c i e n t  p e l t s  from  f u r - b e a r i n g  a n im a ls  cou ld  the  I n d ia n  
s u p p ly  h i s  n e e d s  and w a n t s .  A ss id u o u s  h u n t i n g  d ro v e  t h e  game f a r t h e r  
and f a r t h e r  away, f o r c i n g  t h e  I n d ia n  h u n te r  t o  t r a v e l  g r e a t  d i s t a n c e ^ .  
T h u s , K e l lo g g  a s s e r t e d ,  t h e y  became a more m i g r a t o r y  and a l e s s  s e d e n ­
t a r y  p e o p l e .  T h is  s i t u a t i o n  w orked d i r e c t l y  a g a i n s t  th e  o f f i c i a l  F re n c h  
p o l i c y  o f  s e g r e g a t i n g  t h e  v a r ie ra s  t r i b e s  i n t o  p a r t i c u l a r  a r e a s ,  and 
h i n d e r e d  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  F re n c h  i n  th e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y .
In  1763, w i t h  th e  l o s s  o f  Canada t o  E n g lan d ,  F ra n c e  was f o r c e d  to  
cede L o u i s i a n a  t o  S p a i n .  K e l lo g g  s p e c u l a t e d  t h a t  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  
F ra n c e  was r e l i e v e d  t o  be r i d  o f  t h e  b u rd e n  o f  t h a t  t e r r i t o r y ;  " F ra n c e  
had g iv e n  L o u i s i a n a  t o  S p a in  i n  1763 w i t h o u t  r e l u c t a n c e  and S p a in  had 
r e c e i v e d  i t  w i t h o u t  e n th u s i a s m ."  To be s u r e ,  t h e  l o s s  o f  t h e  c o lo n y  was 
d i s a s t r o u s  t o  th e  p r i d e  o f  t h e  F r e n c h .  N e v e r t h e l e s s ,  K e l lo g g  a s s e r t e d ,  
th e  " c e s s i o n  o f  L o u i s i a n a  was a n e c e s s i t y . "  L o u is ia n a  d id  s u f f e r  from  
i t s  own p ro b le m s j  a u t o c r a t i c  c o n t r o l  by  th e  hom e-governm ent had weakened 
a n y  s e l f - h e l p ;  and  F re n c h  p o l i c i e s  had l e d  t o  I n d ia n  u p r i s i n g s  t h a t  
s e r i o u s l y  c u r t a i l e d  f u r t h e r  im m ig ra t io n .
P r e s i d e n t  K e l lo g g  c o n s id e r e d  F r a n c e ’ s a t t i t u d e  to w ard s  th e  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  d u r in g  t h e  f o u r  d e c a d e s  t h a t  fo l lo w e d  th e  T r e a t y  o f  
1763 a s  a  moot q u e s t i o n .  She rem in d ed  th e  members t h a t  i t  was f o r  a  lo n g  
t im e  b e l i e v e d  t h a t  F ra n c e  had a s s i s t e d  th e  A m erican  c o lo n i e s  d u r in g  t h e  
R e v o l u t i o n  i n  hope o f  r e c o v e r i n g  i t s  own c o l o n i e s .  However, t h e  a u th o r  
c i t e d  r e c e n t  h i s t o r i c a l  s t u d i e s  o f  th e  d ip l o m a t i c  r e l a t i o n s  o f  t h a t  t im e  
i n  o r d e r  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  a l l i a n c e  was s t i m u l a t e d  by a d e s i r e  o f  th e  
F re n c h  t o  h u m i l i a t e  E ngland  and t o  r e g a i n  i t s  l o s t  p r e s t i g e  i n  E u ro p e .  
n o t  t o  r e c o v e r  Canada and th e  M i s s i s s i p p i  W e s t .  Net u n t i l  t h e  tim e o f
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N apoleon  d id  F ra n c e  a t t e m p t  to  r e g a i n  i t s  p r e v io u s  s t a t u r e  a s  a  w o rld  
c o l o n i a l  p o w er .
The v a lu e  o f  t h i s  l o s t  c o lo n y  was r e c a l l e d  to  F ra n c e  by  th e  
num erous t r a v e l e r s  who v i s i t e d  N o r th  America d u r in g  t h e  l a s t  y e a r s  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  Among t h e s e  was  T a l l e y r a n d ,  who, when c a l l e d  
t o  th e  f o r e i g n  o f f i c e  u n d e r  t h e  C o n su la r  reg im e o f  N apo leon , "awoke i n  
t h a t  a m b i t i o u s ,  r e s t l e s s  r u l e r  a  d e s i r e  to  r e e s t a b l i s h  a  F ren ch  em p ire  
w i t h  L o u i s i a n a  f o r  a b a s e . "  At t h e  same t im e ,  F re n c h  p u b l i c  s e n t im e n t  
was a ro u s e d  b y  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  C h a te a u b r i a n d ’S poem, " A t a l a , "  w hich  
r e c a l l e d  t h e  w onders  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  A lthough  a r o m a n t i c  and 
u n r e a l  d e s c r i p t i o n ,  K e l lo g g  o b s e rv e d  t h a t  i t  awakened a hope t h a t  t h i s  
" i d y l l i c  r e g i o n "  m ig h t  once more b e lo n g  to  F r a n c e .  W ith  t h e  f a l l  o f  
N apo leon , F re n c h  a m b i t io n s  i n  t h a t  d i r e c t i o n  w aned.
K e l lo g g  c o n c lu d e d  w i t h  a b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  F r a n c e ’ s a t t e m p t s  a :  
b u i l d i n g  a n  e m p ire  i n  A f r i c a ,  H aving  f a i l e d  a t  becom ing a c o l o n i a l  
power i n  N o r th  A m erica ,  F r a n c e  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  to  A f r i c a ,  and t h e r e  
s e t  a b o u t  b u i l d i n g  a n  em p ire  seco n d  o n ly  in  e x t e n t  t o  t h a t  o f  i t s  fo rm a l  
r i v a l .  G re a t  B r i t a i n .  T h e re ,  t h e  a u t h o r  n o t e d ,  F ra n c e  seems t o  have 
su c c e e d e d  b y  f o l l o w i n g  t h e  v e r y  p o l i c i e s  t h a t  p ro v e d  d i s a s t r o u s  i n  t h e  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y .
The a d d r e s s  o f  Dwight L. Dumond i n  i 9 u 9  t  i -^ a r ly  r e f l e c t e d  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  t im e  i n  w h ich  i t  was com posed, A c r i s i s  o f  f r e e  i n q u i r y  
v e r s u s  r e g i m e n t a t i o n  f a c e d  A m erica i n  t h e  m i d - t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  and Dumond
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t u r n e d  t o  "The M i s s i s s i p p i , '  V a l l e y  of D e c is io n '* ” ^ to." a d v ic e  and g u id a n c e .  
F r ig h t e n e d  by  w hat he  saw a s  a  l o s s  o f  freed o m  of sp e e c h  and t h o u g h t .
Dumond s t r u c k  o u t  a g a i n s t  t h e  a p a th y  o f  A m ericans to w ard s  t h i s  l o s e .  He 
r a i s e d  t h e  q u e s t i o n :  "w here  among o u r  young men i s  t h e r e  t h a t  d eep  s e n se
o f  m o ra l  r e s p o n s i b i l i t y  to  sp e a k  o u t  a g a i n s ' th e  s i n s  and i n j u s t i c e s  o f  
a  p e r i s h i n g  w o r ld ;  t o  r a i s e  t h e i r  v o i c e s  and n e v e r  be s i l e n t  u n t i l  e v e r y  
p e r s o n  e n jo y s  t h e  u n a l i e n a b l e  r i g h t s  o f  man, f r e e  from  t h e  p e r s e c u t i o n  o f  
a r b i t r a r y  g o v ern m en ts  and th e  v i o l e n c e  and e x p l o i t a t i o n  o f  h i s  f e l lo w  
man?" The sad  and b i t t e r  t r u t h ,  Dumond c o n te n d e d ,  was t h a t  n i n e - t e n t h s  
o f  young men and women i n  A m erican  s c h o o ls  w ere  c o m p le te ly  i g n o r a n t  o f  th e  
g r e a t  q u e s t i o n s  t h a t  c o n f r o n te d  th e  w o r ld .  He a s s e r t e d  t h a t  f r e e  i n q u i r y  
and d i s c u s s i o n  w ere  so  r e s t r i c t e d  by T e a c h e rs  Oath Laws, and r e g u l a t i o n s  
o f  s c h o o l  b o a r d s ,  r e g e n t s ,  and a d m i n i s t r a t o r s ,  t h a t  t h e  i n t e r e s t  o f  s t u d e n t s  
i n  p u b l i c  q u e s t i o n s  and t h e i r  a b i l i t y  to  make sound ju d g m en ts  h a s  been  
p a r a l y z e d .
D w i g h t  L. Dumond, '“The M i s s i s s i p p i :  V a l l e y  o f  D e c is io n , '*  The
M i s s i s s i p p i  Val l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , ' .Ju n e , 194-9) XXXVI. Dwight Dumond 
i s  m ost fam ous f o r  r e w r i t i n g  th e  h i s t o r y  c f  A m erican a b o l i t i o n i s m .  
E s s e n t i a l l y  Dumond d e s t r o y e d  t h e  o v e r -e m p h a s is  p la c e d  by h i s t o r i a n s  on 
t h e  f i g u r e  o f  W il l ia m  L loyd G a r r i s o n ,  and proved  t h a t  t h e  most im p o r ta n t  
a b o l i t i o n i s t s  came f ro m  t h e  o ld  n o r th w e s t  r e g i o n ,  and t h a t  t h e y  a r e  
i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  w i t h  P r o t e s t a n t i s m .  Dumond"  ̂ most im p o r ta n t  w orks 
i n  t h i s  a r e a  a r e  : L e t t e r s  o f  James G i l l e s p i e  B i m e y . 1 8 3 1 -1 8 5 7 «
(New Y ork, London, 1 9 3 8 ) ,  A n t i s l a v e r y  O r ig in s  o f  th_e C i v i l  War i n  tn e  U .S . ,  
(Ann A rb o r ,  1 9 3 9 ) ,  A B ib l io g r a p h y  o f  An t i s l a v e r y  i n  A m erica , (Ann A rb o r ,  
1961 ) .  H is  m ost r e c e n t  w o rk .  A n t i s l a v e r y ; th e  C rusade  f o r  Freedom i n  
A m e r ic a , (Ann A rb o r ,  1961) h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  most s e v e r e l y  by P r o f e s s o r  
C. Vann Woodward, i n  The A m erican S c h o la r  ; S p r in g ,  1 9 6 2 ) .
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Diamond c o n s id e r e d  t h i s  a m a t t e r  o f  g r a v e s t  c o n c e rn .  He m a in ta in e d  
t h a t  A m erica l i v e d  i n  a p e r io d  o f  w o r ld  r e v o l u t i o n ,  ' 'hen p e o p le  w ere
s t r i k i n g  o u t  b l i n d l y  i n  s e a r c h  o f  so m e th in g  to  w hich  to  c l i n g :
N o th in g  b u t  t h e  combined i n t e l l i g e n c e  and d eep  d e v o t io n  o f  a l l  
men who lo v e  f r e e d o n  w i l l  p r e s e r v e  f o r  u s  th o s e  t h i n g s  w hich  we
b e l i e v e  t o  be t r u e ,  and j u s t ,  and r i g h t .  N o th in g  b u t  th e  f r e e
e x p r e s s i o n  o f  o u r  t h o u g h t s  and o p in io n s  in  s p e a k in g ,  w r i t i n g ,  and 
p r i n t i n g  w i l l  s a v e  u s .  N o th in g  b u t  t h e  f r e e  e x e r c i s e  o f  our 
r e a s o n ,  by  f u l l  and f r a n k  d i s c u s s i o n  o f  a l l  q u e s t i o n s ,  u n d e r  a l l  
c i r c u m s ta n c e s  and on a l l  o c c a s io n s  w i l l  r e v e a l  t h e  t r u t h ;  and 
n o t h i n g  b u t  t h e  power o f  t r u t h  w i l l  s e t  men f r e e  and keep them 
s e c u r e .
Dumond w en t b ack  t o  t h e  p r e - C i v i l  War p e r io d  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
V a l l e y  t o  show how e a r l i e r  A m ericans had overcome s i m i l a r  r e s t r i c t i o n s  
o f  t h e i r  f r e e d o m s .  The p u b l i c  q u e s t i o n s  w ere  d i f f e r e n t ,  b u t  t h e  b a s i c  
i s s u e s  w ere  t h e  sam e. The g r e a t  q u e s t i o n  o f  th e  tim e was s l a v e r y ,  b u t 
one o f  t h e  m ost c r u c i a l  i s s u e s  was w h e th e r  or n o t  a n  i n d i v i d u a l  had the  
r i g h t  t o  s p e a k  a g a i n s t  t h i s  i n s t i t u t i o n .
The p e o p le  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  had a t r a d i t i o n  o f  f r e e  th o u g h t ,  
i n h e r i t e d  f ro m  th e  e a r l i e s t  s e t t l e r s ,  b o th  i n t e l l e c t u a l l y  and p o l i t i c a l l y .  
In  f a c t ,  Dumond a s s e r t e d ,  " t h e  r e v o l u t i o n  i n  human i n s t i t u t i o n s ,  from  
w h ich  emerged o u r  d e m o c r a t i c  way o f  l i f e ,  b eg an  w i th  t h e  r e l i g i o u s  non­
c o n f o r m i ty  o f  t h e  R e f o r m a t io n  and r e a c h e d  i t s  c l im a x  i n  America i n  1776.'* 
The s p i r i t  o f  r e l i g i o u s  n o n c o n fo rm i ty  s p re a d  r a p i d l y  t o  i n t e l l e c t u a l  and 
p o l i t i c a l  c o n v i c t i o n s ,  and man was g r a d u a l l y  r e l e a s e d  from  h i s  r e s t r i c t i v e  
b o n d s .  The i d e a s  and l o g i c  o f  men who p r i c e d  l i b e r t y  and t r u t h  c o n s t i t u ­
t e d  a  f o r m id a b le  body  o f  l i b e r a l  t h o u g h t  w i th  w h ich  e v e r y  e a r l y  American 
was f a m i l i a r .
Among su c h  men was Thomas J e f f e r s o n .  Endowed w i t h  a  b r i l l i a n t  
i n t e l l e c t ,  i n s p i r e d  by  an  u n y i e l d i n g  f a i t h  i n  man, he l a i d  i n  a few .h o i  t
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s e n t e n c e s  a  s o l i d  f o u n d a t io n  f o r  t h e  f i r s t  p e rm an en t  r e v o l u t i o n a r y  g o v e rn ­
m ent i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w o r ld  : "We ho ld  t h e s e  t r u t h s  to  be s e l f -
e v i d e n t ,  t h a t  a l l  men a r e  c r e a t e d  e q u a l ,  t h a t  t h e y  a r e  endowed by th e ir -  
C r e a t o r  w i th  c e r t a i n  u n a l i e n a b l e  R i g h t s ,  t h a t  among t h e s e  a r e  L i f e ,  L i b e r t y ,  
and t h e  p u r s u i t  o f  H a p p in e s s . "  E le v e n  y e a r s  l a t e r  t h e  p r i n c i p l e  o f  a 
f u n d a m e n ta l  law  w h ich  t h e  governm en t m ust obey  was e n s h r in e d  i n  t h e  
C o n s t i t u t i o n .  W ith  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  F i r s t  Amendment, t h e  governm ent was 
s p e c i f i c a l l y  r e s t r a i n e d  from  i n t e r f e r i n g  w i th  t h e  f r e e  d ev e lo p m en t o f  man.
T hese  d e m o c r a t ic  t r a d i t i o n s  w ere  p u t  t o  t h e  t e s t  when "young  men 
and  women, u n a b le  t o  f i n d  a p l a c e  f o r  th e m s e l^ ^ s  i n  t h e  s t a g n a n t  economy 
o f  t h e  s e a b o a r d ,  c r o s s e d  th e  m o u n ta in s  i n t o  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y . "
A ided b y  a  sy s te m  t h a t  a l lo w e d  f o r  an  o r d e r l y  p r o g r e s s i o n  o f  t e r r i t o r i a l  
g o v e rn m en ts  t o  s t a t e h o o d ,  t h e s e  i n d i v i d u a l s  i n  a s h o r t  s p a c e  o f  t im e  t r a n s ­
form ed  a  v i r g i n  w i l d e r n e s s  i n t o  t h r i v i n g  c o m m u n it ie s .
Accompanying t h e  f l o o d  o f  im m ig ra n ts  was a g r e a t  r e v i v a l  i n  r e l i g i o n .  
By r e j e c t i n g  t h e  d o c t r i n e  o f  C a l v i n i s t i c  p r e d e s t i n a t i o n ,  and s u b s t i t u t i n g  
f re e d o m  o f  t h e  w i l l  a s  a  f a c t o r  i n  s a l v a t i o n ,  "man was now n o t  o n ly  t h e  
a r c h i t e c t  o f  h i s  p h y s i c a l  and p o l i t i c a l  e n v iro n m e n t—  he was t h e  m a s te r  o f  
h i s  own s o u l . "  Dumond a s s e r t e d  t h a t  th e  new r e l i g i o u s  d o c t r i n e s  harm onized  
p e r f e c t l y  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  and econom ic p h i lo s o p h y  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
W es t .  Man, t o  t h e  w e s t e r n e r ,  was c o m p le te ly  f r e e .
E ve ry o n e  was aw are  o f  t h e  p o t e n t i a l  power o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y .  
P o l i t i c i a n s ,  f i n a n c i e r s ,  i n d u s t r i a l i s t s ,  and r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  a l l  knew 
and r e a l i z e d  t h a t  h e r e  th e  b a t t l e  b e tw een  s l a v e r y  and freed o m  w ould be 
f o u g h t  t o  c o n c l u s i o n .  Dumond q u o te d  w i t h  a p p r o v a l  t h e  comments o f  James G. 
B i r n e y ,  a  l e a d i n g  w e s t e r n  a b o l i t i o n i s t s  "The a n t a g o n i s t i c  p r i n c i p l e s  o f
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l i b e r t y  and  s l a v e r y  have b e e n  ro u se d  i n t o  a c t i o n  and one o r th e  o t h - i  
m ust be v i c t o r i o u s .  T h e re  w i l l  be no c e s s a t i o n  o f  e ' r i f e  u n t i l  s l a v e r y  
s h a l l  be e x t e r m i n a t e d ,  o r  l i b e r t y  d e s trw y e d
The f o u n d a t i o n  was b e in g  l a i d  f o r  a  t h i r t y  y e a r  s t r u g g l e  a g a in i^  
t h e  i n s t i t u t i o n  o f  s l a v e r y  i n  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  In  New E n g la n d ,  A n t i -  
S l a v e r y  S o c i e t i e s  w ere  e s t a b l i s h e d  i n  1831, and w i t h i n  two y e a r s  a n a t i o n  
w id e  A m erican  A n t i - S l a v e r y  S o c i e t y  was o r g a n i z e d ,  A s y s te m  f o r  th e  
d i s t r i b u t i o n  o f  a b o l i t i o n i s t  n ew sp ap e rs  and m ag az in es  was e s t a b l i s h e d ,  
and  i t s  e f f e c t  was f e l t  i n  t h e  W est.  Through t h a t  m ed ia ,  th e  A n t i - S l a v e r y  
S o c i e t i e s  s t a t e d  a  f u n d a m e n ta l  i n d i c t m e n t  o f  s l a v e r y :  ’*^The s l a v e  i s  a
man, c r e a t e d  i n  t h e  image o f  God, p o s s e s s i n g  an  im m o rta l  s p i r i t ,  w h ich  
o p p r e s s i o n  i s  p o l l u t i n g  and d e g r a d i n g , . . '*
The f i r s t  m a jo r  co n d em n a tio n  o f  s l a v e r y  by  a w e s t e r n  o r g a n i z a t i o n  
was i n s t i t u t e d  b y  s t u d e n t s  a t  Lane T h e o lo g ic a l  S em in a ry  i n  C i n c i n n a t i ,  Ohic 
i n  1833» T h e i r  d i s c u s s i o n s ,  w id e ly  a t t e n d e d  by  b o th  f a c u l t y  and s t u d e n t s ,  
ended w i th  unan im ous  e n d o rse m e n t  o f  im m edia te  e m a n c ip a t io n .  T h is  a c t i o n  
a r o u s e d  t h e  f e a r s  o f  t h e  meek and c o n s e r v a t i v e  p u b l i c  r e l a t i o n s  minded 
a d m i n i s t r a t i o n .  A s y s te m  o f  f a c u l t y  c e n s o r s h i p  o f  a l l  s t u d e n t  d i s c u s s i o n s  
was e s t a b l i s h e d ,  and a n y  member o f  t h e  s t u d e n t  body who v i o l a t e d  t h a t  
p o l i c y  was d i s m is s e d  w i t h o u t  a  h e a r i n g  o r  s t a t e m e n t  o f  c a u s e .  F i f t y - o n e  
s t u d e n t s  w i th d re w  f ro m  t h e  i n s t i t u t i o n ,  p u b l i c l y  s t a t i n g  t h e i r  r e a s o n s  f o r  
so  d o i n g ,  and w en t t o  O b e r l in  C o l l e g e ,  Dumond"s judgm ent was t h a t  th e  
c o n d u c t  o f  " t h e  s t u d e n t s  a g a i n s t  t h e  e n c ro ach m en t o f  p o p u la r  and p o w e r fu l  
c o m b in a t io n s  m arks an  e r a  i n  t h e  h i s t o r y  o f  f reed o m  i n  A m erica ,"  S e v e r a l  
l e a d i n g  e d u c a t o r s  i n  t h e  W est who h e a rd  o f  t h e  s t u d e n t s ’ p l i g h t  a p p r o 'e d  
o f  t h e  ex o d u s  and j o i n e d  th e  f a c u l t y .  T h is  a c t i o n  e s t a b l i s h e d  t h a t
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backwoods s c h o o l  a s  a  p a ram o u n t l e a d e r  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e o lo g y ,  w h i le  
Lane S em in a ry  was r e d u c e d  t o  m e d i o c r i t y .
Dumond d e c l a r e d  t h a t  t h e  c a s e  f o r  acad em ic  f reed o m , a s  s t a t e d  by  
t h e  Lane S e m in a ry  s t u d e n t s ,  r e s t e d  upon  t h e  i n a l i e n a b l e  r i g h t  o f  f r e e  
i n q u i r y  and d i s c u s s i o n .  S t u d e n t s  do n o t  f o r f e i t  t h a t  r i g h t  when t h e y  
e n r o l l  i n  a n  i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g .  S in c e  i t  i s  t h e i r  r i g h t  b e f o r e  
t h e y  e n t e r ,  t h e n  t h e  i n s t i t u t i o n  can  " n e i t h e r  g r a n t  i t  n o r  t a k e  i t  aw ay ,"  
T h is  r i g h t  can  n e i t h e r  be harmed n o r  re d u c e d  by a l l o w in g  i n v e s t i g a t i o n  
and d i s c u s s i o n ,  f o r  " d i s c u s s i o n  i s  t h e  s ta n d a r d  t e s t  f o r  t h e  d e t e c t i o n  o f  
f a l l a c i e s  and t h e  r e v e l a t i o n  o f  t r u t h . . .  I t  i s  t h e  c o u r t  o f  e r r o r s  w here  
d e c i s i o n s  o f  i n d i v i d u a l  t r i b u n a l s  a r e  r e v e r s e d  o r  c o n f i rm e d ."
Dumond c o n t in u e d  b y  r e l a t i n g  a d r e a r y  r e c o r d  o f  r i o t  a f t e r  r i o t  
o v e r  t h e  r i g h t  o f  a n t i - s l a v e  g ro u p s  t o  sp e a k  a g a i n s t  t h a t  i n s t i t u t i o n .
T hese  l e a d e r s  r e f u s e d  t o  be i n t i m i d a t e d  by  t h r e a t s  o f  mob v i o l e n c e  or 
g o v e rn m e n ta l  i n t e r f e r e n c e ,  and r o s e  i n  d e f e n s e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  
o f  f r e e  s p e e c h .  Dumond r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  w hat a u t h o r i t y  t h e  a b o l i t i o n -  
i s t s  u s e d  t o  d e fe n d  t h e  r i g h t  o f  f r e e  i n q u i r y ?
The a b o l i t i o n i s t s  c la im e d ,  and j u s t l y  so  Dumond c o n c lu d e d ,  t h a t  t h e  
F i r s t  Amendment t o  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  a s  a s t a t e m e n t  o f  n a t i o n a l  p o l i c y ,  
p l a c e s  a so lem n  o b l i g a t i o n  upon  a l l  b r a n c h e s  o f  t h e  governm ent t o  p r o t e c t  
f r e e  i n q u i r y  and d i s c u s s i o n .  The a b o l i t i o n i s t s  w en t even  f u r t h e r , and 
once  a g a i n  t h e  a u t h o r  c o n c u r r e d ,  b y  a s su m in g  t h a t  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  
In d e p e n d e n c e  was a p a r t  o f  t h e  f u n d a m e n ta l  law  o f  t h e  l a n d ;  i t  had s t a t e i  
p r i n c i p l e s  u p o n  w h ic h  t h e  U n ite d  S t a t e s  was e s t a b l i s h e d ,  and t h e r e f o r e  th e  
C o n s t i t u t i o n  m ust be i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s .
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I n t e r e s t i n g  a s  was t h i s  a rg u m e n t ,  i t  d id  n o t  m eet t h e  i s s u e  t h a t  
s o c i a l  i n t e r e s t s  w ere  p a ram o u n t t o  i n d i v i d u a l  r i g h t s »  S p e c i f i c a l l y ,  th e  
c h a rg e  was made t h a t  a n t i - s l a v e r y  s o c i e t i e s ,  t h ro u g h  th e  d i s t r i b u t i o n  o f 
h i g h l y  i n c e n d i a r y  p u b l i c a t i o n s ,  had a t t e m p te d  t o  i n c i t e  a s l a v e  ins 'X "- 
r e c t i o n  and o v e r th ro w  an  a n c i e n t  i n s t i t u t i o n »  A f t e r  a l l ,  a s  S o u th e r n e r s  
c l a im e d ,  s l a v e r y  was e n d o rse d  by t h e  S c r i p t u r e s ,  was r e c o g n iz e d  by t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  and was an  e s s e n t i a l  p a r t  o f  s o u th e r n  s o c ie ty »  Dumond 
em p h as iz ed  t h e  f a l l a c y  o f  t h a t  a rg u m en t by r e f e r r i n g  t o  th e  e a s e  w i th  w hich  
i t  was d e s t r o y e d .  The a b o l i t i o n i s t s  had a lw ays  a d d r e s s e d  t h e i r  a rg u m e n ts  
t o  t h e  s l a v e o w n e r s ,  n o t  th e  s l a v e s ;  and a t  no t im e ,  th e  a u t h o r  a s s e r t e d ,  
was e v id e n c e  e v e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  c o n t r a r y »  F u r t h e r ,  Dumond m a in ta in e d  
( a s  d id  t h e  a b o l i t i o n i s t s ) ,  t h a t  s l a v e r y ,  th ro u g h  F u g i t i v e  S la v e  Laws, was 
an  i n s t i t u t i o n  w h ich  c o n c e rn e d  e v e ry o n e ,  n o t  j u s t  s o u th e r n  s o c i e t y .  F i n a l l y ,  
Dumond sum m arized  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  a b o l i t i o n i s t  a rg u m e n t—  t h a t  i f  men 
engag ed  i n  i l l e g a l  v i o l e n c e ,  f o r  w hat t h e y  r e g a r d e d  a s  a c o r r e c t  p u rp o se  
(e n c ro a c h m e n ts  upon  f r e e  sp e e c h  t o  s to p  d i s c u s s i o n s  on t h e  i s s u e  o f  s l a v e r y ) ,  
t h e n  t h e  exam ple  o f  d e s p o t i s m  was e s t a b l i s h e d  f o r  a l l  men t o  fo l lo w »  '* If  
we c a l l  l i b e r t y  l i c e n t i o u s n e s s ,  s a y  t h a t  man’ s r i g h t s  a r e  c o n t i n e n t  upon 
h i s  u s i n g  them  w i s e l y  and p r u d e n t l y ,  and in v o k e  p u b l i c  s e n t im e n t  a s  t h e  t e s t  
o f  i n d i s c r e t i o n , ' *  s t a t e d  Dumond, " t h e  way i s  open t o  ty ra n n y . '*
Yet t h e  r e a l  p ro b le m  l a y  even  d e e p e r .  Here was a s i t u a t i o n ,  w here 
s e l f - c o n s t i t u t e d  t r i b u n a l s  ( a n t i - a b o l i t i o n i s t s )  had b een  a b le  t o  s e t  them­
s e l v e s  ab o v e  th e  law s  o f  t h e  la n d »  These  c o m m it te e s  h a d ,  w i th  d e l i b e r a t e  
c a l c u l a t i n g  m e a s u re s ,  w recked  t h e i r  v en g ean ce  upon th o s e  who had i n c u r r e d  
t h e i r  d i s p l e a s u r e .  Composed o f  p ro m in e n t  men, t h e y  had b een  a b l e  t o  w in
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o v e r  a s o - c a l l e d  f r e e  p r e s s  and g a in  s u p p o r t  o f  a C o n g ress  who r e f u s e d  
t o  e n t e r t a i n  p e t i t i o n s  from  a b o l i t i o n i s t  s o c i e t i e s *  T he re  was exam ple 
a f t e r  ex a m p le ,  w here  t h e  mayor and p o l i c e  s to o d  b y ,  w h i l e  mobs d e s t r o y e d  
a n t i - s l a v e  n e w s p a p e rs ,  and com m itted  v i o l e n c e  a g a i n s t  a b o l i t i o n i s t  
l e c t u r e r s  and f r e e  n e g ro e s  « A m i n o r i t y ,  th ro u g h  t h e  u s e  o f  f o r c e  and 
i n t i m i d a t i o n ,  was a b l e  t o  q u i e t  t h e  m ig h t o f  t h e  p r e s s  and win o v e r  th e  
s u p p o r t  o f  t h e  governm ent*  Had i t  n o t  b een  f o r  t h e  b ra v e  few , who p r i z e d  
l i b e r t y  above  b r e a d  and t r u t h  b e f o r e  l i f e , ” dem ocracy  would have  s l i p p e d  
i n t o  d e s p o t i c  ty ra n n y *
On t h i s  n o t e ,  Dumond r e t u r n e d  t o  t h e  p r e s e n t  p ro b le m  f a c i n g  th e
M i s s i s s i p p i  V a l le y *  He q u e s t i o n e d  t h e  f u t u r e  o f  an  a r e a  w hich  h a s  t h e
power t o  d e te r m in e  t h e  d e s t i n y  o f  th e  w o r ld ,  y e t  p e r m i t s  i t s  c o l l e g e  f a c u l ­
t i e s  and s t u d e n t s  t o  be  d e n ie d  t h e  r i g h t  t o  s p e a k  f r e e l y  on t h e  g r e a t  
q u e s t i o n s  t h a t  f a c e  t h e  n a t i o n |  when f a c u l t y  members a r e  r e l e a s e d  b e c a u se  
t h e y  h av e  s u p p o r te d  a p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  c a n d i d a t e ;  when s t u d e n t s  c a n n o t  
fo rm  a s s o c i a t i o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s  w i t h o u t  p e rm is s io n *  IJhat m ust be p r o ­
c la im e d  w i t h  p o s i t i v e  f o r c e ,  a s  a b a s i c  commandment, i s  t h i s ;  t h a t  u n t i l  
e v e r y  T e a c h e r s  Oath Law i s  r e p e a l e d ,  u n t i l  s t u d e n t s  a r e  a l lo w e d  t h e i r  
i n a l i e n a b l e  r i g h t s ,  on and o f f  t h e  campus, and u n t i l  u n i v e r s i t i e s  n o t  o n ly  
p e r m i t  b u t  e n c o u ra g e  f r e e  i n q u i r y ,  t h e n  t h e  " f u t u r e  em inence o f  t h i s  V a l l e y
a s  a  m o ra l  f o r c e  i n  m a n 's  e t e r n a l  f i g h t  f o r  f reed o m  i s  d a n g e r o u s ly  compro­
m i s e d . ”
The p ro b le m  o f  c i v i l  l i b e r t i e s ,  on w h ich  D w ight Dumond spoke so  
e a r n e s t l y  and d i r e c t l y ,  i s  b u t  one f a c e t  o f  m i d - t w e n t i e t h  c e n t u r y  i n t e r e s t *  
Economic g ro w th  and econom ic d e v e lo p m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  s o c i a l  and 
c u l t u r a l  r e s u l t s ,  c a p tu r e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  o t h e r  h i s t o r i a n s  o f  th e
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M i s s i s s i p p i  V a l l e y .  O i l  and a g r i c u l t u r e  i n  p a r t i c u l a r ,  have had c a t a l y t i c  
i n f l u e n c e s  on A m erican  d e v e lo p m e n t ,  C a r l  Coke R i s t e r ,  f o r  exam ple , d e v o t ­
ed h i s  1950 A d d re s s ,  "The O ilm an’ s F r o n t i e r t o  a d i s c u s s i o n  o f  th e  
e f f e c t s  o f  o i l  u p o n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  and t h e  n a t i o n  as  
a  w h o le .  F o r  a lm o s t  t h r e e  h u n d red  and f i f t y  y e a r s ,  R i s t e r  c o n te n d e d ,  
r e g i o n l i s m  had grown p a r a l l e l  w i t h  n a t i o n a l i s m ,  so t h a t  t h e  A m erican  way 
o f  l i f e  became p a r t l y  homogeneous and p a r t l y  h e t e r o g e n e o u s .  He compared 
A m erican  l i f e  t o  a  m o sa ic  whose g e n e r a l  f e a t u r e s  a r e  harm o n io u s  and u n i f i e d  
y e t  i n  whose p a r t i c u l a r s  e a c h  s p e c i f i c  a r e a  was d i s s i m i l a r .  Custom s, 
l a n g u a g e ,  and p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  a r e  g e n e r a l  i n t e g r a n t s ,  b u t  r e g i o n a l  
i n n o v a t i o n s  h av e  ch an g e s  t h e  o r i g i n a l  c u l t u r e  and added v a r i e t y  t o  th e  
A m erican  c h a r a c t e r ,
R i s t e r  u se d  t h e  f r o n t i e r  a s  h i s  ex am p le .  Each s u c c e e d in g  b o r d e r  
a r e a  was i n  some r e s p e c t s  u n l i k e  t h e  p r e c e d in g  o n e ,  and t h e  l a s t  b o re  l i t t l e  
r e s e m b la n c e  t o  t h e  f i r s t .  The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  was q u i t e  d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  o f  a hund red  y e a r s  e a r l i e r  , f o r  th e  
more r e c e n t  i n h a b i t a n t s  c o u ld  u s e  t h e  acc u m u la te d  e x p e r i e n c e s  o f  p a s t  
f r o n t i e r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  im proved  i n v e n t i o n s  o f  t h e  d a y  t o  s o lv e  t h e i r  
p r o b le m s .  Thus, t h e  a u t h o r  c o n c lu d e d ,  " t h a t  s o u th w e s te r n  b o r d e r  c u l t u r e  
o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  had  no more i n  common w i t h  e i g h t e e n t h  c e n tu ry  
P ied m o n t l i f e  t h a n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  D enver had w i t n  New York a  h u n d red  
and  f i f t y  y e a r s  a g o , "  In  f a c t ,  b o th  b o rd e r  and u r b a n  l i f e ,  i n  e a c h  
s u c c e e d in g  e r a ,  e x p e r i e n c e d  e v o l u t i o n a r y  ch an g e .
^ '^C arl Coke R i s t e r ,  “ The O ilm an’ s F r o n t i e r , "  The M i s s i s s i p p i  V a l le ;  
H is t o r i c a l  R e v ie w , ( J u n e ,  1950) XXXVII,
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The o i l  i n d u s t r y ,  w h ich  R i s t e r  c h a r a c t e r i z e d  a s  h a v in g  b een  " b a s i ­
c a l l y  im p o r t a n t  and v i t a l i z i n g "  t o  g u l f  r e g i o n s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  ' / e s t  
and t h e  n a t i o n ,  c r e a t e d  a  new economy and b ro u g h t  r a d i c a l  changes  t o  
A m erican  c u l t u r e .  The s o u th w e s t e r n  p a r t  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  was th e  
l o c a l e  o f  t h e  e a r l i e s t  a c c o u n t  o f  a w h i t e  man’s n o t i c e  o f  a  p e t ro le u m  
p r o d u c t .  S u r v iv o r s  o f  t h e  D eSoto e x p e d i t i o n s ,  on th e  Texas G u lf  c o a s t ,  
r e c o r d e d  t h a t  t h e y  saw " a  scum w h ich  th e  s e a  c a s t  u p ,  c a l l e d  ’ c o p e e " , , . ,  
l i k e  p i t c h . "  T he re  w ere  s e v e r a l  o i l  d i s c o v e r i e s  i n  th e  U n ite d  S t a t e s  
d u r in g  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  In  1829, w h i l e  b o r in g  f o r  s a l t  w a te r ,  
a  K en tucky  f a rm e r  s t r u c k  a v e i n  o f  p u re  o i l .  A cco rd in g  t o  p u b l i s h e d  
a c c o u n t ,  o i l  f rom  t h i s  w e l l  e n t e r e d  and flow ed down th e  Cumberland R iv e r  
t o  a  p o i n t  some f i v e  hundred  m i le s  aw ay. At t h i s  t im e  o i l  had no g r e a t  
co m m erc ia l  v a l u e ;  c o n s e q u e n t ly ,  t h e  w e l l  was r e g a r d e d  o n ly  a s  a  p h y s i c a l  
phenom enon.
Im m e d ia te ly  p r e c e d in g  t h e  C i v i l  War, o i l  w e l l  d i s c o v e r i e s  w ere 
r e p o r t e d  i n  t h e  G u lf  s o u th w e s t .  And a f t e r  t h e  w a r ’ s c o n c lu s io n ,  i n t e r e s t  
was i n c r e a s e d  i n  o i l  e x p l o r a t i o n .  However, R i s t e r  a s s e r t e d ,  i t  was th e  
fam ous S p i n d l e t o p  g u s h e r  n e a r  Beaumont, T e x a s ,  t h a t  la u n c h e d  th e  M i s s i s s i p p i  
W est and t h e  N a t io n  i n t o  t h e  modern " o i l  a g e , "  The g u s h e r ,  s p o n s o re d  by 
A nthony L u c as ,  had a n  a s t o n i s h i n g  e f f e c t  upon o i l  p r o d u c t io n ;  i n  1900 ,
T exas  p ro d u c e d  8 3 6 ,0 0 0  b a r r e l s ,  b u t  b y  1905 i t s  p r o d u c t io n  had r i s e n  t o  
2 8 ,1 3 6 ,0 0 0  b a r r e l s  a  y e a r .
Beaumont became t h e  p a t t e r n  f o r  f u t u r e  o i l  boom to w n s .  In  t h e  w ords 
o f  t h e  a u t h o r ,  t h e  " r o a r  o f  i t s  Lucas g u s h e r s  had been  h e a r d  a ro u n d  th e  
W o r ld ,"  A d v e n tu r e r s ,  o i lm e n ,  and i n v e s t o r s  from  e v e r y  q u a r t e r  swarmed i n t o
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T e x a s .  R e a l  e s t a t e  boomed. I t  was r e p o r t e d  t h a t  la n d  one h u ndred  and 
f i f t y  m i l e s  from  Beaumont s o ld  f o r  a s  much a s  one th o u sa n d  d o l l a r s  an  a c r e ;  
and w i t h i n  t h e  im m ed ia te  S p i n d l e t o p  a r e a  f o r  one m i l l i o n  d o l l a r s  a n  a c r e ,  
S p i n d l e t o p  i t s e l f  was a s s e s s e d  b y  J e f f e r s o n  C oun ty  a t  $ 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .
T h is  was b y  no means t h e  e n d ;  more and more f i e l d s  w ere d i s c o v e r e d  
i n  N o r th  T e x a s ,  K a n sa s ,  and L o u i s i a n a ,  A lthough  t h e  i n d u s t r y  was f a c e d  
w i t h  t h e  t h r e a t  o f  a  d a n g e r o u s ly  f l u c t u a t i n g  m a rk e t ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
t h e  a u to m o b i le  k e p t  i t  f rom  c r a s h i n g .  S e v e r a l  im provem ents  o c c u r r e d  i n  t h e  
o i l  i n d u s t r y  b y  t h e  m id -1 9 3 0 ’ s .  R i s t e r  o b se rv e d  t h a t  t h i s  p r o c e s s  was 
h a s te n e d  b y  s e v e r a l  f a c t o r s —  f e d e r a l  and s t a t e  c o n s e r v a t i o n ;  sound p r i n ­
c i p l e s  o f  s e c o n d a ry  r e c o v e r y  and o i l  f i e l d  m a in te n a n c e ;  p ro m o tio n  o f  
e d u c a t i o n a l  p ro g ra m s ;  and f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  a c t i o n .
D u r in g  t h e  Second W orld War t h e  o i l  i n d u s t r y  a t t a i n e d  i t s  m a t u r i t y .  
Arm ies w ere  h i g h l y  m echan ized  and d e p e n d e n t  upon p e t r o le u m  p r o d u c t s .  O i l  
f rom  t h e  G u lf  s o u th w e s t  p r o v id e d  su ch  a n  a d v a n ta g e  t o  t h e  A l l i e s  over  th e  
c e n t r a l  pow ers  a s  t o  s e a l  t h e i r  f a t e .  In  t h e  w ords o f  t h e  a u t h o r ,  '* i t  may 
w e l l  be s a id  t h a t  N a p o le o n 's  l e g i o n s  f o u g h t  on t h e i r  s to m a c h s ;  t h e  
A m erican  t r o o p s  o f  W orld War I I ,  on t h e i r  c a r b u r e t o r s . "
The o i l  i n d u s t r y ' s  im p a c t  upon  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  was t r a n s f o r m ­
i n g .  R i s t e r  c i t e d  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le s ,  i n  f o u r  h u n d red  and s i x t y - n i n e  
c o u n t i e s  and p a r i s h e s  o f  A rk a n s a s ,  L o u i s i a n a ,  Oklahoma, and T e x a s ,  f rom  
1920 t o  1930 , t h e r e  was a  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  o f  1 ,9 3 1 ,6 0 6 ,  1 7 .3  p e r  c e n t  
o f  w h ich  o c c u r r e d  i n  t h e  e i g h t y - f i v e  o i l  p ro d u c in g  c o u n t i e s .  I n  Texas 
a l o n e ,  i n  one y e a r  ( 1 9 1 7 ) ,  t h e  i n d u s t r y ' s  e x p e n d i t u r e s  amounted t o  o v e r  two 
b i l l i o n  d o l l a r s .  I n  o t h e r  g u l f  s t a t e s  e x p e n d i t u r e s  w ere  p r o p o r t i o n a l l y  a s  
g r e a t .
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The A m erican  W es t ,  t h e  a u t h o r  c o n c lu d e d ,  h a s  had i t s  u n iq u e  
c h a r a c t e r s  and i n d u s t r i e s - -  t h e  p r o s p e c t o r ,  lu m b e r ja c k ,  m o u n ta in  man, 
b u l l - w h a c k e r , and cowboy. E ach  c h a r a c t e r  h a s  had i t s  b io g r a p h e r  and 
e a c h  i n d u s t r y  i t s  h i s t o r i a n .  Yet t h e  o i l  i n d u s t r y ,  R i s t e r  p r o c la im e d ,  
w i t h  i t s  e q u a l l y  i n t e r e s t i n g  c h a r a c t e r s  and numerous i n t e r r e l a t e d  
i n d u s t r i e s ,  i s  f o r  t h e  m ost p a r t  s t i l l  a n  u n to u c h e d  a r e a  f o r  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h .  R i s t e r  ended  h i s  A dd ress  w i th  an  i n v i t a t i o n :
F o r  y e a r s  a m b i t io u s  h i s t o r i a n s ,  who may b e l ie v e  tl a t  t h e r e  a r e  
no more r e s e a r c h  w o r ld s  t o  c o n q u e r ,  and f o r  seaso n ed  h i s t o r i a n s  
who a r e  c a s t i n g  a b o u t  f o r  new r e s e a r c h  and w r i t i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  
h e r e  i s  a  new a r e a  o f  s tu d y ,  among o t h e r s  o f  s o c i a l  and i n d u s ­
t r i a l  s i g n i f i c a n c e ,  t h a t  p ro m is e s  r i c h  r e t u r n s  f o r  him who i s  
w i l l i n g  t o  d i g ,
F re d  A. S hannon , i n  " C u l t u r e  and  A g r i c u l t u r e  i n  A m e ric a ,"  r e v ie w ­
ed t h e  a rg u m e n t o f  C h a r le s  A u s t in  B e a rd ,  t h a t  no f a rm e r  s t r u g g l i n g  t o
" w r e s t  a  l i v i n g  f ro m  an  u n w i l l i n g  s o i l  e v e r  made a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u -
12t i o n  t o  c u l t u r e . "  S hannon , who a g re e d  i n  t h e  m ain w i th  t h e  s e l f -  
e v i d e n t  econom ic t r u t h s  o f  B e a r d ' s  c o m p o s i t io n s^  d e s ig n e d  h i s  p a p e r  to  
q u e s t i o n  t h e  c u l t u r a l  c o n se q u e n c e s  o f  t h i s  t h e o r y .  Shannon was 
p a r t i c u l a r l y  i n c e n s e d  by t h e  a s s u m p t io n  o f  u rb a n  c l a s s e s  who c o n s id e r  a n y  
c u l t u r e  d i f f e r e n t  f ro m  t h e i r  own a s  o b v io u s ly  i r i f e r l o r .
12F re d  A. S h an n o n , " C u l t u r e  and A g r i c u l t u r e  i n  A m erican ,"  The 
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew . ( J u n e ,  1954) XXZXI, P r o f e s s o r  F red  
A, Shannon  b eg an  h i s  c a r e e r  a s  an  h i s t o r i a n  o f  th e  C i v i l  War, b u t  soon  
aban d o n ed  t h i s  a r e a  o f  s p e c i a l i z a t i o n  t o  t a k e  up A m erican economic h i s t o r y  
w i t h  a n  e m p h a s is  on a g r i c u l t u r e .  B e s id e s  a famous t e x t ,  S h a n n o n 's  most 
i m p o r t a n t  w ork  i s  The F arm er * s L a s t  F r o n t i e r  (New York, 1 9 4 5 ) ,  Shannon 
g a in e d  a m easu re  o f  p u b l i c i t y  i n  1940 w i th  h i s  d e v a s t a t i n g  c r i t i q u e  o f  
W a l te r  P r e s c o t t  W ebb 's  The G re a t  P l a i n s  (B o s to n ,  1 9 5 9 ) ,  t o  be found  i n  "An 
A p p r a i s a l  o f  W a l te r  P r e s c o t t  W ebb 's  The G re a t  P l a i n s , "  S o c i a l  S c ie n c e  
R e s e a r c h  C o u n c i l  (1940) B u l l e t i n  4 6 ,
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S hannon  h e ld  t h a t  I n  d i s c u s s i n g  so  d e l i c a t e  a s u b j e c t  a s  c u l t u r e ,  
one m ust be c a r e f u l  t o  d e f i n e  i t  p r o p e r l y .  Any d e f i n i t i o n  t h a t  encom passes  
a n  i d e a  o r  s t a t e  o f  m ind, t h a t  can  be  c a l l e d  p r a c t i c a l ,  m a t e r i a l i s t i c ,  or 
eco n o m ic ,  m ust be e l i m i n a t e d .  To do o t h e r w i s e ,  th e  a u t h o r  c o n te n d e d ,
"w ould  g iv e  t h e  c o u n t r y  l o u t  a n  i n i t i a l  a d v a n ta g e  t h a t  s c h o l a r l y  r e c t i t u d e  
lo n g  s i n c e  d e c id e d  sh o u ld  be d e n ie d , "  A l l  im provem ent i n  a g r i c u l t u r e ,  
w h i l e  i t  may have  i n c r e a s e d  im m easu rab ly  th e  w e l l - b e i n g  o f  u rb a n  p e o p le s ,  
i s  o f  a  p r a c t i c a l  n a t u r e  and t h e r e f o r e  n o t  g e rm ain e  i n  th e  d i s c u s s i o n .
S hannon  tu r n e d  t o  W e b s t e r ' s  D i c t i o n a r y  f o r  a d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e ;  
" C o n v e rsa n c e  w i t h  and t a s t e  i n  f i n e  a r t s , h u m a n i t i e s ,  and b ro ad  a s p e c t s  
o f  s c i e n c e ;  d i s t i n g u i s h e d  from  v o c a t i o n a l ,  t e c h n i c a l ,  o r  p r o f e s s i o n a l  
s k i l l  o r  k n o w le d g e ."  Only one t h i n g ,  tn e  a u th o r  a s s e r t e d ,  was l a c k i n g  i n  
t h a t  sum m ation  : i t  s a i d  n o th in g  a b o u t  th e  c r e a t i o n  of f i n e  a r t s ,  hum ani­
t i e s  and p u re  s c i e n c e .  Taken l i t e r a l l y ,  i t  would a d m it  o n ly  th o s e  who 
m e r e ly  a p p r e c i a t e ,  o r  g iv e  t h e  im p r e s s io n  o f  a p p r e c i a t i o n ,  t o  t h e  s e l e c t  
c i r c l e  o f  c u l t u r e .  Shannon c o n c lu d e d  s a t i r i c a l l y ,  t h a t  one s h o u ld  no', 
e x p e c t  t o o  much f ro m  a d i c t i o n a r y  d e f i n i t i o n ,  f o r  t h e  d i c t i o n a r y  was an  
o b j e c t  o f  p r a c t i c a l  u s e ,  t h e r e f o r e  o u t s i d e  t h e  r e a lm  o f  c u l t u r e .
Shannon  t h e n  r e v ie w e d  th e  s o - c a l l e d  c u l t u r a l  e le m e n ts  o f  t h e  U n i te d  
S t a t e s .  He r e c a l l e d  a s t a t e m e n t  o f  B e a r d ' s ,  w h e re in  t h e  l a t t e r  d i s c u s s e d  
t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  " u r b a n  n abobs  o f 'T he  G ilded  A g e . '"  B e a rd ,  i n  s e v e r a l  
" d e v a s t a t i n g  p a ra g ra p h s ,™  n o te d  how t h e  p r i n c e s  o f  i n d u s t r y  had s im u la te d  
an  o u t e r  s h e l l  o f  c u l t u r e  by s u r r o u n d in g  ih e m se lv e s  w i t h  a n t i q u e s  and a r t  
t r e a s u r e s .  They r a t e d  t h e  m e r i t  o f  ea c h  o b j e c t  by  i t s  p r i c e  t a g  a l o n e .  At 
l e a s t ,  S hannon  o b s e r v e d ,  t h e  ' b o o r i s h  farmer™ had t h e  s a v in g  g ra c e  n o t  to  
make f a l s e  p r e t e n s e s .
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I f  t h e r e  h a s  b een  l i t t l e  c u l t u r e  among A m erican f a r m e r s ,  and l i t t l e  
more among t h e  n a t i o n ' s  w e a l th y ,  Shannon a s k e d ,  i s  i t  n o t  s a f e  t o  q u e s t i o n  
w h e th e r  a n y  c o u n t r y  e v e r  b o a s te d  a b ro ad  d i f f u s i o n  o f  c u l t u r e  th ro u g h o u t  
i t s  p o p u l a t i o n ?  Many c h a p t e r s  have  b een  o r r i t t e n  on th e  g r e a t  c u l t u r e s  o f  
t h e  w o r ld ,  b o th  a n c i e n t  and m odern . However, no h i s t o r i a n  has  e v e r  
d e m o n s t r a te d  w h e th e r  a  c u l t u r e  was sh a re d  by more t h a n  one p e r s o n  i n  a 
th o u s a n d ,  e i t h e r  i n  t h e  c i t y  o r  c o u n t r y .
R e t u r n i n g  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  c u l t u r e  in  t h e  U n ited  S t a t e s ,  Shannon 
d i s c u s s e d  t h e  f a r m e r ' s  c i t y  c o u n t e r p a r t ,  t h e  i n d u s t r i a l  w o rk e r .  The 
a u t h o r  c o n te n d e d  t h a t  t h e  c u l t u r e d  o f  t h e  c i t y  w ere  no t t h e  f a c t o r y  l a b o r ­
e r s ,  who l i k e  t h e  f a r m e r ,  t o i l e d  lo n g  h o u rs  t o  s u r v i v e .  Shannon q u e s t io n e d  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  c i t y - d w e l l e r s  who t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e  a r t  museums and 
o p e ra  h o u s e s ,  and who borrow  from  th e  l o c a l  l i b r a r i e s  any  books o t h e r  th a n  
w o r t h l e s s  f i c t i o n ?
W hether  i n  t h e  c i t y ,  town o r  c o u n t r y ,  w h e th e r  i n  t h e  p a s '  o r  p r e s e n t ,  
a t  no t i m e ,  how ever d o rm a n t  c u l t u r e  may have seemed t o  b e ,  was i t  o r  i s  i t  
e n t i r e l y  d e a d .  In  t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s ,  Shannon s u g g e s t e d ,  w i t h  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  h ighw ay  t r a n s p o r t a t i o n ,  r u r a l  e l e c t r i f i c a t i o n ,  and improved 
c o n d i t i o n s  i n  a g r i c u l t u r e ,  t h e  o ld  c i t y - c o u n t r y  b a r r i e r  h a s  j u s t  a b o u t  
d i s a p p e a r e d .
Shannon  c o n c lu d e d  w i t h :
H u m o r is ts  w i l l  a s k  a b o u t  t h e  m u l t i f a r i o u s  and som etim es in g e n io u s  
u s e s  o f  t h e  S e a r s ,  Roebuck C a ta lo g  and th e  changes  i t  w rough t i n  r u r a l  
c u l t u r e .  C h a r l e s  B eard  may be  p i c t u r e d  r i s i n g  from  h i s  g ra v e  t o  
demand an  an sw er  t o  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  A m erican f a r m e r s  -ev o lv ed  nc 
c u l t u r e . . .  co m p arab le  t o  t h a t  c r e a t e d  by t h e  E uro p ean  p e a s a n t r y . '
T hese  m a t t e r s  h av e  n o t  b e e n  ig n o re d  f o r  l a c k  o f  an y  a w a re n e s s  o f  t h e i r  
e x i s t e n c e .  But t h e  s e l f - i m p o s e d  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  p a p e r  w ere
4:
d e s ig n e d  t o  an sw e r  t h e  ass-am p tio n s  o f  t h e  u r b a n  e l i t e  who, sniuggly 
i n q u i r e s  'R u r a l  c u l t u r e ,  d id  you say ?  D o n ' t  you mean a g r i c u l t u r e ?
* * t  * *
In  t h e  e a r l y  y e a r s  l o c a l  and s p e c i f i c  h i s t o r y  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
V a l l e y  d o m in a te d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p r e s i d e n t s  i n  t h e i r  a n n u a l  a d d r e s s e s ,  
Cut e s s e n t i a l l y  f rom  t h e  same f a b r i c ,  th e  sp e e c h e s  w ere  l a r g e l y  i n f l u e n c e d  
b y  F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u rn e r  and O rin  L ibby  f o r  c o n t e n t  and a p p ro a c h .
D u r in g  t h e  d e c a d e  s t a r t i n g  w i t h  1 9 3 0 's ,  a  d i f f e r e n t  em phasis  was a p p a r e n t .  
F o r e ig n  p ro b le m s ,  a l l i a n c e s ,  and c u l t u r a l  changes  i n  t h e  U n ite d  S t a t e s  
d o m in a te d  A m erican  t h o u g h t ,  and th e  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s  r e f l e c t e d  t h i s  
new i n t e r e s t .  By t h e  1 9 5 0 's ,  econom ic grow th  and d e v e lo p m e n t ,  a s  w e l l  a s
i t s  s o c i a l  and c u l t u r a l  e f f e c t s ,  had c a p tu r e d  t h e i r  i n t e r e s t .
The e a r l y  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s  had  fo l lo w e d  t h e  a d v ic e  o f  L ibby 
and b r o u g h t  f o r t h  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  e v e n t s  f rom  t h e  dim p a r t  o f  t h e
v a l l e y .  However, a s  L ib b y  had f u r t h e r  a d v i s e d ,  t h e y  a t te m p te d  t o  r e l a t e
t h e s e  e v e n t s  t o  a n  o v e r - a l l  p a t t e r n  o f  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n .  S p e c i f i c s  
w ere  n o t  f o r g o t t e n ,  b u t  r a t h e r  b r o a d e n e d ,  to  encom pass g e n e r a l  a s p e c t s  o f  
A m erican  h i s t o r y .
CHAPTER I I
AMERICAN POLITICS
" H i s t o r y  i s  p a s t  p o l i t i c s , "  d e c l a r e d  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
h i s t o r i a n  W a l te r  B agehot»  D e s p i t e  th e  i n f l u e n c e  upon  h i s t o r y  o f  p s y c h o ­
l o g y  and  p s y c h i a t r y ,  s o c io l o g y  and eco n o m ics—  in d e e d ,  a  w ide  v a r i e t y  o f  
o t h e r  d i s c i p l i n e s —  h i s t o r y  to  a  l a r g e  e x t e n t  i s  s t i l l  p a s t  p o l i t i c s .
The p r e s i d e n t s  o f  t h e  M.V.H.A. h av e  b een  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h i s  f a s c i n -  
t i o n ,  and  th r o u g h o u t  t h e  y e a r s ,  t h e i r  a d d r e s s e s  have p ro v id e d  a g e n e ro u s  
sa m p l in g  o f  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s .  At f i r s t  a t  was A m erican  p o l i t i c s  
somehow c o n n e c te d  w i th  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  and th e  W est t h a t  d o m in a te d  
t h e i r  a t t e n t i o n .  But w i t h  th e  b ro a d e n in g  i n t e r e s t s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  
t h e  s p e e c h e s  b eg an  t o  t a k e  on a  n a t i o n a l  r a t h e r  t h a n  a  s e c t i o n a l  a p p ro a c h  
t o  t h e  p o l i t i c a l  i s s u e s .
G rin  G. L ib b y  had k e y n o te d  t h e  p u rp o se  o f  t h e  M.V.H.A, by  a d v i s i n g  
t h e  A s s o c i a t i o n  members t o  e m p h a s is  t h e  l o c a l  and s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  
e v e n t s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y . ^  T h is  a d v ic e  was h e e d e d  f o r  a b o u t  two 
d e c a d e s ,  A sa m p lin g  o f  t h e  a d d r e s s e s  d e a l i n g  w i th  A m erican p o l i t i c s ,  
u n t i l  a b o u t  1930 , r e v e a l s  a  s u s t a i n e d  and c o n s i s t e n t  i n t e r e s t  i n  t h e  r o l e  
o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  i n  A m erican  p o l i t i c s .
Armed w i th  l i b b y ’s c o u n s e l , i 'c r  ex am p le ,  S t .  George L. S i o u s s a t t  i n  
h i s  1918 a d d r e s s ,  "Andrew Jo h n so n  and t h e  E a r l y  P h ases  o f  th e  Homestead
^ O r in  G. L ib b y ,  "The R esponse  t o  t h e  A ddress  o f  W elcome," 
P r o c e e d i n g s , (1909) I I ,
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B i l l , '*  t r a c e d  t h e  r i s e  o f  su ch  a  movement and t h e  p a r t i c u l a r  e f f o r t s  o f  
Jo h n so n  t o  s e e  i t  t h r o u g h .
The Hom estead B i l l  had  i t s  o r i g i n  i n  a c o m b in a t io n  o f  p o l i t i c a l  
f o r c e s .  Each  f a c t i o n —  e s s e n t i a l l y  d i v i d e d  a lo n g  s e c t i o n a l  l i n e s —  was 
r e p r e s e n t e d  by a p a r t i c u l a r  l a n d  p o l i c y .  T he re  was f i r s t  t h e  scheme o f  
H enry  C la y  t o  s e l l  w e s t e r n  l a n d s  and t o  d i s t r i b u t e d  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  
t h e  n e t  p r o c e e d s  among a l l  t h e  s t a t e s  o f  t h e  U nion . T h is  p la n  was d e a r  
t o  t h e  Whig p a r t y  and t o  e a s t e r n  m a n u fa c tu r in g  s t a t e s .  S e c o n d ly ,  t h e r e  
was a  p l a n  s u p p o r te d  b y  John  G, C a lh o u n ,  who w ish ed  t o  r e d u c e  t h e  power 
o f  t h e  f e d e r a l  g o v ern m en t b y  s u r r e n d e r i n g  t o  th e  s t a t e s  t h e  p a r t s  o f  th e  
n a t i o n a l  dom ain  w h ich  l a y  w i t h i n  t h e  bounds o f  o r g a n iz e d  s t a t e s .  A lthough  
th e  p l a n  was n e v e r  a d o p te d ,  S i o u s s a t t  o b se rv e d  t h a t  i t  made g h o s t l y  
a p p e a r a n c e s  lo n g  a f t e r  i t s  a d v o c a te  had p a s s e d  from  th e  s c e n e .  The t h i r d  
scheme was t h a t  o f  Thomas H a r t  B e n to n .  I t  assum ed t h a t  t h e  lan d  would be 
s o l d ,  b u t  c a l l e d  f o r  p r e e m p t io n  law s t o  p r o t e c t  " s q u a t t e r s . "  B en ton  h e ld  
t h a t  t h e  am ount o f  t im e  t h a t  la n d  re m a in ed  u n s o ld  c o n s t i t u t e d  a c r i t e r i o n  
o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  l a n d .  He t h e r e f o r e  p r e s e n t e d  a p l a n  f o r  g r a d u a l l y  
r e d u c i n g  t h e  p r i c e  o f  su ch  l a n d .  B e n to n 's  scheme found  g r e a t  s u p p o r t  i n  
t h e  W e s t ,
Andrew Jo h n so n  ( a l th o u g h  n o t  t h e  fo u n d e r  o f  t h e  Homestead B i l l  n o r  
t h e  f i r s t  t o  i n t r o d u c e  t h e  p ro p o se d  l e g i s l a t i o n  i n  C o n g r e s s ) ,  was n e v e r ­
t h e l e s s  t h e  f i r s t  p r a c t i c a l  p o l i t i c i a n  t o  p e r s i s t e n t l y  f o r c e  i t  upon th e  
a t t e n t i o n  o f  C o n g r e s s .  He g r e a t l y  r e s e n t e d  t h e  t r e a t m e n t  a c c o rd e d  t h e
^ S t .  G eorge L, S i o u s s a t t ,  "Andrew Jo h n so n  and th e  E a r ly  P h a se s  o f  
t h e  H om estead B i l l , "  The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  Review , (D ecem ber, 
1918)  V.
p o o r  a r t i s a n  b y  t h e  w e l l - t o - d o  f a r m e r s ,  and s u p p o r te d  f r e e  la n d  a s  e a r l y  
a s  1843 . In  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  t w e n t y - n i n t h  C o n g ress  (1846)
Jo h n so n  i n t r o d u c e d  h i s  own h o m estea d  b i l l  w hich  was e s s e n t i a l l y  th e  Benton 
p l a n .  Though i t  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t ,  t h e  a c t  f a i l e d  to  p a s s .
Four y e a r s  l a t e r  i n  a  l e t t e r  t o  h i s  s o n - i n - l a w ,  Jo h n so n  commented: ” 1
h ave  s t r o n g  h o p es  o f  g e t t i n g  t h e  h om estead  b i l l  th ro u g h  t h i s  w i n t e r .  I f  
I  do I  s h a l l  d i e  h a p p y ."  In  d e f e n s e  o f  h i s  b i l l  he c i t e d  Moses, V a t t e l ,  
and Andrew J a c k s o n —  a  c u r i o u s  c o m b in a t io n  o f  a u t h o r i t i e s .  He a rg u e d  t h a t  
t h e  dom ain  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  b e lo n g e d  t o  t h e  p e o p le  a s  a w h o le .  The 
b i l l  a g a i n  f a i l e d —  i n  f a c t ,  t h i s  t im e  i t  d id  n o t  even  come t o  a v o t e .  
Jo h n so n  r e - i n t r o d u c e d  i t  once  a g a i n  i n  t h e  lo w er  h ouse  o f  th e  t h i r t y - s e c o n d  
C o n g ress  ( 1 8 $ 2 ) ,  w h ich  f i n a l l y  p a s s e d  th e  Homestead B i l l .  I t  r e c e i v e d  
p a r t i c u l a r  s u p p o r t  f ro m  t h e  N o r th w e s t  and s u r p r i s i n g  s u p p o r t  f rom  th e  E a s t .  
The S e n a t e ,  h o w ev e r ,  t u r n e d  a d e a f - e a r  t o  o u t s i d e  a p p e a l s  and r e f u s e d  to  
p a s s  t h e  b i l l .  T h e i r  s t a n d a r d  o b j e c t i o n s  were t h a t  t h e  b i l l  would in v o lv e  
a  g r e a t  l o s s  o f  r e v e n u e  and t h i s  would n e c e s s i t a t e  h i g h e r  t a r i f f s  and 
d i r e c t  t a x e s ;  t h a t  t h e  p u b l i c  l a n d s  w ere  p le d g e d  by  C ongress  f o r  t h e  p ay ­
m ent o f  t h e  p u b l i c  d e b t ;  t h a t  t h e r e  was no d i s c r i m i n a t i o n  c o n ta in e d  i n  t h e  
b i l l  a s  t o  t h e  l a n d s  opened t o  s e l e c t i o n ,  so  t h a t  m in e r a l  lan d  would be 
i n c l u d e d ;  and f i n a l l y ,  t h a t  t h e  n a t i o n  would be d e p r iv e d  c f  t h i s  v a s t  
r e s o u r c e  i n  t h e  c a s e  o f  f u t u r e  w a r s .  I t  was n o r  u n t i l  1962 t h a t  Jo h n so n —  
w i t h  v i g o r o u s  and r e s o l u t e  e f f o r t —  was a b le  to  f u s e  b o th  t h e  e a s t e r n  and 
w e s t e r n  p o i n t s  o f  v ie w ,  and t h e  Homestead B i l l  f i n a l l y  was p a s s e d .
As t h e  c a r e e r  o f  Andrew Jo h n so n  i l l u s t r a t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  w hich  
d e m o c ra c y  i n  t h i s  c o u n t r y  h a s  o f f e r e d ,  so  t h e  e v o l u t i o n  o f  our  l a n d  sy s te m ,  
S i o u s s a t t  h e l d ,  h a s  b een  a n  e v id e n c e  of w o rk in g  s e l f - g o v e r n m e n t .  In  th e
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t y p i c a l  p h r a s e o l o g y  o f  F r e d e r i c k  J a c k s o n  Ttirner , y e t  rem em bering  th e  
adm onishm ents  o f  L ib b y ,  t h e  a u t h o r  c o n c lu d e d  w i th  a  p r e d i c t i o n  t h a t  t h e  
l e s s o n s  l e a r n e d  f ro m  t h e  f r o n t i e r  lan d  p ro b lem s  w hich  was a p o t e n t  
f a c t o r  i n  d i s t i n g u i s h i n g  A m erican  c o n d i t i o n s  from  th o s e  o f  th e  Old 
World -—■ w i l l  a id  i n  s o l v i n g  t h e  p ro b le m s  c o n f r o n t i n g  th e  w o rld  o f  1919.
F ra n k  Heywood Hodder c o n t in u e d  t h e  p a t t e r n  o f  l o c a l i s m  i n  h i s  
s p e e c h  on "The R a i l r o a d  B ackground o f  t h e  K a n sas-N eb rask a  A c t ^  The 
them e o f  H o d d e r 's  d i s c o u r s e  was t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  o f  r a i l r o a d s  
i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  t o  t h e  s e t t l e m e n t  o f  th e  W est.  H i s t o r i a n s ,  t h e  a u th o r  
o b s e r v e d ,  had l e a r n e d  t h a t  t h e y  have w r i t t e n  th e  h i s t o r y  o f  s l a v e r y  to o  
l a r g e  and  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w es tw ard  movement to o  s m a l l .  But t h e y  had 
y e t  t o  l e a r n  t h a t  t h e y  m ust d e v e lo p  th e  h i s t o r y  o f  t h e  r a i l r o a d s  a s  t h e  
c o n t r o l l i n g  f a c t o r  i n  t h a t  movement. Hodder u rg e d  so m eth in g  l i k e  a r a i l ­
r o a d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  w e s t e r n  A m erican h i s t o r y .  The m ost s t r i k i n g  
exam ple  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  su ch  a n  em p h as is  was the  e x t e n t  t o  w hich  th e  
r e p e a l  o f  t h e  M is s o u r i  Compromise b y  th e  K an sa s -N e b ra sk a  Act was c o n t r o l ­
l e d  b y  r a i l r o a d  c o n s i d e r a t i o n .
The o r g a n i z a t i o n  o f  K a n sa s -N e b ra sk a  i n  1854-, Hodder c o n te n d e d ,  was 
t h e  outcom e o f  a p r o j e c t  t h a t  S te p h e n  A, D oug las  had f o rm u la te d  some n in e  
y e a r s  b e f o r e  and f o r  s i x  y e a r s  had  b e e n  a c t i v e l y  p ro m o t in g .  Douglas-— 
who h e ld  no r e a l  m i s g iv in g s  a b o u t  s l a v e r y  and b e l i e v e d  t h a t  i t  was n o t  
l i k e l y  t o  in v a d e  t h e  m id d le -w e s t  —  had been  w i l l i n g  t o  r e p e a l  t h e  M is s o u r r  
Compromise t o  a c c o m p l i s h  t h e  b u i l d i n g  o f  a t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d
^Jam es A l b e r t  Woodburn, " W e s te rn  R a d ic a l i s m  i n  Am erican P o l i t i c s , "  
The M iss i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew . (S e p te m b e r ,  1 °2 6 )  X I I I .
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w i t h  C h icag o  a s  t h e  c o n n e c t in g  l i n k  b e t^ 'e e n  e a s t  and w e s t .
I n  an sw er  t o  t h e  c h a rg e  t h a t  D o u g las  r e p e a l e d  th e  Compromise to  
w in  s o u th e r n  s u p p o r t  f o r  tn e  p r e s i d e n c y ,  Hodder tu rn e d  to  t h e  f a c t  t h a t  
he (D o u g la s )  had n o t  o r i g i n a l l y  in t e n d e d  t o  r e p e a l  i t  p e rm a n e n t ly ,  b u t  
m e re ly  t o  l i m i t  i t  d u r in g  t h e  t e r r i t o r i a l  p e r i o d .  I f  t h e  b i l l  had been  
a  b id  f o r  s o u th e r n  s u p p o r t ,  D oug las  would have p ro p o sed  r e p e a l  a t  tne u u t s e r .
I n  h i s  c o n c lu d in g  re m a rk s  t h e  a u th o r  s u g g e s te d  t h a t  e v e r  s in c e  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  F r e d e r i c k  J a c k so n  T u r n e r ’ s epoch-m aking  e s s a y  on "The 
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  F r o n t i e r  on A m erican H is to ry ,"^  s tu d e n t s  have d e v o te d  
th e m s e lv e s  t o  t h e  s tu d y  o f  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  W est. However, th e y  had 
n e g l e c t e d  t h e  m ost im p o r t a n t  f a c t o r  c o n t r o l l i n g  t h e  w estw ard  movement,
" I t  i s  common t o  t h i n k  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  d raw in g  th e  r a i l r o a d s , "  Hodder 
o b s e r v e d ,  " b u t  i t  i s  q u i t e  a s  t r u e  t h a t  th e  r a i l r o a d s  i n  t h e i r  t u r n  drew 
t h e  p o p u l a t i o n . "
'•W estern  R a d ic a l i s m  i n  A m erican P o l i t i c s , "  was t h e  t i t l e  and tn'-m' 
o f  James A l b e r t  W oodburn’ s  A d d ress  t h e  f o l lo w in g  y e a r  (1 9 2 6 ) ,  U n lik e  
H odder, who s t r e s s e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  an  e a s t e r n  i n v e n t i o n  on th e  w e s t e r n  
movement, Woodburn em p h as ized  t h e  e f f e c t  o f  r a d i c a l  w e s t e r n  p o l i t i c a l  
t h i n k i n g  on t h e  n a t i o n .  A c co rd in g  to  Woodburn t h e  r a d i c a l i s m  o f  one age 
u s u a l l y  becom es t h e  c o n s e r v a t i s m  o f  t h e  n e x t  — "An e p i t h e t  o f  co n tu m ely  
t o d a y  becom es a badge  o f  d i s t i n c t i o n  tom orrow ."  E v e ry  g e n e r a t i o n  i n  
A m erica ,  s i n c e  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n ,  had w i t n e s s e d  an  
a d v a n c e  i n  d e m o c ra c y .  T h is  ad v a n c e  h a s  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  r a d i c a l  o p i n i o n ,  
a c t i o n ,  and l e a d e r s h i p .  To a l a r g e  e x t e n t ,  t h i s  r a d i c a l i s m  had i t s  s o u rc e  
and im p e tu s  i n  t h e  W es t .  F o r  v e r i f i c a t i o n ,  Woodburn c i t e d  th e  o u t s t a n d i n g  
" e p o c h s  and movements" of A m e r ic a ’ s p o l i t i c a l  h i s t o r y ;  f i r s t ,  th e  t r i u t p h
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o f  J e f f e r s o n  a s  t h e  fo im d e r  o f  Am erican dem ocracy ; s e c o n d ,  t h e  e ra  o f  
J a c k s o n ,  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  f r o n t i e r ;  t h i r d ,  th e  s t r u g g l e  o f  L in c o ln  
a g a i n s t  th e  s p re a d  o f  s l a v e r y  and th e  s l a v e  o l i g a r c h y ;  f i n a l l y ,  th e  
p e r i o d  m e rg in g  i n t o  t h e  p r e s e n t  ( i . e . ,  1926) o f  B ryan , R o o s e v e l t .  W ilso n  
and La F o l l e t t e ,  p o p u l a r  l e a d e r s  who n e v e r  o b je c te d  t o  t h e  l a b e l  o f  
r a d i c a l ,
Woodburn u n d e r s c o r e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  w e s t e r n  r a d i c a l s .  They 
had  overcom e and d e f e a t e d  t h e  c l a s s  t h a t  lo o k ed  w i th  a co ld  and a p a t h e t i c  
mind on t h e  v a s t  mass o f  r e m e d ia b le  m is e ry  t h a t  su rro u n d ed  them . They 
had  sav ed  t h e  n a t i o n  f rom  becom ing p o l i t i c a l l y  s t a g n a n t .  They w ere  t h e  
p a n a c e a  t o  A m e r ic a 's  s i c k n e s s e s .  He co nc luded  t h a t  th e  n a t i o n  must 
e n c o u ra g e  i t s  b o ld  t h i n k e r s  and make r^om f o r  c h e i r  c r e a t i o n :  " I n  s a i l i n g
t h e  S h ip  o f  S t a t e ,  a t  t im e s  we s h a l l  h av e  to  add t o  our  s a i l s ,  a t  o th e r  
t im e s  t o  o u r  b a l l a s t .  But l e t  u s  n o t  f o r g e t  t h a t  i t  i s  th e  s a i l ,  and n o t  
t h e  b a l l a s t  t h a t  makes t h e  s h i p  g o ."
J u s t  a s  t h e  c y c l e  o f  a d d r e s s e s  n o te d  i n  t h e  p r e v io u s  c h a p te r  w ere  
a f f e c t e d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  i n  c o n t e n t  and d i r e c t i o n ,  so  were th e  s p e e c h e s  
on p o l i t i c s .  The i n f l u e n c e  o f  T u rn e r  loomed l a r g e  i n  t h e i r  c o n c lu s io n s  
and  t h e  n a r ro w n e s s  o f  sco p e  gave mute t e s t im o n y  o f  Or i n  L ib b y 's  im p a c t .
I n  t h e  p e r i o d  s t a r t i n g  w i t h  t h e  1 9 3 0 's ,  t h e  a d d r e s s e s —  a l th o u g h  c e r t a i n l y  
n o t  n e g l e c t i n g  t h e  W est—  to o k  on a  more n a t i o n a l  e m p h a s is .  P o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  t h e  C i v i l  W ar, t h e  F e d e r a l  G overnm ent, and Am erican d em ocracy  i n  
g e n e r a l  d o m in a te  t h e  h i s t o r i c a l  th o u g h t  o f  M .V .H .A ., and th e  p r e s i d e n t i a l  
s p e e c h e s  r e f l e c t  t h i s  new c o n c e r n .
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Homer C. H o c k e t t ,  i n  h i s  " l i t t l e  E s s a y s  on th e  P o l i c e  P o w e r , w a s  
t h e  f i r s t  t o  b r e a k  w i t h  t h e  t r a d i t i o n  o f  r e v ie w in g  s p e c i f i c  p o l i t i c a l  
i s s u e s .  C oncerned  w i t h  t h e  c h a l l e n g e  w hich  a l l e g e s  t h a t  many c o n s t i t u ­
t i o n a l  t o p i c s  c a n n o t  be d e a l t h  w i t h  by  u s u a l  h i s t o r i c a l  m ethods,  Hoeke t * 
a t t e m p te d  t o  r e v ie w  t h e  h i s t o r y  o f  '^ p o l ic e  p o w e r ,” He d iv id e d  th e  t c p i '  
i n t o  s e v e r a l  c a t e g o r i e s ,  and th e n  d i s c u s s e d  each  p h ase  i n  t h e  deve lopm ent 
o f  p o l i c e  power i n  t h e  A m erican p o l i t i c a l  s c e n e .
To t h e  modern l e g a l i s t ,  a p p r o p r i a t e l y  enough , t h e  p o l i c e  power o f  
a  s t a t e  i s  i d e n t i f i e d  w i th  t h e  power t o  p r o t e c t  and prom ote  t h e  g e n e r a l  
w e l f a r e  o f  t h e  p e o p le  r e s i d i n g  w i t h i n  th e  c o n f in e s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  
s t a t e .  T h is  d e f i n i t i o n ,  H o c k e t t  c o n te n d e d ,  was a c t u a l l y  a  p r o d u c t  o f  p o s t -  
C i v i l  War c o n d i t i o n s .  H i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  f i n d s  t h e  o r i g i n s  o f  th e  
te r m  i n  a  much r e m o te r  p e r i o d  w i t h  a  more ex ten d ed  s c o p e .  D uring  th e  
c o l o n i a l  e r a ,  t h e  r i g h t  o f  e a c h  l e g i s l a t u r e  to  e x e r c i s e  autonom ous c o n t r o l  
o v e r  t h e  i n t e r n a l  p o l i c i e s  o f  i t s  c o lo n y  became a c a r d i n a l  p r i n c i p l e  o f  th ;  
A m erican  p o l i t i c a l  c r e e d .  T h is  b e l i e f  f a i l e d  t o  Invoke  a r e s p o n s iv e  s e n t i ­
m ent i n  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  B r i t i s h  s ta t e s m e n  who a d m in in te r e d  t h e  E m p ire .  
I t  may be  s a i d  t h a t  i t  was t h i s  r e f u s a l  t o  r e c o g n iz e  t h e s e  demands t h a t  
c o s t  t h e  B r i t i s h  t h e i r  c h o i c e s t  c o l o n i a l  p o s s e s s i o n .
Homer C, H o c k e t t ,  L i t t l e  E s s a y s  on t h e  P o l i c e  Power,'* The 
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R e v ie w , ( J u n e ,  1930) X V II, P r o f e s s o r  Homer 
C. H o c k e t t  w ro te  one o f  t h e  m ost w i d e l y  u se d  te x tb o o k s  i n  c o n s t i t u t i o n a l  
h i s t o r y ,  A C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  t h e  U„ S . ,  (New, York, 1 9 3 9 ) ,  a  t e x t  
w h ic h  was r e g a r d e d  a s  d e f i n i t i v e  and was o f  Immense i n f l u e n c e  f o r  s e v e r a l  
d e c a d e s .  B ut l i k e  o t h e r  t e x t s ,  i t  i s  now outmoded and h a s  b een  s u p p l a n ' e i  
b y  o t h e r s  c o n t a i n i n g  new er i n t e r p r e t a t i o n s  o f  A m erican  c o n s t i t u t i o n a l  
h i s t o r y .
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The same c o n c e r n  o v e r  I n t e r n a l  p o l i c e  power w hich  le d  to  t h e  
R e v o l u t i o n a r y  War and e v e n t u a l  In d ep en d en ce  was e x p re s s e d  by th e  fo u n d in g  
f a t h e r s  w henever  c o l o n i a l  u n io n  was s u g g e s t : j .  E v e ry  p rop o sed  p l a n  
p r o t e c t e d  t h a t  r i g h t  : t h e  A lbany  P la n  o f  1 75 a , U a l lo w a y 's  P la n  o f  17?4 ,
and  t h e  F r a n k l i n  and D ic k in s o n  d r a f t s  t o  th e  p r o v i s i o n  o f  th e  A r t i c l e s  
o f  C o n f e d e r a t i o n  a l l  d e c l a r e d  e s s e n t i a l l y  t h a t :  "Each S t a t e  r e t a i n s  i t s
s o v e r e i g n t y ,  f re e d o m  and in d e p e n d e n c e ,  and e v e ry  pow er , j u r i s d i c t i o n  and 
r i g h t ,  w h ich  i s  n o t  b y  t h i s  c o n f e d e r a t i o n  e x p r e s s l y  d e l e g a t e d  t o  th e  
U n i te d  S t a t e s ,  i n  C o n g ress  a s s e m b le d ."  H o c k e t t  s u g g e s te d  t h a t  i t  was 
q u i t e  e v i d e n t  t h a t  t h e  f r a m e r s  had n o t  th e  s l i g h t e s t  i n t e n t i o n ,  i n  p r o p o s ­
in g  a  "m ore p e r f e c t  u n i o n , "  t o  aban d o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  s t a t e  c o n t r o l  o v e r  
i n t e r n a l  p o l i c e  p o w e rs .
One o f  t h e  m a jo r  p ro b le m s  f a c i n g  t h e  f r a m e r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  
was t h e  c o n f u s i o n  b e tw e e n  s t a t e  p o l i c e  power and s t a t e  s o v e r e i g n t y .  I t  w at 
o b v io u s  t h a t  i n  a  u n io n  o f  t h i s  u n iq u e  s o r t  t h e  pow ers r e s e r v e d  to  t h e  
s t a t e s  c o u ld  n o t  be  i d e n t i c a l  to  t h o s e  p e r t a i n i n g  to  t h e  members o f  a 
l e a g u e  o r  c o n f e d e r a t i o n .  The autonom ous c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  o v e r  i t s  
i n t e r n a l  p o l i c e  power was n o t  e a s i l y  d i s t i n g u i s h e d  from  s o v e r e i g n t y .  I n ­
d e e d ,  t h e  common u s e  o f  t h e  p h r a s e  " d i v i d e d  s o v e r e ig n ty "  when r e f e r r i n g  to  
f e d e r a l  and s t a t e  pow ers  o b s c u re d  t h e  v e r y  r e a l  d i f f e r e n c e s  b e tw een  th e  
tw o .  In  l a t e r  y e a r s  ev en  C h ie f  J u s t i c e  John M a r s h a l l ,  f o r  a l l  h i s  n a t i o n a l ­
ism , u s e d  t h e  la n g u a g e  o f  d i v i d e d  s o v e r e i g n t y .  When r e f e r r i n g  t o  th e  
r e s e r v e d  p o w e rs ,  M a r s h a l l  d e s c r i b e d  them  a s  e m b rac in g  " e v e r y t h in g  w i t h i n  t h e  
t e r r i t o r y  o f  a  s t a t e ,  n o t  s u r r e n d e r e d  t o  a g e n e r a l  g o v e rn m e n t."  T h is  
m eant s im p ly  t h a t  t h e  i n t e r n a l  p o l i c e  pow ers  o f  a s t a t e  w ere  e x a c t l y  th o se  
p ow ers  w h ich  w ere  r e s e r v e d  t o  them  by t h e  T e n th  Amendment.
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As h i s t o r y  h a s  so  o f t e n  shown, a g re e m e n t  upon p r i n c i p l e s  by no 
means r u l e s  o u t  d i s a g r e e m e n t  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n .  H o c k e t t  o b se rv e d  
t h a t  t h e  c o l o n i s t s  d e fe n d e d  t h e i r  r i g h t  o f  i n t e r n a l  p 'v l ic e  power a g a i n s t  
E n g lan d  by  a rg u m e n ts  b a se d  upon  an  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  C o n s t i t u ­
t i o n .  When t h e s e  a rg u m e n ts  p ro v ed  f r u i t l e s s ,  th e y  f e l l  back  upon  th e  
r i g h t  o f  t h e  n a t u r a l  law  o f  men t o  a l t e r  o r  a b o l i s h  g o v e rn m en t.  They u sed  
t h i s  t o  j u s t i f y  t h e  R e v o l u t i o n .  L a te r  a s  a  N a t io n ,  t h e  r e s e r v e d  r i g h t s  
o f  s t a t e s  w ere  d e fe n d e d  on t h e  g ro u n d s  o f  s t r i c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
C o n s t i t u t i o n .  When t h i s  f a i l e d ,  t h e  t h e o r y  o f  s t a t e  s o v e r e i g n t y  was 
cham pioned , w h ich  im p l ie d  t h e  r i g h t  o f  i n t e r p o s i t i o n ,  n u l l i f i c a t i o n ,  and 
a s  a l a s t  r e s o r t ,  s e c e s s i o n .
B e fo re  t h e  C i v i l  War, Jo h n  C, Calhoun f o rm u la te d  th e  t h e o r y  t h a t  
“ s o v e r e i g n t y  r e s i d e d  i n  t h e  p e o p le  o f  t h e  s e v e r a l  s t a t e s . "  Calhoun 
r e j e c t e d  a s  i l l o g i c a l  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  s o v e r e i g n t y  i s  d iv id e d  be tw een  
s t a t e  and f e d e r a l  g o v e rn m e n ts ,  and he re d u c e d  th e  s t a t u s  o f  t h e  l a t t e r  to  
a  mere a g e n t  o f  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  u n i t e d  o n ly  b y  a c o n s t i t u t i o n a l  com pac t,  
C a lh o u n  f e l t ,  t h e  f e d e r a l  governm en t m ust be h e ld  t o  a s t r i c t  a c c o u n t ­
a b i l i t y  o f  i t s  a c t i o n s .  S in c e  s l a v e r y  was a d o m e s t ic  i n s t i t u t i o n  Calhoun  
r e a s o n e d ,  i t  was w i t h i n  t h e  r e a lm  o f  i n t e r n a l  p o l i c e  power and t h e r e f o r e  
s t r i c t l y  a p ro b le m  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t a t e s .  The s t a t e s  t h e r e f o r e  had th e  
r i g h t  t o  p r o t e c t  s l a v e r y  a g a i n s t  a l l  a t t a c k s  o r c r i t i c i s m s  from  o u t s i d e  
t h e  c o n f i n e s  o f  e a c h  s t a t e  c o n c e r n e d .  "As a r e s u l t  o f  t h e  a p p e a l  t o  a rm s ,"  
H o c k e t t  a d d e d ,  " t h e  p o l i c e  power s h a re d  i n  t h e  d i s a s t e r  w hich o v e r to o k  
s l a v e r y . "
S in c e  t h e  C i v i l  War t h e  d o c t r i n e  o f  s t a t e  s o v e r e i g n t y  i n  th e  
C a lh o u n ia n  s e n s e  can  no lo n g e r  e x i s t .  A c a d e m ic a l ly ,  H o ck e tt  m a in t a in e d .
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I t  was t h e  t r u e  t h e o r y  i n  t h e  a n t e - b e l l u m  d a y s ,  b u t  i t  was n o t  p r a c t i c a l  
once  t h e  S o u th  l o s t  t h e  War, H o c k e t t  ended h i s  d i s c u s s i o n  w i th  one 
s u g g e s t i o n —  t h a t  t h e  h i s t o r y  of t h e  p o l i c e  power i n  t h e  U n ited  S t a t e s  
be w e l l  s t u d i e d  by  t h o s e  who l a b o r  i n  t h e  a r e a  o f  i n t e r n a t i o n a l  o rg a n ­
i z a t i o n .  I n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  t h e  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  p o l i c e  pcwe:- 
i s  n a t i o n a l i t y .  A lth o u g h  i t  w ould  u n d o u b te d ly  be much h a r d e r  t o  r e c o n c i l e  
n a t i o n a l i s m  w i t h  i n t e r n a t i o n a l i s m  th a n  i t  was to  b r i n g  p o l i c e  power i n t o  
harm ony w i t h  t h e  f e d e r a l  a u t h o r i t y ,  th e  a u th o r  f e l t  t h a t  t h e  f a ^ t s  o f  
A m erican  s u c c e s s  w a r r a n t  t h e  hope t h a t  c l o s e r  u n io n  i n  t h e  f i e l d  would 
m eet w i t h  e q u a l  s u c c e s s .
To t h e  s u p e r f i c i a l  o b s e r v e r ,  rem arked  John D. H icks  in  '*The T h ird  
P a r t y  T r a d i t i o n  i n  A m erican P o l i t i c s , ' * ^  A m erican t h i r d  p a r t y  movements 
m ig h t  a p p e a r  t o  be o n ly  a  lo n g  s u c c e s s i o n  o f  j e r e m ia d s .  I t  i s  t r u e  enough 
t h a t  t h e i r  s u c c e s s e s  a t  t h e  p o l l s  have b een  sho rt ,  l i v e d  and t h e i r  hopes  
f o r  e n d u ra n c e  q u e s t i o n a b l e .  B u t ,  t h e i r  c o n t i n u a l  r e a p p e a r a n c e  i s  a f a c t o r  
i n  A m erican  p o l i t i c a l  h i s t o r y  t h a t  c a n n o t  and sh o u ld  n o t  be over lo o k e d .
H ic k s ,  ( u n l i k e  Woodburn who u s e d  a p u re  T u rn e r  a p p ro a c h  t o  p o l i t i c s ) ,  
fo u n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h i r d  p a r t i e s  had b een  form ed a lo n g  s e c t i o n a l  
l i n e s  and d u r in g  g e n e r a l l y  p r o s p e r o u s  t i m e s .  A lso ,  he e s t a b l i s h e d  t h a t  
t h e s e  t h i r d  p a r t i e s  had come a b o u t  a s  n a t u r a l  b i p r o d u c t s  o f  d i v e r s e  American
Jo h n  D . H ic k s ,  "The T h i rd  P a r t y  T r a d i t i o n  i n  Am erican P o l i t i c s , "  
The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew . ( J u n e ,  1933) XX. P r o f e s s o r  
H i c k s ' s  p r im a r y  i n t e r e s t  i n  A m erican  h i s t o r y  h a s  b een  th e  P o p u l i s t  move­
m e n t .  H is  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s  on t h i r d  p a r t i e s  i s  e s s e n t i a l l y  an  e x t r a c t  
o f  h i s  f i n d i n g s  f ro m  The P o p u l i s t  R e v o l t , ( M in n e a p o l i s ,  1 931)-
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s e c t i o n a l  i n t e r e s t s ,  and no one s e c t i o n  had a p rédom inance  o f  p a r t i e s .  
M ajor n a t i o n a l  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  w ere  d e p e n d e n t  upon th e  s u p p o r t  
o f  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  and had  t o  somehow manage to  c o l l e c t  th e  
maximum number o f  v o t e s .  These  m a jo r  p a r t i e s  had t h e r e f o r e  to  be c a u t io u s  
i n  a c c e p t i n g  new p o l i c i e s —  "'What i s  one m an 's  m eat i s  a n o th e r  m an 's  
p o i s o n , "  When a  p a r t i c u l a r  p o l i c y  was m eat t o  t h e  i n d u s t r i a l  e a s t ,  f o r  
ex am p le ,  b u t  p o i s o n  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  w e s t ,  th e n  such  a  p o l i c y  had t o  
be r e j e c t e d  o r  com prom ised . However, l e t  a w hole s e c t i o n  b e g in  t o  f e e l  
t h a t  i t s  i n t e r e s t s  w ere  b e in g  n e g l e c t e d  b y  b o th  m ajo r  p a r t i e s ,  and th e  
t im e  was r i p e  f o r  a  p l a i n - s p o k e n  t h i r d  p a r t y ,  o r g a n iz e d  a lo n g  p u r e l y  
s e c t i o n a l  l i n e s ,
H ic k s  o b s e rv e d  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  a t h i r d  p a r t y  p r i n c i p l e  had 
a lm o s t  a lw ay s  m eant c e r t a i n  d e a t h  t o  t h a t  p a r t i c u l a r  p a r t y .  The r e a s o n  
f o r  t h i s  was s e i f - e v i d e n t .  L e t  a  t h i r d  p a r t y  once d e m o n s t r a te  t h a t  v o t e s  
w ere  t o  be g a in e d  b y  a d o p t i n g  a  c e r t a i n  demand, th e n  one o r  t h e  o t h e r  o f  
t h e  m a jo r  o r g a n i z a t i o n s  would m ost a s s u r e d l y  a b s o r b  t h e  new p r i n c i p l e .
Not a l l  t h i r d  p a r t y  i d e a s  w ere  a d o p te d ,  n o r  s h o u ld  t h e y  have  b e e n .  
How ever, t h e y  h ave  p r e s e n t e d  a f o r m id a b le  l i s t  o f  a c c e p t a b l e  p r i n c i p l e s .  
A b o l i t i o n  o f  s l a v e r y ,  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  '"home r u l e "  t o  t h e  s o u th ,  th e  
r e g u l a t i o n  o f  t h e  r a i l r o a d s ,  t h e  r e v i s i o n  o f  b a n k in g  and c u r r e n c y  sy s tem , 
t h e  a t t e m p t s  t o  c u r b  t h e  " t r u s t s , "  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s —  
w e re  r e f o r m s  t h a t  f i r s t  made headw ay th ro u g h  t h e  a g i t a t i o n  o f  t h i r d  
p a r t i e s .  P e rh a p s  a g r e a t  many o f  t h e  same p o l i c i e s ,  H ick s  o b s e rv e d ,  would 
h av e  b e e n  a d o p te d  w i t h o u t  t h i r d  p a r t y  s u p p o r t .  However, one c a n n o t  ig n o re  
t h e  r e m a rk a b le  number o f  i n s t a n c e s  when t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  had marked c u t  
i n  a d v a n c e  t h e  c o u r s e  t h a t  t h e  n a t i o n  was l a t e r  t o  f o l l o w .
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By t h e  end o f  t h e  1 9 3 0 ’ s h i s t o r i a n s  had p loughed  and r e p lo u g h e d
th e  few c e n t u r i e s  o f  A m erican  h i s t o r y ,  A few p ro m in e n t  h i s t o r i a n s —
T u r n e r ,  B e a rd ,  and F a r r i n g t o n  i n  p a r t i c u l a r - — had l e f t  a p ro fo u n d  im p re s -
7s io n  on t h e  e n t i r e  d i s c i p l i n e .  T h e i r  t h e o r i e s  w ere  a c c e p t e d ,  and th e n
c h a l l e n g e d ,  r e b u t t e d ,  m o d i f i e d ,  and e x te n d e d .  A l l  o f  t h i s  u n p re c e d e n te d
h i s t o r i c a l  a c t i v i t y  r e s u l t e d  i n  a demand f o r  c l a r i t y .  And c l a r i t y  co u ld
be a c h ie v e d  i n  two ways —  f i r s t ,  by  a t t e m p t i n g  t o  s y n t h e s i z e  h i s t o r i c a l
f i n d i n g s  i n t o  one c o h e s iv e  p o r t r a i t ,  f ram ed  and l a b e l e d ;  and s e c o n d ,  by
th e  c o n t in u e d  a p p l i c a t i o n  o f  new know ledge t o  e x o r c i s e  th e  o ld  m y th s .
F o r  e x am p le ,  W il l ia m  0 . L y n c h 's  1939 A d d re ss ,  "The M i s s i s s i p p i
V a l l e y  and  I t s  H i s t o r y , "  i s  t h e  f i r s t  r e a l  a t t e m p t  by an  M.V.H.A. p r e s i d e n t
g
t o  p r e s e n t  a n  o v e rv ie w  o f  t h e  e n t i r e  h i s t o r y  o f  t h e  V a l l e y  i n  more th a n
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C h a r le s  B eard  w ro te  a p r o d ig i o u s  am ount, on a w ide v a r i e t y  o f  
s u b j e c t s .  H is  m ost p r o v o c a t i v e  s tu d y ,  An Economic I n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
C o n s t i t u t i o n  (New Y ork , 1913) h a s  e l i c i t e d  th e  m ost c o n t r o v e r s y .  In  th e  
p a s t  few y e a r s  s e v e r a l  vo lum es o f  r e b u t t a l  have a p p e a r e d ,  t h e  m ost famous 
o f  w h ich  i s  by  F o r r e s t  McDonald, ^  The P eo p le  (C h ic a g o ,  1 9 5 ? ) .  Vernon L. 
F a r r i n g t o n  g a in e d  fame on one t o u r  de f o r c e . Main C u r r e n t s  i n  American 
T hough t (New Y ork, 1 9 3 0 ) .  W hile i t  h a s  b een  v a r i o u s l y  d e fe n d e d  (m ost 
n o t a b l y  by  H enry  Commager) and a t t a c k e d ,  t h e  m ost t e l l i n g  blows have  b een  
d e l i v e r e d  by  L io n e l  T r i l l i n g ,  The L i b e r a l  I m a g in a t io n  (New York, 1 9 5 0 ) .  
B e s id e s  t h e s e  t h r e e  h i s t o r i a n s ,  C a r l  B ecker m ig h t  be added as  one whose 
w r i t i n g s  had  a n  im p a c t  on t h e  p r o f e s s i o n a l  s tu d y  o f  h i s t o r y .  An a n a l y t i c a l  
s t u d y  o f  t h i s  im p a c t  i s  c o n ta in e d  in  C ush ing  S i r o u t ' s  s tu d y .  The F ra m a t ic  
R e v o l t  i n  A m erican  H i s t o r y : C a r l  B ecker  and C h a r le s  B e a rd . (New Haven,
1 9 5 8 ) .
^ W il l ia m  0 . Lynch, "The M i s s i s s i p p i  V a l l e y  and I t s  H i s t o r y , "  The 
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew . ( J u n e ,  1939) XXVI. Compare t h i s  
s p e e c h  w i t h  t h e  summary o f  D unbar R o w la n d 's  1916 a d d r e s s  g iv e n  i n  c h a p t e r  
o n e .
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two d e c a d e s*  The w e s tw a rd  rocvement i n t o  t h e  M i s s i s s i p p i  r e g i o n .  Lynch 
s t a t e s ,  r e s u l t e d  i n  a lm o s t  c o m p le te  o c c u p a t io n  i n  a s i n g l e  c e n t u r y .
U n lik e  t h e  T e u to n ic  p e o p le s  t h a t  o v e r —r a n  t h e  w e s te r n  p r o v in c e s  o f  th e  
Roman E m p ire ,  t h e  A m erican c o l o n i s t s  found  no w e l l  e s t a b l i s h e d  c u l t u r e  
t h a t  w ould e v e n t u a l l y  a b so rb  them . I n s t e a d ,  t h e r e  was a v a s t  r e g i o n ,  
v i r t u a l l y  u n i n h a b i t e d ,  j u s t  w a i t i n g  f o r  th e  c r e a t i o n  o f  an  e n t i r e l y  new 
c i v i l i z a t i o n  su ch  a s  t h e  w o r ld  had n e v e r  s e e n .  Why t h e n .  Lynch q u e s t io n e d ,  
was su c h  a  n o b le  e x p e r im e n t  n o t  t r i e d ?
From t h e  b e g i n n i n g ,  A m ericans w ere  drawn t o  t h e  W est.  'Æe t h e r  t h e  
W est s e rv e d  a s  an  econom ic " s a f e t y - v a l v e ” t o  t h e  o l d e r  com m unities  ( a s  
T u rn e r  c o n te n d e d )  o r  n o t ,  i t  d id  r e l i e v e  t h e  E a s t  o f  many o f  i t s  s u r p l u s  
c i t i z e n s .  These  p e o p le  to o k  w i th  them t h e i r  cus tom s and t r a d i t i o n s  from  
a n  e a r l y  way o f  l i f e .  P e o p le  by  n a t u r e ,  t h e  a u th o r  o b s e rv e d ,  a r e  a v e r s e  
t o  e x p e r i m e n t a t i o n  when d e v e lo p in g  p o l i t i c a l ,  econom ic , o r  s o c i a l  i n s t i t u ­
t i o n s —  e v e n  when f r e e  o f  r e s t r i c t i o n s .  Only th o s e  b o r n  on t h e  f r o n t i e r  
o r  t a k e n  t h e r e  w h i le  s t i l l  c h i l d r e n ,  w ere  a p t  t o  welcome r a d i c a l  c h a n g e s .  
The d e s i r e  t o  i m i t a t e  t h e  a d v a n ta g e s  o f  t h e  o l d e r  s t a t e s  g r e a t l y  in f lu e n c e d  
t h e  f r o n t i e r s m e n .
A lth o u g h  t h e  W estward movement was i n  g e n e r a l  c o n s id e re d  a  wholesome 
m ovem ent, i t  was s t i l l  p r e t t y  much o f  a h a p h a z a rd  a f f a i r .  P eo p le  e m ig ra te d  
on t h e i r  own, w i t h o u t  a i d  o r  s u p p o r t .  Once t n e r e ,  t h e  p i o n e e r s  p ro d u ced  
w h a te v e r  t h e  s o i l ,  c l i m a t e ,  and m ark e t  c o n d i t i o n s  w ould p e r m i t .  No th o u g h t  
w as g iv e n  t o  t h e  w e l f a r e  o f  c o m p e t i t o r s  i n  o l d e r  a r e a s .  In  s h o r t ,  t h e  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  was o c c u p ie d  u n d e r  a reg im e  o f  ev e ry o n e  f o r  h i m s e l f .
The w e s t e r n e r s  w ere  c e r t a i n  t h a t  t h e  b o u n t i e s  o f  n a t u r e  w ere  i n e x ­
h a u s t i b l e .  They w ere  ev en  more c e r t a i n ,  Lynch o b s e rv e d ,  t h a t  human b e in g s
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can o n ly  d e v e lo p  s t r e n g t h  u n d e r  s e v e r e  c o m p e t i t i o n  and th e  p h i lo s o p h y  
t h a t  " e v e r y  man f o r  h i m s e l f  and th e  D e v i l  t a k e  th e  h in d m o s t ."  R e g a r d le s s  
o f  w h a te v e r  fo rm  i n  w h ich  t h e s e  a t t i t u i ^ z  be e x p r e s s e d ,  or i n  w h a t­
e v e r  la n g u a g e  t h e y  may be d i s g u i s e d ,  t h e y  w ere  s t i l l  w id e ly  h e ld  as  
sound i n  t h e  V a l l e y .
I n  t h e  f i e l d  o f  p o l i t i c s ,  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  p la y e d  a v e r y  
r e a l  p a r t .  As i f  s t e p p i n g  f ro m  a Tux-ner dram a, th e  p o p u l a t i o n  o f  th e  
v a l l e y  h a s  h i s t o r i c a l l y  h e ld  a s i n c e r e  b e l i e f  i n  t h e  com petence o f  th e  
common man t o  e x e r c i s e  s e l f - g o v e r n m e n t .  W ith  u n w a v e r in g  f a i t h ,  t h e  m id -  
w e s t e r n  m asses  and t h e i r  l e a d e r s  had no id e a  t h a t  th e  so u n d n ess  o f  
d em o cracy  co u ld  e v e r  be  q u e s t i o n e d .  P e o p le s  o f  o th e r  c o u n t r i e s  had o n ly  
t o  a d o p t  t h e  e n l i g h t e n e d  p r i n c i p l e s  o f  American governm ent t o  a t t a i n  
p o l i t i c a l  f re e d o m  f o r  t h e m s e lv e s .  W ith  an  a lm o s t  c h i l d i s h  n a i v e t e  t h e y  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  s u r e s t  way t o  m a in t a in  d e m o c r a t ic  governm ent was to  
e l e c t  a l l  o f f i c i a l s  b y  p o p u la r  v o t e .  Any o th e r  method was d a n g e ro u s  — 
o n ly  t h e  p e o p le  c o u ld  be  t r u s t e d .
B e l i e v i n g  i n  e q u a l i t y  and u n c o n t r o l l e d  c o m p e t i t iv e  p r a c t i c e s ,  
c o u p le d  w i t h  t h e i r  d e s i r e  t o  r e p ro d u c e  t h e  a d v a n ta g e s  o f  th e  E a s t ,  t h e  
s e t t l e r s  o f  t h e  V a l l e y  w ere  f a c e d  w i t h  a  v e r y  r e a l  d ilem m a. They l e a r n e d  
t h a t  b e tw e e n  t h e  i d e a l  o f  i n d i v i d u a l i s m ,  u n r e s t r a i n e d  by  g o v ern m en t,  and 
t h e  p r i n c i p l e s  o f  d em o cracy ,  was an  i n n a t e  c o n f l i c t .  The c a p t a i n s  o f  
i n d u s t r y ,  a l lo w e d  t o  r e i g n  u n c h e c k e d ,  had r u t h l e s s l y  m isused  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  and t r a m p le d  on t h e  I n d i v i d u a l  r i g h t s  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u la c e .  
The A m erican  way o f  l i f e  c o n ta in e d  two h o s t i l e  c o n c e p t i o n s .  T h i s ,  Lynch 
n o t e d ,  i s  w h a t  u n d e r l i e s  t h e  p r e s e n t  c u r r e n t  o f  p o l i t i c a l  th o u g h t  i n  th e  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y .
) o
F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u rn e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p e o p le  o f  th e  V a l le y  
would be a b l e  t o  d e v i s e  ways and means o f  t t i e i r  own t o  p r e s e r v e  dem ocracy . 
T h i s ,  h o w ev e r ,  was n o t  t h e  c a s e .  The p o l i t i c a l  a c t i v i t y  o f  t h e  West had 
e x h i b i t e d  much t h e  same c h a r a c t e r i s t i c s  a s  th e  E a s t  s in c e  World War I .  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p e o p le  w ere  c o n f ro n te d  w i th  enormous econom ic 
p ro b le m s .  E q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  had n o t  b een  e s t a b l i s h e d .  Unemployment 
and a g r i c u l t u r a l  d i s t r e s s  w ere  w id e s p r e a d .  The e l e c t e d  and t h e  e l e c t o r a t e  
f e l l  i n t o  l i b e r a l / c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l  b a t t l e s  w hich  ig n o re d  th e  r e a l  
p ro b le m s .  Lynch c o n c lu d e d ,  an y  v e r d i c t  p a s se d  upon t h e  p o l i t i c a l  r e c o r d  
o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  m ust be t h a t  t h e  s t o r y  i s  I m p e r f e c t .
I f  P r e s i d e n t  Lynch ' s 1930 A ddress  was an  a t t e m p t  t o  draw m eaning­
f u l  c o n c l u s io n s  a b o u t  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  by v ie w in g  th e  t o t a l  ra n g e  o f  
i t s  d e v e lo p m e n t—  i . e . ,  c l a r i t y  t t i ro u g h  s y n t h e s i s —  t h e  f o l lo w in g  y e a r  an  
a d d r e s s  was d e l i v e r e d  w h ich  a t t e m p te d  a new v iew  o f  an  o ld  q u e s t i o n ,  th e  
c a u s a t i o n  o f  t h e  C i v i l  W ar. P r o f e s s o r  James G. R a n d a l l ,  i n  "The B lu n d e r in g  
G e n e ra t io n ,"* ^  exam ined some o f  t h e  " i r r a t i o n a l "  i d e a s  a b o u t  t h e  C i v i l  War.
I t  h a s  b e e n  t r e a t e d  i n  g lo w in g  r o m a n t i c  l a n g u a g e ,  n e g l e c t i n g  th e  r e a l i s t i c  
te rm s  o f  t h e  c o n f l i c t .  I f  World War I  p roduced  more t o t a l  d e a t h s ,  th e  
C i v i l  War p ro d u c e d  more A m erican d e a t h s .  I f  weapons have  become more d e a d ly ,
^Jam es G. R a n d a l l ,  "The B lu n d e r in g  G e n e r a t io n ,"  M i s s i s s i p p i
V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew , ( J u n e ,  1940) XXVII. P r o f e s s o r  James G. 
R a n d a l l ' s  t h e s i s ,  c o n ta in e d  i n  t h i s  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s  i s  e n l a r g e d  upon  
i n  h i s  v o lu m e , The C i v i l  War and R e c o n s t r u c t i o n  (B o s to n ,  1 9 5 3 )-  A 
b l i s t e r i n g  r e b u t t a l  t o  t h i s  t h e s i s  was w r i t t e n  by A r th u r  S c h l e s i n g e r ,  J r .  
E n t i t l e d  "The C au ses  o f  t h e  C i v i l  War  ̂ A Note on H i s t o r i c a l  S e n t i m e n t a l ­
i s m ,"  i t  was p u b l i s h e d  i n  P a r t i s a n  R e v iew (1 9 4 9 ) .
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a t  l e a s t  m e d ic in e  and  s a n i t a t i o n  have a d v a n c e d .  R a n d a l l  n o ted  t h a t  one 
se ldom  r e a d s  a c c o u n t s  o f  t h e  C i v i l  War i n  te rm s  o f  th e  s i c k  and wounded, 
o r  i t s  b lo o d  and f i l t h .  T h is  r e s t r a i n t  may be n e c e s s a r y ,  he ad d ed ,  b u t  
i t  o u g h t  t o  be  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  t r u e  p i c t u r e  o f  t h e  War i s  n o t  p r e s e n te d  
when one w r i t e s  o f  C o n g r e s s io n a l  d e b a t e s ,  f l a n k i n g  movements o r  r e t r e a t s  
and a d v a n c e s .  In  a  s e n s e ,  t h e  f u l l  r e a l i s m  o f  w ar c a n n o t  be d i s c u s s e d .
The human mind w i l l  n o t  s ta n d  f o r  i t .  For t h e  v e r y  w ord , '^war,'* R a n d a l l  
s u g g e s t e d ,  t h e  r e a l i s t  w ould  h av e  t o  s u b s t i t u t e  such  te rm s  a s  " o rg a n iz e d  
m urder"  o r  "human s l a u g h t e r h o u s e . "
Even a f t e r  r e a d i n g  t h e  s t u d i e s  o f  h i s t o r i c a l  r e v i s i o n i s t s ,  th e  
a u t h o r  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a c h ie v e  a f u l l  r e a l i z a t i o n  o f  how L i n c o l n ’ s 
g e n e r a t i o n  s tu m b le d  i n t o  su ch  a  w a r ,  how i t  c o n t i n u a l l y  b lu n d e re d  d u r in g  
f o u r  y e a r s  o f  s l a u g h t e r ,  and how t h e  t r iu m p h  o f  th e  Union was s p o i l e d  by  
t h e  r e c o n s t r u c t i o n  p e r i o d .  I t  was a  " n e e d l e s s  and r e p r e s s i b l e  c o n f l i c t , "  
R a n d a l l  c h a r g e d ,  and t o  su p p o se  t h a t  t h e  Union cou ld  n o t  have been  c o n t i n ­
ued  o r  s l a v e r y  ended  w i t h o u t  w a r ,  i s  h a r d l y  an  e n l i g h t e n e d  a s s u m p t io n .  I f  
anyone  w ould c h a l l e n g e  o r  q u e s t i o n  t h e  te rm  " b l u n d e r in g  g e n e r a t i o n , "
R a n d a l l  c o n t i n u e d ,  l e t  him s t a t e  how many m easu res  he w ished  c o p ie d  o r  
r e p e a t e d  i f  t h e  p e r i o d  w ere  t o  be app ro ach ed  w i th  a c l e a n  s l a t e  and t o  be 
l i v e d  a p a r t .  "The d i s t o r t i o n s  and e r r o r s  o f  t h e  t im e ,"  t h e  a u th o r  a r g u e d ,  
" w e re  a  m a t t e r  o f  m ass t h i n k i n g ,  o f  s o c i a l  s o l i d i f i c a t i o n  and o f  p o l i t i c s . "
War c a u s a t i o n s ,  R a n d a l l  n o t e d ,  te n d  t o  be e x p la in e d  i n  te rm s  o f  
g r e a t  f o r c e s .  S o m eth in g  e l e m e n t a l  i s  supposed  t o  be a t  w ork, be i t  n a t i o n ­
a l i s m ,  r a c e  c o n f l i c t  o r  econom ic a d v a n ta g e .  W ith t h e s e  f o r c e s  i n  m o tio n ,  
t h e  move to w a rd s  w ar i s  a l l e g e d  t o  be u n d e r s t a n d a b l e  and t h e r e f o r e  in  some 
s e n s e ,  r e a s o n a b l e .  I f  an  h i s t o r i a n  w ere  t o  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  how a
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p a r t i c u l a r  g ro u p  was draw n i n t o  t h e  C i v i l  War, he would f in d  no one 
fo r m u la .  C l e a r  t h i n k i n g  would r e q u i r e  a d i s t i n c t i o n  be tw een  c a u s in g  th e  
war and b e in g  draw n i n t o  t h e  w a r .  D i s c u s s io n s  w h ich  o v e r lo o k  t h i s  become 
fo g g y  and d i s t o r t e d .  I f  s m a l l  m i n o r i t i e s  c au sed  t h e  War and th e n  e n t i r e  
r e g i o n s  and s e c t i o n s  w ere  draw n i n ,  R a n d a l l  c o n te n d e d ,  no one seems to  
have t h o u g h t  o f  l e t t i n g  t h e  m i n o r i t i e s  f i g h t  i t  o u t .  W r i t e r s  who ponder 
t h e  c a u s a t i o n s  o f  t h e  War w r i t e  b r o a d l y  o f  v a s t  s e c t i o n s ,  a s  i f  th e  f a c t  
o f  a s e c t i o n  b e in g  d ra g g e d  i n t o  t h e  c o n f l i c t  was p r o o f  t h a t  i t s  i n t e r e s t s  
w ere  p a r t  o f  t h e  c a u s a t i o n s  o f  t h e  W ar. H e re in  l i e s  th e  g r e a t e s t  f a l l a c y  
o f  them  a l l .
T a k in g  a l l  t h e  f a c t o r s  l e a d i n g  u p  t o  th e  War—  th e  Sum ter m aneuver, 
t h e  e l e c t i o n  o f  L in c o ln ,  a b o l i t i o n i s m ,  s l a v e r y ,  c u l t u r a l  and economic 
d i f f e r e n c e s ,  and s o  f o r th - — i t  would be im p o s s ib le  f o r  any  o f  t h e s e  p ro b ­
lem s o r  i s s u e s ,  i n d i v i d u a l l y  o r  t o g e t h e r ,  t o  h ave  c au sed  a war i f  t h e  
e le m e n ts  o f  e m o tio n  and o v e rb o ld  l e a d e r s h i p  w ere  o m i t t e d .  R a n d a l l  c o n c lu d ­
ed  t h a t  i f  one w ord o r  p h r a s e  w ere  s e l e c t e d  t o  a c c o u n t  f o r  th e  w a r ,  " t h a t  
w ord w ould  n o t  be s l a v e r y ,  o r  s t a t e s - r i g h t s ,  o r  d i v e r s e  c i v i l i z a t i o n .  I t  
w ould  h ave  t o  be su c h  a  word a s  f a n a t i c i s m ,  o r  m is u n d e r s t a n d in g ,  o r  p e rh a p s  
p o l i t i c s . "
On t h i s  n o t e ,  R a n d a l l  r e t u r n e d  t o  t h e  p r e s e n t  p ro b lem s  f a c i n g  th e  
w o r ld  and  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  I n  t h e  p r e s e n t  t r o u b l e d  a g e ,  he s u g g e s t e d ,  i t  
may be o f  more t h a n  a c ad em ic  i n t e r e s t  t o  exam ine t h e  p e r i o d  o f  t h a t  war 
g e n e r a t i o n  w i t h  l e s s  t h o u g h t  o f  t h e  " s p l e n d o r  o f  b a t t l e  f l a g s "  and w i t h  
more o f  t h e  " s o p h i s t i c a t e d  and u n s e n t i m e n t a l  s e a r c h l i g h t  o f  r e a l i t y . "
W hether t h e  c u r r e n t  t e n d e n c y  o f  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  p r e s i d e n t s  i s  t o  
d e l i v e r  a d d r e s s e s  o f  a b ro a d  and sw eep ing  scope  ( e . p . ,  L ynch),  o r  t o  d e s t r o y
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t im e -h o n o re d  v ie w s  ( e . g . ,  R a n d a l l ) ,  a lm o s t  a l l  th e  p r e s i d e n t s  seem t o  
f e e l  a c o m p u ls io n  t o  r e l a t e  t h e i r  a d d r e s s e s  t c  c o n te m p o ra ry  Am erican 
p ro b le m s .  T h u s ,  Lynch c o n c lu d e d  b y  w a rn in g  h i s  a u d ie n c e  t h a t  th e  p rob lem s 
o f  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  w e re  f a r  f ro m  s o lv e d ,  t h a t  p a s t  s u c c e s s e s s  w ere  
no a s s u r a n c e  o f  f u t u r e  t r i u m p h s ;  t h u s ,  R a n d a l l  c o n c lu d e d  t h a t  World War 
I I I )  l i k e  t h e  C i v i l  War, was n o t  i n e v i t a b l e  i f  o n ly  w ise  s ta t e m a n s h ip  and 
m o d e r a t io n  c o u ld  c o n q u e r  o v e r  b l u n d e r in g  e m o t io n a l i s m .  In  th e  f i n a l  a d d re s s  
(1961 ) t h i s  p a t t e r n  i s  once a g a i n  r e p e a t e d .
The p ro b le m  o f  c i v i l  l i b e r t i e s  a s  a p o l i t i c a l  i s s u e  h as  c o n s t a n t l y  
b e e n  an  u n d e r l y i n g  c o n c e rn  o f  t h e  p r e s i d e n t s  i n  t h i s  s e r i e s  o f  a d d r e s s e s .
I t  i s  t h e n  f i t t i n g  t h a t  t h e  f i n a l  a d d r e s s ,  F l e t c h e r  M. G r e e n 's  " C y c le s  o f  
A m erican  D e m o c r a c y , w a s  d e d i c a t e d  to  co v er  t h e  d eve lopm en t o f  such  a 
p ro b le m .  B e fo re  G reen  a t t e m p te d  t o  o u t l i n e  i t s  g ro w th ,  he  s e t t l e d  upon a 
d e f i n i t i o n  o f  d e m o cracy .  He summarized i t  a s  f o l lo w s  : '*A form  o f  g o v e rn ­
ment i n  w h ich  t h e  u l t i m a t e  s o v e r i g n  power i s  h e ld  by t h e  p e o p le  and 
e x e r c i s e d  th ro u g h  a  sy s te m  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i n  w h ich  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  
a r e  c h o se n  b y  a  l a r g e  e l e c t o r a t e  and a r e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  e l e c t o r s . '*
G reen  fo u n d  t h a t  i n  A m erica ,  d e m o c r a t ic  governm ent had b een  an  
e v o lv in g  and e x p a n d in g  i n s t i t u t i o n .  I t  had grown w i th  t h e  c o u n t r y .  The 
o r i g i n s  o f  t h i s  dem o cracy  c o u ld  be t r a c e d  b ack  t o  t h e  A m erican c o l o n i a l  
p e r i o d .  However, G reen  s u g g e s t e d ,  i t  was from  t h e  R e v o lu t io n a r y  e r a —- 
w h ich  w as i t s e l f  a  s t r u g g l e  f o r  p o l i t i c a l  d e m o c ra c y - -  t h a t  one can  d a t e  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a s e r i e s  o f  f o u r  d i s c e r n a b l e  c y c l e s  i n  t h e  grow th  o f  A m erican
^ ^ F l e t c h e r  M. G reen , " C y c le s  o f  A m erican D em ocracy ,"  The K l s s i s s i r r i  
V a l l e y  H i s t o r i c a l  R ev iew . ( J u n e ,  1961) XXXXVIII.
to
dem ocracy* The f i r s t  was t h e  e r a  o f  th e  R e v o lu t io n  when th e  p e o p le  assiiried 
a u t h o r i t y  t o  e s t a b l i s h  a gov ern m en t and a c o n s t i t u t i o n  t y  which th e y  w ere 
to  be g o v e r n e d .  C r i t i c s  ot tn e  C o n s t i t u t i o n  f o r c e d  tn e  a d o p t io n  oi T 
amendments w h ich  g u a r a n te e d  p a r t i c u l a r  freed o m s t o  th e  p e o p le .  The F e d e r a l  
gov ern m en t and  C o n s t i t u t i o n ,  h o w ev er ,  w ere  l e s s  i n c l i n e d  toward dem ocracy  
th a n  w ere  t h e  i n d i v i d u a l  s t a t e s .  I n  th e  second c y c le  (from  1790 to  18 6 0 ) ,  
th e  s t a t e s  a c t i n g  a s  a g e n t s  o f  t h e  p e o p le ,  w ere  r e s p o n s i b l e  f o r  m ost o f  th e  
d e m o c r a t i c  ad v a n c e  w i t h  t h e  f e d e r a l  governm ent r e l e g a t e d  t o  a m inor r o l e .  
The l i b e r a l s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t a l e s  r e a l i z e d  t h a t  dem ocracy  c o u ld  n o t  
s ta n d  s t i l l  —  '*a s t a t i c  dem ocracy  l i k e  a s t a t i c  s o c i e t y  was a  d y in g  one , 
and  t h a t  t o  l i v e  d em o cracy  m ust c o n s t a n t l y  change and g ro w .'‘ The g o a l  of 
r e f o r m e r s  i n  th e  e a r l y  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was p o l i t i c a l  e q u a l i ­
t y ,  T h is  t h e y  a t t a i n e d  th r o u g h th e  a b o l i t i o n  o f  r e l i g i o u s  and p r o p e r t y  
t e s t s  f o r  v o t i n g ,  t h e  a d o p t i o n  o f  th e  w r i t t e n  b a l l o t ,  and th e  p o p u la r  
e l e c t i o n  o f  a l l  s t a t e  and l o c a l  o f f i c i a l s . The t h i r d  c y c le  (1860 to  19C)0; 
b e g a n  w i t h  t h e  r e p la c e m e n t  o f  " fe d e ra l ism "^  b y  '‘n a t i o n a l i s m . "  t h i s
p e r i o d  t h e  c e n t r a l  governm ent assum ed th e  d o m in an t  r o l e ,  w hich i t  h a s  h e ld  
e v e r  s i n c e .  A lso  d u r in g  t h i s  c y c l e ,  w h i l e  C ongress  e x e r c i s e d  a  c o n t r o l l i n g  
i n f l u e n c e  i n  s h a p in g  A m erican  d em o cracy , t h e  j u d i c i a r y  s e rv e d  a s  a check  
t o  s low  down i t s  p r o g r e s s .  A b ro a d  c i v i l  r i g h t s  p ro g ram  was s t a r t e d  d u r in g  
t h e  r e c o n s t r u c t i o n  e r a  and was s u c c e s s f u l  i n  g a i n i n g  s u f f r a g e  f o r  male 
n e g r o e s .  A tte m p ts  b y  C o n g ress  t o  p a s s  " e q u a l  o p p o r tu n i t y "  law s w e re ,  how­
e v e r ,  g e n e r a l l y  t h w a r t e d  b y  a c o n s e r v a t i v e  Supreme C o u r t .  Only d u i i n g  th e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h i s  e r a  d id  th e  s t a t e s  réassu m é  any  o f t h e i r  form er comin-* 
a n c e  i n  l i b e r a l  d e m o c r a t i c  r e fo r m s  —  and t h i s  was o n ly  te m p o ra ry .  The 
f o u r t h  c y c l e  (1900 t o  p r e s e n t )  s t a r t e d  w i th  what a p p e a re d  tc  be th e
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r e p la c e m e n t  o f  C o n g re ss  by  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h .  However, s in c e  th e  
1 9 3 0 's t h e  j u d i c i a r y  h a s  b e e n  i n  a s c e n d e n c y .  In  t h e  p r e s e n t  p e r i o d ,  th e  
Supreme C o u r t  h a s  p la y e d  t h e  l e a d i n g  r o l e  i n  g a in in g  " r e c o g n i t i o n ,  
im p le m e n ta t io n ,  and  a t t a i n m e n t , "  o f  p o l i t i c a l  and c i v i l  r i g h t s  f o r  m in o r i ty  
g r o u p s .
D em ocracy , G reen  o b s e r v e d ,  h a s  b een  t e s t e d  i n  t h e  U n ited  S t a t e s  
l o n g e r  t h a n  i n  an y  o t h e r  c o u n t r y .  W hile t h e  U nited  S t a t e s  has  acco m p lish e d  
more t h a n  m o s t ,  i t  s t i l l  h a s  many p ro b le m s .  P o l l  t a x e s ,  end d i s c r i m i n a t i o n  
a g a i n s t  u r b a n  c e n t e r s ,  a r e  u n d e r  a t t a c k  and may be e l im in a t e d  i n  th e  n e a r  
f u t u r e .  (A t t h i s  w r i t i n g  G r e e n 's  p r e d i c t i o n s  a p p e a r  t o  be w e l l  f o u n d e d ) .  
But o t h e r  p o l i t i c a l  e v i l s  a r e  a lm o s t  c e r t a i n  t o  a p p e a r .  Ending  w i th  a 
q u o te  o f  P a t r i c k  H e n ry ’ s t h a t  " E t e r n a l  v i g i l a n c e  i s  t h e  p r i c e  o f  l i b e r t y , "  
G reen  w a rn e d :  “S in c e  d em ocracy  i s  p r o g r e s s i v e  i n  n a t u r e . . .  i t  may never be
c o m p le te d .  L ike  t h e  m ira g e ,  t h e  g o a l  when a p p ro a c h in g  may recede  i n t o  t h e  
f u t u r e . "
* * * * *
The p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  M.V.H.A. w ere  
f o c u s e d  u p o n  t h e  dim  know ledge o f  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  th e  M i s s i s s i p p i  
V a l l e y .  They d e a l t  w i t h  p a r t i c u l a r  s u b j e c t s .  Yet th e  P r e s i d e n t s ,  i n f l u ­
en ced  b y  T u rn e r  and adm onished  b y  Q rin  L ib b y , t r i e d  n o t  t o  i s o l a t e  t h e s e  
e v e n t s ,  b u t  r a t h e r ,  t o  f i t  them  a s  one would p a r t s  o f  a j i g - s a w  p u z z le  
i n t o  a n  o v e r  a l l  p a t t e r n  o f  h i s t o r y .
As t h e  y e a r s  p r o g r e s s e d ,  t h e  a d d r e s s e s  became l e s s  co n c e rn e d  w i th  
t h e  s p e c i f i c  p o l i t i c a l  e v e n t s  and more c o n c e rn e d  w i th  g e n e r a l  p a t t e r n s  o f  
A m e r i c a n  p o l i t i c a l  h i s t o r y .  W hile  m o r e  r e c e n t  p r e s i d e n t s  were s t i l l
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i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  o f  tn e  e a r l y  a d d r e s s e s  —- H onestead  
B i l l ,  R a i l r o a d  l e g i s l a t i o n ,  W e s te rn  R a d ic a l i s m  —  th e y  w ere now, how ever, 
c o n c e rn e d  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  m o t i v a t i o n s  beh ind  t h e s e  movements. I n s t e a d  
o f  r e v i e w in g  an  i n d i v i d u a l  p a r t ,  t h e y  i n v e s t i g a t e d  p a r t y  a g i t a t i o n ,  c i v i l  
r i g h t s ,  and c y c l e s  o f  p o l i t i c a l  pow er.
CHAPTER I I I
CONCLUSION
Two p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  t h e  a n n u a l  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s  o f  p ro m i­
n e n t  h i s t o r i a n s  t o  h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n s  have b een  c o m p le te d .  More 
t h a n  a  d e c a d e  ago Herman A u s u b e l ’ s C olum bia U n i v e r s i t y  P h . D, t h e s i s  was 
p u b l i s h e d :  H i s t o r i a n s  an d  T h e i r  C r a f t ; A S tu d y  o f  t h e  P r e s i d e n t i a l
A d d r e s s e s  o f  t h e  A m erican  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n , l88U -19 l;5 . ^  And i n  
1961 ,  Roy V, B a r k le y  w ro te  an  M. A. t h e s i s  i n  H i s t o r y  a t  M ontana S t a t e  
U n i v e r s i t y  w h ic h  s e r v e s  a s  s u p p le m e n ta ry  s tu d y  t o  A u s u b e l 's  volum e: "The
A d d re s s e s  o f  t h e  P r e s i d e n t s  o f  t h e  A m erican  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  I 9I16-  
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i 960 , "  A c o m p a r iso n  b e tw e e n  t h e  a p p ro a c h  and r e s u l t s  o f  t h e s e  two 
r e s p e c t i v e  m onographs d e a l i n g  w i t h  t h e  A m erican  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
an d  t h e  p r e s e n t  one on t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  i s  
i n e v i t a b l e ,
A u su b e l  p r e s e n t e d  a  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  changes  and c o n t r a s t s  
o f  p r e s i d e n t i a l  t h o u g h t  t h r o u g h  a  s i x t y - o n e  y e a r  p e r i o d .  L i m i t i n g  h i m s e l f  
t o  an  e v a l u a t i o n  o f  i d e a s  fo u n d  i n  t h e  s p e e c h e s ,  he made no a t t e m p t  t o  
e x p l a i n  t h e  o r i g i n  o f  t h e o r i e s  o r  t o  a c c o u n t  f o r  t h e i r  d ev e lo p m en t — a 
l i m i t a t i o n  f o l lo w e d  b y  Mr. B a r k le y  a s  w e l l  a s  i n  t h i s  t h e s i s . ^
^Herman A u s u b e l ,  H i s t o r i a n s  and  T h e i r  C r a f t ; A S tu d y  o f  P r e s i -  
d e n t i a l  A d d r e s s e s  o f  t h e  A m erican  H i s t o r i c ^  A s s o c i a t i o n , lB ï ïh - l° U 5 ,  (New 
Y o rk ,  I 95O ). H e r e a f t e r  c i t e d  a s  A u s u b e l ,  H i s t o r i a n s ,
^ R o y  V .  B a r k l e y ,  " T h e  A d d r e s s e s  o f  t h e  P r e s i d e n t s  o f  t h e  A m e r i c a n  
H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 ^ 6 - 1 9 6 0 ."  (1961 ) H e r e a f t e r  c i t e d  a s  B a r l e y ,
" A d d r e s s e s .  "
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A u s u b e l ,  H i s t o r i a n s ,  p .  1 2 ,
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A u su b e l o r g a n i z e d  h i s  s tu d y  a ro u n d  s i x  m a jo r  s u b j e c t s ,  "The I r v - r d i a t e  
U s e f u ln e s s  o f  H i s t o r y , "  " H i s t o r y  a s  L i t e r a t u r e , "  " F a c t s  i n  H i s t o r y , "
"The P h i lo s o p h y  a n d  S c ie n c e  o f  H i s t o r y . "  " i n d i v i d u a l s  i n  H i s t o r y , "  and 
"The C o n te n t  o f  H i s t o r y , "
I n  d e a l i n g  w i t h  t h e  " Im m ed ia te  U s e f u ln e s s  o f  H i s t o r y , "  A usube l 
n o te d  t h a t  t h e  p r e s i d e n t s  w ere  m ore i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r e s e n t  th a n  i n  
t h e  p a s t :  "A lth o u g h  t h e  p a s t  gave  them  t h e i r  o c c u p a t i o n ,  t h e  p r e s e n t
was t h e i r  p r e o c c u p a t i o n , "  O b sessed  w i t h  p u b l i c  i s s u e s ,  th e y  h e l d  co n tem p t 
f o r  t h e  i v o r y  to w e r  s c h o l a r  who l o s t  h i m s e l f  i n  a n t iq u a r iu m  s t u d i e s .  The 
h i s t o r i a n  m u s t  j u s t i f y  h i s  e x i s t e n c e  by s tu d y in g  th o s e  h i s t o r i c a l  p r o b ­
lem s w i t h  an  im m e d ia te  s o c i a l  u t i l i t y .  S in c e  so many p r e s i d e n t s  
e n t h u s i a s t i c a l l y  s u p p o r t e d  t h e  p r a c t i c a l  s i d e  o f  h i s t o r y ,  one m ig h t  
c o n c lu d e  t h a t  l i t e r a r y  s t y l e  w ould  a l s o  be  e m p h a s iz e d ,  A usubel found  
q u i t e  t h e  o p p o s i t e  t o  b e  t r u e .  They c o n s id e r e d  good s t y l e  t o  be e i t h e r  
b a s i c  o r  o n l y  i n c i d e n t a l .  Those few p r e s i d e n t s  who d e a l t h  w i th  " H i s t o r y  
a s  L i t e r a t u r e "  w a rn e d  t h a t  an y  o v e re m p h a s is  on s t y l e  m ig h t  r e s u l t  i n  t h e  
l o s s  o f  e s s e n t i a l  t r u t h s  i n  a  c lo u d  o f  p u r p l e  r h e t o r i c .
I n  h i s  c h a p t e r  on " F a c t s  i n  H i s t o r y , "  A u su b e l  r e p e a t e d  t h e  same 
f i n d i n g s .  The e n d l e s s  g a t h e r i n g  o f  f a c t s  was c o n s id e r e d  t o  be p o i n t l e s s .  
I n d e e d ,  u n l e s s  some p r a c t i c a l  u s e  o f  su ch  i n f o r m a t i o n  was th e  end  r e s u l t ,  
a  c o n c e n t r a t i o n  o f  f a c t s  u s e d  i n  t h e  w r i t i n g  o f  h i s t o r y  s h o u ld  be b a s e d  
u p o n  im m e d ia te  n e e d s  —  t h e  p r e s e n t  s h o u ld  p l a y  t h e  d e c i s i v e  r o l e .
T u rn in g  from  h i s t o r i c a l  f a c t  t o  t h e  p h i lo s o p h y  and  s c ie n c e  o f  h i s ­
t o r y ,  A u su b e l  d i s c o v e r e d  t h a t  few  p r e s i d e n t s  b o th e r e d  t o  r e f l e c t  upon  t h i s
\ u s u b e l .  H i s t o r i a n s ,  p .  12.
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t o p i c .  I t  w as t i ^ e  t h a t  some i n s i s t e d  t h a t  h i s t o r i a n s  m ust n o t  o n ly  
c o l l e c t  f a c t s j  h u t  a l s o  i n t e r p r e t  th em . O th e r s  u r g e d  th e  s tu d y  o f  
s u b j e c t s  l i k e  eco n o m ics  and  s o c io l o g y —=■ s u b j e c t s  t h a t  m ig h t  d i s c l o s e  
p a r t i c u l a r  p a t t e r n s  o r  l a w s .  A few a c t u a l l y  d i s c u s s e d  t h e  p h i lo s o p h y  
and  s c i e n c e  o f  h i s t o r y ,  b u t  o n ly  a s  a means to  condemn i t .  M ost o f  
t h e  p r e s i d e n t s  e i t h e r  t o t a l l y  i g n o r e d  th e  s u b j e c t  o r  d e a l t  w i th  i t  
i n c i d e n t a l l y .
The s u b j e c t  o f  " I n d i v i d u a l s  i n  H i s t o r y , "  l i k e  " P h i lo so p h y  and 
S c ie n c e  o f  H i s t o r y , "  was n o t  e x t e n s i v e l y  d i s c u s s e d  by t h e  p r e s i d e n t s .  
A u su b e l  o b s e rv e d  t h a t  w h i l e  t h e s e  h i s t o r i a n s  w ere  s u r ro u n d e d  b y  such  
i m p r e s s i v e  f i g u r e s  a s  Theodore  R o o s e v e l t ,  Woodrow W ils o n ,  F r a n k l i n  D, 
R o o s e v e l t ,  A do lph  H i t l e r ,  and  Jo se p h  S t a l i n ,  t h e y  d i d  n o t  y i e l d  t o  th e  
g r e a t  man t h e o r y  o f  h i s t o r y .  To be s u r e ,  d i f f e r e n t  p r e s i d e n t s  had  
s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  p e r s o n a l i t i e s  t o  whom t h e y  a t t r i b u t e d  v a r y in g  d e g re e s  
o f  i n f l u e n c e .  Y e t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a d d r e s s e s  to u c h e d  o n ly  b r i e f l y  o r  
p a s s e d  o v e r  t h e  i n d i v i d u a l  and  gave more a t t e n t i o n  t o  o t h e r  s u b j e c t s .
F i n a l l y  t h e  l a s t  c a t e g o r y  o f  A u s u b e l 's  t o p i c a l  breakdow n i s  t h e  
p r e s i d e n t s '  t r e a t m e n t  o f  t h e  " C o n te n t  o f  H i s t o r y , "  A lth o u g h  t h e y  had  
d i f f e r e d  w i d e l y  i n  t h e i r  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  p r e v i o u s  s u b j e c t s ,  t h e r e  was 
no r e a l  d i s a g r e e m e n t  i n  t h i s  a r e a .  They d id  n o t  oppose a  b ro a d  v iew  o f  
t h e  p a s t  n o r  deny  t h e  r i c h n e s s  o f  t h e  c o n t e n t  o f  h i s t o r y .  Many p r e s i d e n t s ,  
l o n g  b e f o r e  James H arv ey  R o b in so n  and  h i s  "New H i s t o r y , " ^  had  d e c l a r e d  
t h a t  h i s t o r y  was m ore t h a n  p o l i t i c s  and  w a r s .
^Jam es  H arv ey  R o b in so n  was P r e s i d e n t  o f  t h e  A m erican  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n  i n  1 9 2 9 .
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A u su b e l  c o n c lu d e d  h i s  s tu d y  w i t h  a  s e r i e s  o f  g e n e r a l i t i e s :  c o r . t e r x -  
tu o u s  o f  a n t i q u a r iu m  h i s t o r y ,  t h e  p r e s i d e n t s  em p h as iz ed  t h a t  t h e y ,  l i k e  
t h e  e c o n o m is t  and  t h e  s o c i o l o g i s t ,  c o u ld  f i n d  an sw ers  to  c o n te m p o ra ry  
p r o b le m s .  I n  so  d o in g ,  t h e y  d e v e lo p e d  th e  t e n d e n c y  t o  s e a r c h  t i i s t o r y  i n  
te rm s  o f  t h e  p r e s e n t  —  h i s t o r y  h a d  t o  be  r e a d a b l e ,  p o s s e s s  l i t e r a r y  m e r i t  
and  above  a l l  be  p r a c t i c a l .  The s t a n d a r d s  o f  s e l e c t i n g  f a c t s  to o k  on an 
a t t i t u d e  o f  p r e s e n t - m i n d e d n e s s .  F i n a l l y ,  a l th o u g h  h i s t o r i a n s  t r i e d  to  
i n t e r p r e t  f a c t s  an d  draw  m ean ing  from  them , t h e r e  was l i t t l e  s u p p o r t  f o r  
s e r i o u s  r e f l e c t i o n  on  t h e  p h i lo s o p h y  an d  s c ie n c e  o f  h i s t o r y ,
Roy V, B a r k l e y ’ s s tu d y  c o n t in u e d  t o  re v ie w  th e  sp e e c h e s  o f  t h e  A,H. 
A, p r e s i d e n t s  f o r  t h e  f i n a l  f i f t e e n  y e a r s .  B a rk le y  d e c id e d  t h a t  t h e  s h o r t  
t im e  s p a n  o f  h i s  s t u d y  made i t  i n a d v i s a b l e  f o r  him t o  f o l lo w  th e  s t r u c ­
t u r e  o f  A u s u b e l ’ s  work* He o r g a n iz e d  t h e  a d d r e s s e s  a c c o r d in g  t o  f o u r  m ain  
t o p i c s  a b o u t  w h ich  t h e  p r e s i d e n t s  spoke m o st e x t e n s i v e l y .  The h e a d in g -  
w e re :  ’’H i s t o r y  and  t h e  H i s t o r i a n , ” ’’The T r a in in g  o f  t h e  H i s t o r i a n , ”
"A re a s  N eed in g  I n v e s t i g a t i o n , ” and  "'What Good i s  H i s t o r y ? ”^
I n  h i s  a n a l y s i s  o f  ’’H i s t o r y  and  t h e  H i s t o r i a n , ’’ B a rk le y  fo u n d  t h a t  
t h e  p r e s i d e n t s  d i r e c t e d  t h e i r  a d d r e s s e s  t o  a d i s c u s s i o n  o f  th e  c r i t e r i a  
o f  h i s t o r y  an d  t h e  v a l u e s  o f  t h e  h i s t o r i a n .  W i th in  t h i s  g e n e r a l  p rob lem  
a  v a r i e t y  o f  t o p i c s  w ere  rev iew ed  — th e  p o s s i b i l i t y  o f  o b j e c t i v i t y ,  t h e  
b r o a d n e s s  o f  h i s t o r y ,  r e s e a r c h ,  s p e c i a l i z a t i o n ,  p r e s e n t - m in d e d n e s s ,  t h e  
d a n g e r  o f  s c h o l a r s h i p  i n  w r i t i n g  f o r  t h e  p u b l i c ,  and  t h e  n eed  f o r  a  g u id ­
i n g  p h i l o s o p h y .
^ B a r k le y ,  ’’A d d r e s s e s , ” p .  7 .
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T h e re  seemed t o  be g e n e r a l  a g re e m e n t  t h a t  a l th o u g h  th e  g o a l  of orne 
o b j e c t i v i t y  was u n o b t a i n a b l e ,  t h e  h i s t o r i a n  i s  d u ty  bound t o  s t r i v e  tow ards  
t h i s  e n d .  The method t h e  h i s t o r i a n  was t o  u se  w h i le  a im in g  fo r  t h i s  
i l l u s i v e  o b j e c t i v i t y  e n g en d e red  much d e b a t e .  No p r e s i d e n t ,  B a rk le y  ad d ed ,  
s u g g e s te d  t h a t  h i s t o r y  c o u ld  do w i t h o u t  a t t e m p te d  o b j e c t i v i t y ,  a i  l e a s t  
when e s t a b l i s h i n g  w hat i s  f a c t  and w h a t i s  f a l s e .
A seco n d  t o p i c  d i s c u s s e d  by th e  p r e s i d e n t s  u n d er  th e  h e a d in g  o f  
’’H i s t o r y  and t h e  H i s t o r i a n , " '  was w h e th e r  h i s t o r y  sho u ld  be w r i t t e n  a c c o r d ­
in g  t o  t h e  n e e d s  o f  p r e s e n t  d a y  p ro b le m s  o r  a s  m i r r o r e d  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  
p a s t  p r e p a r e d  f o r  p r e s e n t  d a y  r e a d i n g .  A few h e ld  t o  th e  l a t t e r  b e l i e f  — 
t h e  jo b  o f  t h e  h i s t o r i a n  i s  t o  f i n d  f a c t s ,  i n t e r p r e t  and r e c o r d  them .
H i s t o r y  s h o u ld  n o t  be w r i t t e n  t o  m eet c o n te m p o ra ry  n e e d s ,  b u t  r a t h e r  to  
r e c o r d  t h e  p a s t  a s  i t  h a p p e n e d .  Most o f  t h e  p r e s i d e n t s  c o n t in u e d ,  a s  
A u su b e l  f o u n d ,  t o  em p h as ize  a p r e s e n t - m in d e d n e s s .  They b e l i e v e d  t h a t  th e  
h i s t o r i a n  had an  o b l i g a t i o n  t o  w r i t e  h i s t o r y  w i th  t h e  p r e s e n t  i n  m ind . 
S o c i e t y  n e e d e d  t h e  d i r e c t i o n  t h a t  o n ly  t h e  h i s t o r i a n  co u ld  a f f o r d .
S e v e r a l  p r e s i d e n t s  c o n s id e r e d  th e  p ro b lem s o f  t h e  enormous q u a n t i t y  
o f  m a t e r i a l  now a v a i l a b l e  and t h e  t e n d e n c y  o f  th e  modern h i s t o r i a n  t o  
s p e c i a l i z e .  Some f e l t  t h a t  s p e c i a l i z a t i o n  was n o t  o n ly  n e c e s s a r y  b u t  d e s i r a ­
b l e ,  However, o t h e r  p r e s i d e n t s  w arned t h a t  t h i s  was d a n g e ro u s ,  p a r t i c u l a r l y  
i f  t h e  h i s t o r i a n  succumbed t o  t h e  t e m p t a t i o n  o f  n o t  lo o k in g  beyond h i s  own 
f i e l d .  I n  g e n e r a l  t h e  p r e s i d e n t s  a g r e e d  t h a t  t h i s  ty p e  o f  s tu d y  l e a d s  th e  
h i s t o r i a n  d e e p e r  and d e e p e r  i n t o  a c o n f u s io n  o f  m i n u t i a e .  They doub ted  th e  
r e a l  v a l u e  o f  a monograph d e v e lo p e d  from  such  a na rrow  f i e l d .
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A n o th e r  s o u r c e  o f  c o n c e rn  f o r  many p r e s i d e n t s  was t h e  f e e l i n g  t h a t  
h i s t o r y  had  become t o o  im p e r s o n a l .  Many f e l t  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  o th e r  
d i s c i p l i n e s ,  su c h  a s  econom ics  and p s y c h o lo g y ,  had tw i s t e d  h i s t o i y  i n t o  
an  a c c o u n t  o f  o u t s i d e  f o r c e s  r a t h e r  th a n  an  a c c o u n t  o f  men. î h i ^  
d e v e lo p m e n t ,  t h e y  c o n te n d e d ,  e x p la in e d  th e  l a c k  o f  I n t e r e s t  th e  p u b i i t  
h e ld  f o r  r e c e n t  s t u d i e s .  H i s t o r i a n s  th e m s e lv e s  w ere  to  blame f o r  t n i -  
s i t u a t i o n .  They had  p r e s e n t e d  t o  t h e  p u b l i c  an  a n a l y s i s  o f  f o r c e s  and 
i d e a s ,  when t h e  laym an was i n t e r e s t e d  i n  p e r s o n a l i t i e s  and g e n e r a l i z a t i o n s .  
C o n s e q u e n t ly  t h e  p u b l i c  tu r n e d  t o  t h e  p o p u la r  w i ' i t e r ,  who took  i n t o  a :  "ount 
t h e i r  n e e d s .  Some p r e s i d e n t s ,  t h e r e f o r e ,  u rged  t h a t  h i s t o r i a n s  become 
more aw are  o f  t h e  p u b l i c ' s  i n t e r e s t s  and w r i t e  a t  l e a s t  some h i s t o r y  a c c o r d ­
i n g l y .  T h is  d i d  n o t  seem a r e d u c t i o n  i n  academ ic  s t a n d a r d s .  They admonished 
t h e i r  f e l l o w  h i s t o r i a n s  t o  a v o id  t h e  p i t f a l l s  o i a l lo w in g  g e n e r a l i t i e s  and 
i n a c c u r a c i e s  t o  a p p e a r  i n  t h e i r  w ork , j u s t  to  be r e a d a b l e .
I n  h i s  seco n d  c h a p t e r ,  "The T r a i n i n g  o f  t h e  H i s t o r i a n , "  B a rk le y  
found  t h a t  i n  g e n e r a l  t h e  p r e s i d e n t s  had a g re e d  t h a t  to o  many h ic o .o r ia n s  
w ere  r e s e a r c h  m inded and r e l e g a t e d  th e  t e a c h i n g  o f  h i s t o r y  to  a s e c o n d a ry  
p o s i t i o n .  To c o u n t e r a c t  t h i s  t r e n d  th e y  s u g g e s te d  t h a t  th e  p r o s p e c t i v e  
h i s t o r i a n  —  a t  t h e  g r a d u a t e  l e v e l  —  be im p re sse d  w i th  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  
t e a c h i n g  h i s t o r y  was a  m a jo r  f u n c t i o n  o f  th e  s c h o la r  . They d id  n o t  condemn 
r e s e a r c h  a s  s u c h ;  t h e y  o n ly  a sk e d  f o r  a b e t t - r  b a la n c e  be tw een  th e  tw o.
I n  h i s  t h i r d  c h a p t e r ,  "A re a s  Needing I n v e s t i g a t i o n , "  B a rk le y  o b se rv ed  
t h a t  m ost o f  t h e  p r e s i d e n t s  s t r e s s e d  p a r t i c u l a r  s u b j e c t s  w hich  n eed ed  i n ­
v e s t i g a t i o n ,  E a c h ,  he s u s p e c t e d ,  d id  so  w i th  t h e  o c i r s t  hope t n a t  tkm 
phenom enon t h a t  f o l lo w e d  F r e d e r i c k  J a c k so n  i u r n e r ' s  s u g g e s t i o n  m ig h t  c e p ^ a t  
i t s e l f .  They c o v e re d  s e v e r a l  t o p i c s  and many f i e l d s  c a u s e s  t h a t  b o th
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p r e v e n t  and i n i t i a t e  w a r s ,  f a i r e r  t r e a t m e n t  o f  l i b e r a l s ,  i n t e l l e c t u a l i s a  
and a n t i —i n t e l l e c t u a l i s m  i n  A m erica ,  t h e  u s e  o f  p s y c h o lo g y  i n  h i s t o r y ,  
and t h e  e f f e c t  o f  h i s t o r y  w r i t t e n  a c c o r d in g  t c  a c o n s e r v a t i v e  o r i e n t a t i o n .
F i n a l l y ,  B a r k le y  d i s c u s s e d  '^What Good i s  H i s to r y ? ” He n o te d  t h a t  
t o  t h e  p r e s i d e n t s ,  t h e  v a lu e  o f  h i s t o r y  was n o t  j u s t  th e  a c c u m u la t io n  o f  
know ledge i t s e l f ,  b u t  r a t h e r  t h e  e f f e c t  t h a t  t h i s  a c c u m u la t io n  had upon 
th e  c o u r s e  o f  m ank ind . H i s t o r y  had h e lp e d  p r o v id e  th e  answ ers  t o  s o c i e t y ' s  
p r o b le m s .  I t  had h e lp e d  n a t i o n s  t o  d e c id e  t h e i r  p r o p e r  d i r e c t i o n  and t o  
d e te r m in e  t h e i r  p r o g r e s s .  From t h e  s tu d y  o f  h i s t o r y ,  man would c r e a t e  a 
b e t t e r  l i f e  f o r  h i m s e l f  by  c r o s s i n g  o v e r  th e  narrow  l i m i t s  o f  h i s  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e ,
B a r k l e y  fo u n d  i n  t h i s  c y c l e  o f  sp e e c h e s  (194-6-1960), t h a t  th e  p r e s i ­
d e n t s  fo l lo w e d  i n  g e n e r a l  t h e  same p a t t e r n s  e s t a b l i s h e d  i n  p r e v io u s  
a d d r e s s e s  ( 1 8 8 4 -1 9 4 5 ) .  The p r e s i d e n t s  s t i l l  f e a r e d  th e  p i t f a l l s  o f  a n t i -  
q u a r i a n i s m  and em p h as iz ed  a c e r t a i n  p r e s e n t - m in d e d n e s s .  They s t i l l  r e f u s e d  
t o  w o r ry  a b o u t  t h e  p h i lo s o p h y  o f  h i s t o r y ,  y e t  c a l l e d  f o r  more i n t e r d i s c i ­
p l i n a r y  s t u d i e s .  A l l  i n  a l l ,  no g r e a t  d i f f e r e n c e  i n  s t y l e  o r  a t t i t u d e  
c o u ld  be  a s c e r t a i n e d .
The p r e s i d e n t s  o f  t h e  A m erican H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  have had a 
tre m e n d o u s  e f f e c t  i n  s e t t i n g  t h e  to n e  f o r  t h e i r  f e l l o w  h i s t o r i a n s  who s tu d y  
b o th  A m erican  and E u ro p ean  h i s t o r y  i n  g e n e r a l .  The l i s t  o f  p r e s i d e n t s  o f  
t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  i s  e q u a l l y  im p r e s s iv e .
In d e e d ,  s e v e r a l  men h av e  h e ld  b o th  p o s i t i o n s .  For i t  c o n t a i n s  th e  names 
o f  men who w ere  l e a d e r s  i n  t h e i r  f i e l d  — who spoke n o t  o n ly  f o r  t h e m s e lv e s ,  
b u t  r e p r e s e n t e d  t h e  m ain  c u r r e n t s  o f  h i s t o r i c a l  a c t i v i t y  o f  t h e i r  t im e .
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H e re ,  h o w e v e r ,  an y  s i m i l a r i t y  b e tw een  th e  two s c n o l a r l y  o r g a n i z a t i o n s  
e n d s .
The p r e s i d e n t s  o f  t h e  Am erican H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  were from  
th e  s t a r t ,  c o n c e rn e d  w i t h  b ro ad  s u b j e c t s  and b road  p ro b le m s .  The 
t o t a l i t y  o f  h i s t o r y ,  b o t h  s u b j e c t  and p r o c e s s ,  f e l l  w i t h i n  t h e i r  aim  
and i n t e r e s t .  A lth o u g h  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  were 
s t u d i e d ,  t h e  a d d r e s s e s  w ere  n e v e r  p r o v i n c i a l .  On th e  o t h e r  han d , th e  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  had from  th e  s t a r t ,  l o c a l  and 
more s p e c i f i c  a im s .  I n  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s ,  G rin  L ibby ^ 
o u t l i n e d  t h i s  p h i lo s o p h y  when he c a u t io n e d  t h e  A s s o c i a t i o n  t o  remember 
t h a t  t h e i r  w hole  acad em ic  c o n c e rn  sh o u ld  be t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y .
A u su b e l  and B a r k le y  b o th  o b s e rv e d  t h a t  th e  p r e s i d e n t s  o f  t h e  A.H.A.
t r i e d  t o  w r i t e  h i s t o r y  f o r  t h e  p r e s e n t .  They w ere  co n cern ed  w i t h  s o lv i n g
c o n te m p o ra ry  p ro b le m s  w i t h  l e s s o n s  from  t h e  p a s t .  The prim e co n c e rn  o f  
t h e  p r e s i d e n t s  o f  t h e  M.V.H.A. was w i t h  r e v e a l i n g  t h e  dim p a s t  o f  the  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  and t h e  p o t e n t i a l  b r o a d e r  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e i r  
f i n d i n g s .  Only i n  t h e  l a s t  two d e c a d e s  d id  t h e i r  a d d r e s s e s  b e g in  t o  r e v ie w  
g e n e r a l  A m erican  q u e s t i o n s  and grow p r e s e n t - m in d e d .  But even t h e s e  w ere 
i s s u e s  t h a t  s t i l l  b a s i c a l l y  i n v o lv e d  th e  g r e a t  V a l l e y .
A n o th e r  f a c t o r  o f  c o n t r a s t  b e tw een  t h e  two A s s o c i a t i o n s  i s  th e
p ro b le m  o f  s p e c i a l i z a t i o n .  The p r e s i d e n t s  o f  t h e  A.H.A. w ere  g r e a t l y
c o n c e rn e d  b y  th e  p i t f a l l s  o f  s p e c i a l i z a t i o n .  They w en t so  f a r  a s  t o  q u e s ­
t i o n  t h e  v a l u e  o f  m onographs p ro d u c e d  from  s p e c i a l i z e d  s t u d i e s .  The M.V. 
H.A. was d i f f e r e n t .  The te m p e r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  had been e s t a b l i s h e d
6 o r i n  G, L ib b y ,  ' 'The R esponse  t o  t h e  A ddress  o f  Welcome,** 
P r o c e e d i n g s , (1909) I I .
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e a r l y  and a lm o s t  a l l  o f  t h e  p r e s i d e n t s  w ere  renc ./ned  s p e c i a l i s t s  i n  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y  h i s t o r y .
H i s t o r y  f o r  t h e  p r e s i d e n t s  o f  th e  A.H.A. had to  p o s s e s s  some 
c o n te m p o ra ry  v a l u e .  I t  was n o t  enough , t h e y  c o n te n d e d ,  t h a t  th e  h i s t o r i a n  
m e re ly  r e c o r d  f a c t s ,  b u t  he m ust a l s o  i n t e r p r e t  them w i th  the  p r e s o r t  in  mind 
Through m o st o f  i t s  h i s t o r y  p r a c t i c a l i t y  d id  n o t  i n f l u e n c e  th e  h i s t o r i a n s  
o f  t h e  M.V.H.A, T h e i r  jo b  was t o  r e c o r d  and i n t e r p r e t  a l l  e v e n ts  o f  th e  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  w i th  t h e  a s s u r e d  hope t h a t  a t  some l a t e r  d a t e  t h i s  
a c c u m u la t io n  o f  know ledge w ould be d e v e lo p e d  i n t o  an  / e r  a l l  h i s t o r y  o f  
t h e  U n i te d  S t a t e s .  To th e  e x t e n t  t h a t  r e c e n t  M.V.H.A. p r e s i d e n t s  ha^?e 
become more p r e s e n t - m in d e d ,  and em phasized  p r a c t i c a l i t y ,  t h e  d i s t i n c t i o n s  
b e tw e e n  t h e  two o r g a n i z a t i o n s  t e n d  t o  v a n i s h .
T h is  c o m p a r iso n  h o ld s  t r u e  i n  a  second  s e n s e .  The A.H.A. h a s  from 
t h e  b e g in n in g  b een  i n t e r e s t e d  i n  th e  t o t a l i t y  o f  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n .
The p r e s i d e n t s  i n  t h e i r  a n n u a l  a d d r e s s e s  d i s c u s s e d  b ro ad  g e n e r a l  t o p i c s  
w h ic h  encom passed  many id e a s  and e x p e r i e n c e s .  The M.V.H.A. was from  i t s  
f o r m a t i o n ,  a  p r o v i n c i a l  a s s o c i a t i o n ,  i n t e r e s t e d  i n  l o c a l  and s p e c i f i c  
s u b j e c t s .  I t s  v e r y  e s s e n c e  was d e v e lo p e d  a round  th e  c e n t r a l  theme o f  th e  
M i s s i s s i p p i  V a l l e y .  But a s  t h e  A s s o c i a t i o n  h as  d e v e lo p ed  over  t h e  p a s t  
few  d e c a d e s ,  a  n o t i c e a b l e  change  h as  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s ­
s e s ,  Em phasis  changed  —  s p e c i f i c s  w ere  n o t  f o r g o t t e n ,  b u t  r a t h e r  
b r o a d e n e d ,  t o  encom pass g e n e r a l  f e a t u r e s  o f  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  and American 
h i s t o r y .  C u l t u r e ,  p o l i t i c s ,  and econom ics w ere  j u s t  a few o f  t h e  p ro b lem s 
t o  d o m in a te  p r e s i d e n t i a l  t h o u g h t .  These e v e n ts  p o i n t  t o  t h e  f a c t ,  t h a t  th s  
M.V.H.A. h a s  g r a d u a l l y  d e v e lo p e d  from  l o c a l  s e c t i o n a l  i n t e r e s t s  to w ard s  
g r e a t e r  s o p h i s t i c a t i o n  and n a t i o n a l  c o n c e in .  Mgoin^ tii-v d i s t i n c t i o n s
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b e tw een  th e  two o r g a n i z a t i o n s  te n d  t o  v a n i s h .
M.V.HoA. h i s t o r i a n s  a r e  c e r t a i n l y  c o n s c io u s  o f  t h i s  c h a r g e .  The 
c u r r e n t  p ro g ram  announcem en t f o r  t h e  1962 M.V.H.A, C o n v e n tio n  summarizes 
t h e  p u rp o s e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n te n c e  : "Founded i n
1907 a s  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t i e s  
i n  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ,  i t  v e r y  soon  became an  o r g a n i z a t i o n  o f  a l l  
p r o f e s s i o n a l  h i s t o r i a n s  i n  t h e  f i e l d  o f  Am erican h i s t o r y . "
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